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MǾ฀MŎÕŅØ฀MN฀ÔÕÓÓNŎ฀ÒNŐ฀ÖNŎŐÕÔÔNÒŐÅ฀Ì฀ÒÂŅÓĻŇN฀MN฀ĿN฀ŌǾŅ฀ŐN฀ŃĻŅØ฀ĻǾ฀ĔÕÔŐNŅÒ฀MN฀
ŐĻÔØÏ฀MN฀ĔÕÔŐØĻÔØŅÔÕÖÒNBĄ฀HN฀ÖŎŅÔĿŅÖN฀MN฀ÒĻ฀ÖĻŎØŅĿŅÖĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ĿÕÔŐǾÒŐ฀ĻŒNĿ฀ŒÕŅÞ฀
MÏÒŅŁÏŎĻØŅŒN฀NŐØ฀ŨÔĻÒNÓNÔØ ĻMÕÖØÏ NÔ BDČĊ NØ ŐN ÓĻŅÔØŅNÔØÅ NÔ ÖŎŅÔĿŅÖN ǾÔŅŌǾNǺ
ÓNÔØ฀NÔ฀ĿN฀ŌǾŅ฀ĿÕÔĿNŎÔN฀ÒNŐ฀ŌǾNŐØŅÕÔŐ฀MN฀ŌǾĻŎĻÔØĻŅÔN฀ÓĻŎŅØŅÓN฀NØ฀NÞØÏŎŅNǾŎNÅ฀
ĻÖŎÒŐ฀ÒĻ฀ŃǾŐŅÕÔ฀ĻǾ฀ŐNŅÔ฀MÂǾÔN฀ÓÐÓN฀ĞÔØNÔMĻÔĿN฀ŇÏÔÏŎĻÒN฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀MÂ³ŇQÖØNÅ฀
BĄ฀ ĖĻÔŐ฀ǾÔ฀ÓÕǾŒNÓNÔØ฀ĻŐŐNR฀ŐŅÓŅÒĻŅŎN฀Ì฀ĿNÒǾŅ฀ŌǾŅ฀Ļ฀ÖŎŅŐ฀ÖÒĻĿN฀NÔ฀³ŇQÖØNÅ฀ÒN฀ĔÕÔŐNŅÒ฀
MN฀ŐĻÔØÏ฀MN฀ĔÕÔŐØĻÔØŅÔÕÖÒN฀Ļ฀ÏØÏ฀ŃÕÔMÏ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ĨǾÒØĻÔ฀NÔ฀BDĆDĄ
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LE CONSEIL SANITAIRE D’ALEXANDRIE (1865-1938)
ŐŅŐN฀Ì฀ËÒNÞĻÔMŎŅNÅ฀MNŐ฀MNǾÞ฀ŐNŎŒŅĿNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏÅ฀ŅÔØÏŎŅNǾŎ฀NØ฀ŌǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎNÅ฀MÏĿŅǺ
MÏN฀ÖĻŎ฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ÏŇQÖØŅNÔ฀NÔ฀BDČDĄ฀
ĖĻÔŐ฀ ÒĻ฀ ÖÏŎŅÕMN฀ ŌǾŅ฀ ŐǾŅØÅ฀ MÕÓŅÔÏN฀ ÖĻŎ฀ ÒĻ฀ ÖNŎŐÕÔÔĻÒŅØÏ฀ MǾ฀ ĖŎ฀ ĔÕÒǾĿĿŅÅ฀
ÖŎÏŐŅMNÔØ฀MN฀ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀MN฀BDĊǼ฀Ì฀BDDBÅ฀ĿNÒÒNǺĿŅ฀ŐN฀ÖÒĻĿN฀MĻÔŐ฀ǾÔ฀NÔØŎNǺ
MNǾÞ฀ĻÓŁŅŇǾĄ฀ĔÕÒǾĿĿŅ฀ÕŁØŅNÔØ฀MǾ฀ŒŅĿNǺŎÕŅ฀ÒÂĻMÓŅŐŐŅÕÔ฀MÂǾÔ฀ÔÕÓŁŎN฀ØÕǾŊÕǾŎŐ฀
ĿŎÕŅŐŐĻÔØ฀ MÂÏØŎĻÔŇNŎŐ฀ MĻÔŐ฀ ÒN฀ ĔÕÔŐNŅÒÅ฀ ŅÓÓŅÞØŅÕÔ฀ ŃĻŒÕŎŅŐÏN฀ NÔ฀ ÕǾØŎN฀ ÖĻŎ฀ ÒN฀
MÏŐŅÔØÏŎÐØ฀ MNŐ฀ ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐ฀ NØ฀ MNŐ฀ ĻǾØÕŎŅØÏŐ฀ ÏŇQÖØŅNÔÔNŐ฀ ÖÕǾŎ฀ ÒNŐ฀ ŌǾNŐǺ
ØŅÕÔŐ฀ŐĻÔŅØĻŅŎNŐCĄ฀ĖĻÔŐ฀ÒĻ฀ÖŎĻØŅŌǾNÅ฀ÒN฀ÖŎÏŐŅMNÔØ฀ŇÒŎN฀ÒNŐ฀ŌǾNŐØŅÕÔŐ฀ŐĻÔŅØĻŅŎNŐ฀
NÔ฀ ŐÂĻÖÖǾQĻÔØ฀ ØŎÒŐ฀ ÒĻŎŇNÓNÔØ฀ ŐǾŎ฀ ÒNŐ฀ ĿÕÔŐǾÒŐ฀ NØ฀ ÒN฀ ŒÕØN฀ MN฀ ĿNǾÞǺĿŅ฀ ŐÂÏØNÔM฀
ŁŅNÔ฀ĻǾǺMNÒÌ฀MNŐ฀ŐNǾÒNŐ฀ŌǾNŐØŅÕÔŐ฀ŌǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎNŐ฀ÃĔËĖĦÅ฀ŐĄMĄÄĄ฀ÌĻŎ฀ĻŅÒÒNǾŎŐÅ฀
ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ŒNŅÒÒN฀ŐÕŅŇÔNǾŐNÓNÔØ฀Ì฀ÖÒĻĿNŎ฀ŐNŐ฀ŎÏÜNÞŅÕÔŐ NØ ŐNŐ ØŎĻŒĻǾÞ ŐÕǾŐ
ÒÂĻǾØÕŎŅØÏ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕÔŒNÔØŅÕÔ฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀MN฀BDČĆÅ฀ŌǾNÒÒN฀ŌǾN฀ŐÕŅØ฀ÒĻ฀ŃĻŅŁÒNŐŐN฀MN฀
ĿNÒÒNǺĿŅĆÅ฀ĿN฀ŌǾŅ฀ÓĻÔŅŃNŐØN฀ǾÔN฀ŒÕÒÕÔØÏ฀ĿÒĻŅŎN฀MÂĻŃŨĿÑNŎ ǾÔN ÒÏŇŅØŅÓŅØÏ ŅÔØNŎÔĻǺ
ØŅÕÔĻÒNĄ฀HÂĻMÑÏŐŅÕÔ฀ĻǾÞ฀ÖŎŅÔĿŅÖNŐ฀ĻMÕÖØÏŐ฀NÔ฀BDČĆ฀ŐN฀ÓĻÔŅŃNŐØN฀ĿÕÔĿŎÒØNÓNÔØ฀
ÖĻŎ฀ÒN฀ŃĻŅØ฀ŌǾN฀ÒN฀ÖNŎŐÕÔÔNÒ฀ÓÏMŅĿĻÒ฀ŐǾÖÏŎŅNǾŎ฀NÔ฀³ŇQÖØNÅ฀ÒNŐ฀MNǾÞ฀ŅÔŐÖNĿØNǾŎŐ฀
MN฀ĜĻǾØN฀NØ฀ĒĻŐŐN฀³ŇQÖØNÅ฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀MN฀ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀NØ฀ĿNǾÞ฀
MNŐ฀MÏÖǾØĻØŅÕÔŐ฀ ŐĻÔŅØĻŅŎNŐÅ฀ ŐÕÔØ฀MÒŐ฀ ÒÕŎŐ฀MŅÖÒÙÓÏŐ฀MN฀ ŃĻĿǾÒØÏŐ฀ NǾŎÕÖÏNÔÔNŐ฀
ÃÌŎÕĿÒŐǺŒNŎŁĻǾÞ฀MNŐ฀ ŐÏĻÔĿNŐ฀MǾ฀ĔÕÔŐNŅÒ฀ MN฀ ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ŇÏÔÏŎĻÒN฀ ŐĻÔŅØĻŅŎN฀
MÂ³ŇQÖØNÅ฀BDDĊÅ฀ÖĄ฀ĈČÄĄ฀ĔÂNŐØ฀MÂĻŅÒÒNǾŎŐ฀Ì฀ĿNØØN฀ÏÖÕŌǾN฀ŌǾN฀ÒÂÕÔ฀ÖŎNÔM฀ÒÂÑĻŁŅǺ
ØǾMN฀MN฀MÏŐŅŇÔNŎ฀ÒÂÕŎŇĻÔN฀MN฀MÏĿŅŐŅÕÔ฀MNŐ฀ŐNŎŒŅĿNŐ฀ŐĻÔŅØĻŅŎNŐ฀ÏŇQÖØŅNÔŐ฀ŐÕǾŐ฀
ÒN฀ ÔÕÓ฀MN฀ Ù฀ĔÕÔŐNŅÒ฀ ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀ MN฀ ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ŴÅ฀ ÖǾŅŐ฀ ØÕǾØ฀ ŐŅÓÖÒNÓNÔØ฀
Ù฀ĔÕÔŐNŅÒ฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀ŴĄ฀
ĖN฀ŐÕÔ฀ĿÙØÏÅ฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ÏŇQÖØŅNÔÅ฀ŌǾŅ฀ÔÂĻ฀ÖĻŐ฀ÏØÏ฀ĿÕÔŒŅÏ฀Ì฀ÒĻ฀ĿÕÔǺ
ŃÏŎNÔĿN฀MN฀ÌĻŎŅŐ฀NØ฀ÔÂĻ฀MÕÔĿ฀ÖĻŐ฀ ŎĻØŅŨÏ ÒĻ ĿÕÔŒNÔØŅÕÔÅ ÔN ŐN ŐNÔØ ÔǾÒÒNÓNÔØ
ÒŅÏ฀ÖĻŎ฀MNŐ฀ÕŁÒŅŇĻØŅÕÔŐ฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒNŐĄ฀ĞÒ฀ÔN฀ÓĻÔŌǾN฀ÖĻŐ฀MN฀ŎĻÖÖNÒNŎ฀ŌǾN฀Ù฀ŐŅ฀
MNŐ฀ MÏĿŎNØŐ฀ NÔ฀ MĻØN฀ ÖÕŐØÏŎŅNǾŎN฀ Ì฀ ĿNØØN฀ ĿÕÔŒNÔØŅÕÔ฀ ÕÔØ฀ ĿÑĻÔŇÏ฀ ÒÂÕŎŇĻÔŅŐĻǺ
ØŅÕÔ฀MNŐ฀ ŐNŎŒŅĿNŐ฀ ŐĻÔŅØĻŅŎNŐ฀NÔ฀³ŇQÖØNÅ฀ ĿNŐ฀MÏĿŎNØŐ฀ÕÔØ฀ ÏØÏ฀ ŃĻŅØ฀ ŐǾŎ฀ ÒĻ฀ÖŎÕÖŎN฀
ŒÕÒÕÔØÏ฀MNŐ฀ŒŅĿNǺŎÕŅŐ฀ŐĻÔŐ฀ĻǾĿǾÔN฀ĿÕÔŒNÔØŅÕÔ฀Ŵ฀ÃËĦĘÅ฀BDDCÄĄ฀ĔNŎØNŐÅ฀ÓĻŅŐ฀ŅÒ฀
NŐØ฀ ŒŎĻŅ฀ ĻǾŐŐŅ฀ ŌǾN฀ ĿNØØN฀ ÒÏŇŅŐÒĻØŅÕÔÅ฀ MŅŐĿǾØÏN฀ ĻǾ฀ ŐNŅÔ฀ MN฀ ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿNÅ฀ Ļ฀ ÏØÏ฀
ÒĻŎŇNÓNÔØ฀ŅÔÜǾNÔĿÏN ÖĻŎ ÒNŐ ŎÏÜNÞŅÕÔŐ ÓNÔÏNŐ ĻǾ ŐNŅÔ MNŐ ĿÕÔŃÏŎNÔĿNŐ ŅÔØNŎǺ
ÔĻØŅÕÔĻÒNŐÅ฀ NØ฀ ĿN฀ MNÖǾŅŐ฀ ÒĻ฀ ĿÕÔŒNÔØŅÕÔ฀ ĻŒÕŎØÏN฀ MN฀ BDČCÅ฀ÓÐÓN฀ ŐŅ฀ ÖNÔMĻÔØ฀
ÒÕÔŇØNÓÖŐ฀NÒÒNŐ฀ÔN฀ŎN ÕŅŒNÔØ฀ÖĻŐ฀MN฀ŐĻÔĿØŅÕÔ฀ŊǾŎŅMŅŌǾNĄ฀HĻ฀ÏǾŎŌǾŅN฀ÓĻÔŅŃNŐØN฀
ĻÒÕŎŐ฀ÒĻ฀ÓÐÓN฀ŎÏÖǾŇÔĻÔĿN฀Ì฀ĻMÓNØØŎN฀ÒN฀ĿĻŎĻĿØÒŎN฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀MǾ฀ĔÕÔŐNŅÒ฀MN฀
ĔÕÔŐØĻÔØŅÔÕÖÒNÅ฀ÖÕǾŎØĻÔØ฀ÖÒǾŐ฀ŃNŎÓNÓNÔØ฀ÓĻŎŌǾÏĄ฀ĘÔ฀BDÇĎÅ฀ÒN฀ĿÕÔŐǾÒ฀ŃŎĻÔ ĻŅŐ฀
Ì฀ĔÕÔŐØĻÔØŅÔÕÖÒN฀ŐÂŅÔŐǾŎŇN฀MN฀ÒÂÕÓŅŐŐŅÕÔ฀MǾ฀ØNŎÓN฀Ù฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀Ŵ฀ŐǾŎ฀ÒĻ฀ĿÕǾǺ
ŒNŎØǾŎN฀MÂǾÔ฀ŎĻÖÖÕŎØ฀MǾ฀ĔÕÔŐNŅÒ฀MN฀ŐĻÔØÏÅ฀ĿN฀ÓÕØ฀ÏØĻÔØÅ฀MŅØǺŅÒÅ฀Ù฀ÒÂÏÖÕǾŒĻÔØN฀MN฀
ØÕǾØ฀ŎNÖŎÏŐNÔØĻÔØ฀MN฀ÒÂĻǾØÕŎŅØÏ฀ØǾŎŌǾN฀Ð฀ŅÒŐ฀ĻMÓNØØNÔØ฀ÒĻ฀ĿÑÕŐNÅ฀ÓĻŅŐ฀ÔN฀ŒNǾÒNÔØ฀
ÖĻŐ฀MN฀ÒÂÏØŅŌǾNØØN฀Ŵ฀ÃĔËĖĦÅ฀BDÇĎÄĄ฀
CĄ฀ °฀ĿNØØN฀ÏÖÕŌǾNÅ฀ÒĻ฀ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔÔĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀NŐØ฀ŁŅNÔ฀NÔŇĻŇÏNÅ฀ÓĻŅŐ฀ÒĻ฀ŐĻÔØÏ฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀
NÒÒNǺÓÐÓN฀NŐØ฀ŌǾNÒŌǾN฀ÖNǾ฀ÔÏŇÒŅŇÏN฀NØ฀ÔN฀ŃĻŅØ฀ÖĻŐ฀ŒŎĻŅÓNÔØ฀ÖĻŎØŅN฀MNŐ฀NÔŊNǾÞĄ
ĆĄ฀ ĞŐŐǾN฀MNŐ฀ØŎĻŒĻǾÞ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿN฀MN฀ÌĻŎŅŐ฀MN฀BDČBǺBDČCÅ฀ĿNÒÒNǺĿŅ฀ÔÂĻ฀ÏØÏ฀ŎĻØŅŨÏN
ŌǾN฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀FŎĻÔĿN฀NØ฀ÒĻ฀ĨĻŎMĻŅŇÔN฀NØ฀ÔÂĻ฀ÖĻŐ฀NǾ฀MÂNÞŅŐØNÔĿN฀NŃŃNĿØŅŒNĄ
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SYLVIA CHIFFOLEAU
HÂĻÔÔÏN฀ BDĊĊ฀ ĻŒĻŅØ฀ ÖÕǾŎØĻÔØ฀ ÓĻŎŌǾÏ฀ ǾÔ฀ ÖĻŐ฀ ŐǾÖÖÒÏÓNÔØĻŅŎN฀ MĻÔŐ฀ ÒN฀
ŐNÔŐ฀ MN฀ ÒÂŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀ MNŐ฀ ŅÔŐØŅØǾØŅÕÔŐ฀ ŐĻÔŅØĻŅŎNŐ฀ MÂËÒNÞĻÔMŎŅN฀ NØ฀ MN฀
ĔÕÔŐØĻÔØŅÔÕÖÒNĄ฀HÂ³ŇQÖØN฀ÔÂĻŒĻŅØ฀MÂĻŁÕŎM฀ÖĻŐ฀ÏØÏ฀ ŅÔŒŅØÏN฀Ì฀ ÒĻ฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿN฀ŌǾŅ฀
ŐŅÒŇN฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ĿĻÖŅØĻÒN฀ÕØØÕÓĻÔN฀MN฀ŃÏŒŎŅNŎ฀Ì฀ŐNÖØNÓŁŎN฀BDĊĊÅ฀ÓĻŅŐ฀Ì฀ÖĻŎØŅŎ฀MN฀
ÒĻ฀ÇN฀ŐÏĻÔĿNÅ฀ÒN฀D฀ÓĻŎŐ฀BDĊĊÅ฀ÕÔ฀ĿÕÓÖØN฀ÒĻ฀ÖŎÏŐNÔĿN฀MǾ฀ĖŎ฀ĨĻÒNÓ฀ŁNQÅ฀ÖŎÕŃNŐǺ
ŐNǾŎ฀MN฀ĿÒŅÔŅŌǾN฀NØ฀MN฀ÖĻØÑÕÒÕŇŅN฀Ì฀ÒÂ³ĿÕÒN฀MN฀ÓÏMNĿŅÔN฀MǾ฀ĔĻŅŎN฀NØ฀ÓÏMNĿŅÔ฀
ÖNŎŐÕÔÔNÒ฀MN฀ÒĻ฀ÓÒŎN฀MǾ฀ŒŅĿNǺŎÕŅĄ฀ĨĻ฀ÖŎÏŐNÔĿN฀Ì฀ĔÕÔŐØĻÔØŅÔÕÖÒN฀ÖNŎÓNØ฀MÂÏØĻǺ
ŁÒŅŎ฀ǾÔN฀ÒŅĻŅŐÕÔ฀MŅŎNĿØN฀ĻŒNĿ฀ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ŌǾŅ฀ÖNǾØ฀ĻŅÔŐŅ฀ŐǾŅŒŎNÅ฀ŒÕŅŎN฀ŅÔØNŎŒNÔŅŎ฀
ÖĻŎ฀ÒĻ฀ŒÕŅÞ฀MǾ฀ĖŎ฀ĨĻÒNÓÅ฀ĻǾ฀ŐNŅÔ฀MNŐ฀MÏŁĻØŐĄ฀HNŐ฀ĿÕÔĿÒǾŐŅÕÔŐ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿNÅ฀
ŌǾŅ฀ÔÂĻŁÕǾØŅØ฀ĿNÖNÔMĻÔØ฀ÖĻŐ฀Ì฀ǾÔN฀ĿÕÔŒNÔØŅÕÔÅ฀ÓĻŎŌǾNŎÕÔØ฀ØŎÒŐ฀ŃÕŎØNÓNÔØ฀MN฀
ÒNǾŎ฀NÓÖŎNŅÔØN฀ÒĻ฀ÖŎĻØŅŌǾN฀NØ฀ÒNŐ฀MÏĿŅŐŅÕÔŐ฀ǾÒØÏŎŅNǾŎNŐ฀MN฀ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀
MÂ³ŇQÖØN฀ŌǾŅ฀ÔN฀ĿNŐŐNŎĻ฀MÂĻŅÒÒNǾŎŐ฀MN฀ŐÂQ฀ŎÏŃÏŎNŎ฀ÃĿŃĄ฀ŅÔŃŎĻÄĄ฀
HĻ฀ ŁÕÔÔN฀ ŒÕÒÕÔØÏ฀ ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ ÓĻÔŅŃNŐØÏN฀ ÖĻŎ฀ ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ ŐĻÔŅØĻŅŎN฀
MÂ³ŇQÖØN฀ ŐNŎĻ฀ ŎÏĿÕÓÖNÔŐÏN฀ ÒÕŎŐ฀ MN฀ ÒĻ฀ ĿÕÔŃÏŎNÔĿN฀ MN฀ĬŅNÔÔNÅ฀ NÔ฀ BDÇĈÅ฀ Õá฀
ÒÂ³ŇQÖØN฀ NŐØ฀ ÖÒNŅÔNÓNÔØ฀ ŎNÖŎÏŐNÔØÏN฀ ÖĻŎ฀ MNǾÞ฀ MÏÒÏŇǾÏŐÅ฀ ÒNŐ฀ ĖŎ฀ ĔÕÒǾĿĿŅ฀ NØ฀
ÎÏŇÔQĄ฀ĔNØØN฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿNÅ฀ŌǾŅ฀ÔÂĻŁÕǾØŅØ฀ÖĻŐ฀ÔÕÔ฀ÖÒǾŐ฀Ì฀ǾÔN฀ĿÕÔŒNÔØŅÕÔÅ฀ÓĻŎŌǾN฀
ǾÔ฀ŅÔÜÏĿÑŅŐŐNÓNÔØ MĻÔŐ ÒĻ ÖÕÒŅØŅŌǾN MN ÒǾØØN ĿÕÔØŎN ÒNŐ ÏÖŅMÏÓŅNŐĄ ĘÒÒN ĿÕÔĿÒǾØ
NÔ฀NŃŃNØ฀Ì฀ÒÂŅÔǾØŅÒŅØÏ฀MNŐ฀ŌǾĻŎĻÔØĻŅÔNŐ฀ØNŎŎNŐØŎNŐÅ฀ÓĻŅŐ฀ÔN฀ŐN฀ÖŎÕÔÕÔĿN฀ÖĻŐ฀ŐǾŎ฀
ÒNŐ฀ŌǾĻŎĻÔØĻŅÔNŐ฀ÓĻŎŅØŅÓNŐ฀MÕÔØ฀ÒÂ³ŇQÖØN฀NŐØ฀NÔ฀ÖŎŅÔĿŅÖN฀ÒĻ฀ŇĻŎMŅNÔÔNÅ฀NØ฀ŅÔŅØŅN฀
ÒN฀ÖŎŅÔĿŅÖNÅ฀ĻÖÖNÒÏ฀Ì฀ŐN฀ŇÏÔÏŎĻÒŅŐNŎÅ฀MǾ฀ŎNÓÖÒĻĿNÓNÔØ฀MN฀ÒĻ฀ŌǾĻŎĻÔØĻŅÔN฀ÖĻŎ฀
ÒĻ฀MÏŐŅÔŃNĿØŅÕÔĄ฀ĖÒŐ฀ÒÕŎŐÅ฀ÒN฀ØŎĻŅØNÓNÔØ฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀MN฀ÒÂIŎŅNÔØ฀ŒĻ฀ŐN฀MŅŐŐÕĿŅNŎ฀MN฀
ĿNÒǾŅ฀ŎÏŐNŎŒÏ฀ĻǾ฀ŎNŐØN฀MǾ฀ÓÕÔMN฀NØ฀ÒÂ³ŇQÖØN฀ĻǾŎĻ฀ŁŅNÔØÙØ฀Ì฀ŇÏŎNŎ฀ǾÔ฀ĿĻMŎN฀ŐĻÔŅǺ
ØĻŅŎN฀ÖĻŎØŅĿǾÒŅNŎ฀Õá฀MÕÓŅÔN฀ÒĻ฀ŌǾNŐØŅÕÔ฀MǾ฀ÖÒÒNŎŅÔĻŇN฀Ì฀HĻ฀ĤNĿŌǾNÅ฀ŐÕǾÓŅŐ฀Ì฀
ǾÔ฀ØŎĻŅØNÓNÔØ฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ÖÒǾŐ฀ŐÏŒÒŎNÅ฀NØ฀MÂŅÔŐÖŅŎĻØŅÕÔ฀ŃÕŎØNÓNÔØ฀ŌǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎNÅ฀
ŌǾN฀ĿNÒǾŅ฀ŎÏŐNŎŒÏ฀ĻǾ฀ŎNŐØN฀MN฀ÒĻ฀ÔĻŒŅŇĻØŅÕÔĄ
HĻ฀ÓŅŐN฀NÔ฀ĿĻǾŐN฀MǾ฀ÖŎŅÔĿŅÖN฀MNŐ฀ŌǾĻŎĻÔØĻŅÔNŐÅ฀ŌǾŅ฀ŇĻŇÔN฀ĻÒÕŎŐ฀MǾ฀ØNŎŎĻŅÔÅ฀
ŎNÔĿÕÔØŎN฀ǾÔ฀ÏĿÑÕ฀ØŎÒŐ฀ŃĻŒÕŎĻŁÒN฀ĿÑNR฀ÒNŐ฀ËÔŇÒĻŅŐÅ฀ĻĿØNǾŎŐ฀MÕÔØ฀ÒÂŅÔÜǾNÔĿN NŐØ
ŇŎĻÔMŅŐŐĻÔØN฀NÔ฀³ŇQÖØNĄ฀HN฀ØNŎŎŅØÕŅŎN฀MN฀ÒĻ฀ŐĻÔØÏ฀MNŒŅNÔØ฀MÂĻŅÒÒNǾŎŐ฀ǾÔ฀MNŐ฀ÒŅNǾÞ฀
ÖŎŅŒŅÒÏŇŅÏŐ฀Õá฀ŐÂNÞÖŎŅÓN฀ÒĻ฀ĿÕÔĿǾŎŎNÔĿN฀NÔØŎN฀ÒĻ฀FŎĻÔĿN฀NØ฀ÒĻ฀GŎĻÔMNǺĒŎNØĻŇÔNÅ฀
MÂĻǾØĻÔØ฀ŌǾN฀ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ŐN฀ØŎÕǾŒNÅ฀Ì฀ÒÂŅÓĻŇN฀MǾ฀ŎNŐØN฀MN฀ÒÂ³ŇQÖØNÅ฀MĻÔŐ฀ǾÔN฀
ŐŅØǾĻØŅÕÔ฀ŨÔĻÔĿŅÒŎN MÏÖÒÕŎĻŁÒN Ì ÒĻ ŨÔ MNŐ ĻÔÔÏNŐ BDÇǼÅ ĿN ŌǾŅ ÒĻ ŃŎĻŇŅÒŅŐN
ĿÕÔŐŅMÏŎĻŁÒNÓNÔØĄ฀HÂÑŅŐØÕŅŎN฀ÓÏMŅĿĻÒN฀ÏŇQÖØŅNÔÔN฀NŐØ฀ØŎÒŐ฀ÒŅÏN฀Ì฀ÒĻ฀FŎĻÔĿNÅ฀ÔÕÔ฀
ŐNǾÒNÓNÔØ฀Ì฀ ØŎĻŒNŎŐ฀ ÒĻ฀ÖNŎŐÕÔÔĻÒŅØÏ฀MN฀ĔÒÕØ฀ŁNQ฀ÓĻŅŐ฀ĻǾŐŐŅ฀Ì฀ĿĻǾŐN฀MN฀ĿNØØN฀
ÖǾŅŐŐĻÔĿN฀ĻǾ฀ŐNŅÔ฀MN฀ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ÃĿŃĄ฀ĤÕǾÒŅÔÅ฀CǼǼCÄĄ฀ĘÔ฀NŃŃNØÅ฀MÒŐ฀BDĈÇÅ฀ ÒĻ฀
FŎĻÔĿN฀ ĻŒĻŅØ฀ ÕŁØNÔǾ฀ ÒN฀ ÖŎŅŒŅÒÒŇN฀ MN฀ ŒÕŅŎ฀ ŐŅÏŇNŎ฀ ĻǾ฀ ŐNŅÔ฀ MN฀ ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿNÅ฀ NÔ฀
ÖÒǾŐ฀ MǾ฀ ĿÕÔŐǾÒÅ฀ MÏÒÏŇǾÏ฀ÕŃŨĿŅNÒÅ ŐÕÔ ÓÏMNĿŅÔ ŐĻÔŅØĻŅŎN Ì ËÒNÞĻÔMŎŅNĄ ĔNØØN
ÖĻŎØŅĿŅÖĻØŅÕÔ฀ĻĿØŅŒN฀MN฀ÒĻ฀FŎĻÔĿNĈÅ฀ĻŐŐÕĿŅÏN฀Ì฀ŐÕÔ฀ŎÙÒN฀ÓÕØNǾŎ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ŊNǾ฀ŐĻÔŅǺ
ØĻŅŎN฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒÅ฀Ļ฀ÖǾ฀ĿÕÔMǾŅŎN฀ĿNŎØĻŅÔŐ฀Ì฀ŌǾĻÒŅŨNŎ ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN Ù MÂǾŒŎN
ŃŎĻÔ ĻŅŐN฀Ŵ฀ÃĔËĖĦÅ฀BDDǼÄĄ฀ĔÂNŐØ฀ŁŅNÔ฀ŐßŎ฀ŃÕŎØ฀NÞĻŇÏŎÏ฀ÓĻŅŐÅ฀ŌǾÕŅ฀ŌǾÂŅÒ฀NÔ฀ŐÕŅØÅ฀
ÒĻ฀ÖŎÏÏÓŅÔNÔĿN฀MN฀ÒĻ฀FŎĻÔĿN฀NŐØ฀ŎNÓŅŐN฀NÔ฀ĿĻǾŐN฀ÖĻŎ฀ÒÂĻMÓŅŐŐŅÕÔÅ฀NÔ฀BDÇĊÅ฀ĻǾ฀
ĈĄ฀ HĻ฀FŎĻÔĿN฀NŐØ฀ĻǾŐŐŅ฀ÒĻ฀MNŐØŅÔĻØŅÕÔ฀ÖŎŅÔĿŅÖĻÒN฀MNŐ฀ÓŅŐŐŅÕÔŐ฀MN฀ŃÕŎÓĻØŅÕÔ฀NØ฀ÖÕŐŐÒMN฀
MN฀ÔÕÓŁŎNǾŐNŐ฀ŅÔŐØŅØǾØŅÕÔŐ฀ÑÕŐÖŅØĻÒŅÒŎNŐ฀NÔ฀³ŇQÖØNĄ฀ĔŃĄ฀ĤÕŅŐĻÔÅ฀BĎĎÇĄ
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ŐNŅÔ฀MN฀ ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿNÅ฀MǾ฀ÓÏMNĿŅÔ฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀MN฀GŎĻÔMNǺĒŎNØĻŇÔNĄ฀ĖĻÔŐ฀ĿNØØN฀
ĻŎÒÔNÅ฀ÒÂÕÖÖÕŐŅØŅÕÔ฀NÔØŎN฀ÒĻ฀FŎĻÔĿN฀NØ฀ÒĻ฀GŎĻÔMNǺĒŎNØĻŇÔN฀ŒĻ฀ÖŎNÔMŎN฀ÒĻ฀ØÕǾŎǺ
ÔǾŎN฀ MÂǾÔ฀ ÖĻŎØĻŇN฀ NÔØŎN฀ MNǾÞ฀ ÕÖØŅÕÔŐ฀ ŐĻÔŅØĻŅŎNŐ฀ MŅŃŃÏŎNÔØNŐ฀Đ฀ ÒĻ฀ ŐNĿÕÔMN฀ ŒĻ฀
MÏŐÕŎÓĻŅŐ฀Q฀MÏŃNÔMŎN฀MNŐ฀ÖÕŐŅØŅÕÔŐ฀ÑÕŐØŅÒNŐ฀Ì฀ÒĻ฀ŌǾĻŎĻÔØĻŅÔNÅ฀ØÕǾØ฀ÖĻŎØŅĿǾÒŅÒǺ
ŎNÓNÔØ฀Ì฀ÒÂÏŇĻŎM฀MN฀ŐNŐ฀ÖŎÕÖŎNŐ฀ÔĻŒŅŎNŐÅ฀ĻÒÕŎŐ฀ŌǾN฀ÒĻ฀FŎĻÔĿNÅ฀ÖÒǾŐ฀MŅŎNĿØNÓNÔØ฀
NÞÖÕŐÏN฀ĻǾ฀ŎŅŐŌǾN฀ĿÕÔØĻŇŅNǾÞ฀ÖĻŎ฀ŐĻ฀ŁÕŎMǾŎN฀ÓÏMŅØNŎŎĻÔÏNÔÔNÅ฀MNÓNǾŎN฀ÖÒǾŐ฀
ÒÕÔŇǾNÓNÔØ฀ ĻØØĻĿÑÏN฀ ĻǾ฀ ÖŎŅÔĿŅÖN฀ ŌǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎNĄ฀ °฀ ÖĻŎØŅŎ฀ MN฀ BDĎCÅ฀ NÒÒN฀ ŐN฀
ŃNŎĻ฀ ÒĻ฀ ŇĻŎMŅNÔÔN฀ ŐĿŎǾÖǾÒNǾŐN฀ MNŐ฀ ĿÕÔŒNÔØŅÕÔŐ฀ ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒNŐĄ฀ ĒŅNÔ฀ ŌǾN฀ ÒN฀
ĿĻŎĻĿØÒŎN฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀MN฀ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ÔN฀ŎNÖÕŐN฀ÒÕÔŇØNÓÖŐ฀ŐǾŎ฀ĻǾĿǾÔN฀ŁĻŐN฀
ŊǾŎŅMŅŌǾNÅ฀ÒĻ฀FŎĻÔĿN฀NÔØNÔM฀NÔ฀MÏŃNÔMŎN฀Ì฀ØÕǾØ฀ÖŎŅÞ฀ÒN฀ÖŎŅÔĿŅÖNĄ฀ĘÔ฀NŃŃNØÅ฀Ì฀ŐNŐ฀
QNǾÞÅ฀NÔ฀ŎĻŅŐÕÔ฀MNŐ฀ÕÖØŅÕÔŐ฀ŐĻÔŅØĻŅŎNŐ฀MN฀ÒĻ฀GŎĻÔMNǺĒŎNØĻŇÔNÅ฀ÒN฀ŎNÔÕÔĿNÓNÔØ฀
ĻǾ฀ĿĻŎĻĿØÒŎN฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀MN฀ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀NØ฀ŐÕÔ฀ØŎĻÔŐŃNŎØ฀ŐÕǾŐ฀ŅÔÜǾNÔĿN ŁŎŅǺ
ØĻÔÔŅŌǾN฀ÓNÔĻĿNŎĻŅØ฀ÒĻ฀ÖŎÕØNĿØŅÕÔ฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀MN฀ÒÂĘǾŎÕÖNĄ฀
FĻĿN฀Ì฀ÒÂĻŇŅØĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ÖǾŅŐŐĻÔĿNŐÅ฀NØ฀MĻÔŐ฀ǾÔ฀ǾÒØŅÓN฀ŐǾŎŐĻǾØÅ฀ÒÂ³ŇQÖØN฀ŎNÖŎNÔM฀
ÒĻ฀ÓĻŅÔĄ฀ HN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ĿÕÔŒÕŌǾN฀ǾÔN฀ĿÕÓÓŅŐŐŅÕÔ฀ĿÑĻŎŇÏN฀MN฀ÖŎÕÖÕŐNŎ฀
ǾÔN฀ŎÏŃÕŎÓN฀MǾ฀ŐNŎŒŅĿN฀ŐĻÔŅØĻŅŎNĄ฀ĨNŐ฀ĿÕÔĿÒǾŐŅÕÔŐ฀ĻŁÕǾØŅŐŐNÔØ฀ĻǾ฀ŎÒŇÒNÓNÔØ฀MǾ฀
Ć฀ŊĻÔŒŅNŎ฀BDDB฀ŌǾŅ฀ĿÕÔŐĻĿŎN฀MÏŨÔŅØŅŒNÓNÔØ ÒĻ ŐÏÖĻŎĻØŅÕÔ MNŐ MNǾÞ ŁŎĻÔĿÑNŐ
MǾ฀ ŐNŎŒŅĿN฀MN฀ ŐĻÔØÏÅ฀ MÂǾÔN฀ÖĻŎØ฀ ǾÔ฀ĔÕÔŐNŅÒ฀ ŅÔØÏŎŅNǾŎ฀ ŁĻŐÏ฀ ĻǾ฀ĔĻŅŎNÅ฀ MÂĻǾØŎN฀
ÖĻŎØ฀ ÒN฀ ŐNŎŒŅĿN฀ MN฀ ÒĻ฀ ŌǾĻŎĻÔØĻŅÔN฀ ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ ŌǾŅ฀ ŎNÒÒŒN฀ MÂǾÔN฀ ŅÔŐØŅØǾØŅÕÔ฀
ÔÕÓÓÏN฀MÏŐÕŎÓĻŅŐ฀ĔÕÔŐNŅÒ฀ĨĻÔŅØĻŅŎNÅ฀ĤĻŎŅØŅÓN฀NØ฀ÍǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎN฀ÃĔĨĤÍÄÅ฀ŐŅŐ฀
Ì฀ËÒNÞĻÔMŎŅNĄ฀HNŐ฀MNǾÞ฀ŐNŎŒŅĿNŐ฀ŐÕÔØ฀ŎÏÕŎŇĻÔŅŐÏŐĄ
°฀ ÖĻŎØŅŎ฀ MN฀ BDDCÅ฀ ÒÂŅÔØŎǾŐŅÕÔ฀ MǾ฀ ŃĻĿØNǾŎ฀ ĿÕÒÕÔŅĻÒ฀ ŒĻ฀ ŁŎÕǾŅÒÒNŎ฀ ÒÂĻĿØŅÕÔ฀
ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ ĻǾ฀ ŐNŅÔ฀ MǾ฀ ĔĨĤÍĄ฀ ĨŅ฀ ŐÕÔ฀ ÖŎÏŐŅMNÔØÅ฀ ĜĻŐĻÔ฀ ŁNQ฀ĤĻÑÓßMÅ฀
ĻŐŐǾŎN฀ NÔĿÕŎN฀ ŌǾNÒŌǾN฀ ØNÓÖŐ฀ ÒN฀ ÓĻŅÔØŅNÔ฀ MǾ฀ ĔÕÔŐNŅÒ฀ MĻÔŐ฀ ÒN฀ ŇŅŎÕÔ฀ MN฀
ÒÂ³ŇQÖØNÅ฀NÔ฀ ÒǾŅ฀ ŎÏĿǾŐĻÔØ฀ ØÕǾØ฀ĿĻŎĻĿØÒŎN฀ ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒÅ฀ ÒN฀ ŎNÓÖÒĻĿNÓNÔØ฀MN฀
ĿNÒǾŅǺĿŅ฀ÖĻŎ฀ǾÔ฀ÖŎÏŐŅMNÔØ฀ŁŎŅØĻÔÔŅŌǾNÅ฀ĤŅNŒŅÒÒNÅ฀NÔ฀BDDĈÅ฀ÒN฀ÖÒĻĿN฀MŅŎNĿØNǺ
ÓNÔØ฀ ŐÕǾŐ฀ ÒÂŅÔÜǾNÔĿN ĻÔŇÒĻŅŐN ŌǾŅ ŐÂĻĿĿŎÕÔØÅ NÔ ÕǾØŎNÅ NÔ ŎĻŅŐÕÔ MǾ ÖÕŅMŐ
MNŐ฀ ŒÕŅÞ฀ MNŐ฀ ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐ฀ ÏŇQÖØŅNÔŐÅ฀ ÒĻ฀ ÖÒǾÖĻŎØ฀ MN฀ ÔĻØŅÕÔĻÒŅØÏ฀ ĻÔŇÒĻŅŐNĄ฀
HÂÏŇQÖØŅĻÔŅŐĻØŅÕÔ฀ MN฀ BDDB฀ ŁÏÔÏŨĿŅN ŨÔĻÒNÓNÔØ Ì฀ ÒĻ ÖǾŅŐŐĻÔĿN ĿÕÒÕÔŅĻÒNĄ
ĖĻÔŐ฀ĿN฀ĿÕÔØNÞØNÅ฀ ÒĻ฀ ÒÕŇŅŌǾN฀ ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ŐǾŅØ฀ÔÏĻÔÓÕŅÔŐ฀ŐÕÔ฀ĿÕǾŎŐĄ฀ĘÔ฀
BDĎCÅ฀ǾÔN฀ÔÕǾŒNÒÒN฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿN฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ ŐN฀ ŎÏǾÔŅØ฀Ì฀ĬNÔŅŐN฀
ÖÕǾŎ฀MŅŐĿǾØNŎ฀MNŐ฀ÓNŐǾŎNŐ฀Ì฀ÖŎNÔMŎN฀ÖÕǾŎ฀ĻŐŐǾŎNŎ฀ÒĻ฀ÖŎÕØNĿØŅÕÔ฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀MN฀
ÒÂŅŐØÑÓN฀MN฀ĨǾNRÅ฀ÔÕØĻÓÓNÔØ฀ÒÕŎŐ฀MǾ฀ŎNØÕǾŎ฀MǾ฀ÖÒÒNŎŅÔĻŇN฀Ì฀HĻ฀ĤNĿŌǾNĄ฀HN฀
ĔĨĤÍ฀NŐØ฀ÕŃŨĿŅNÒÒNÓNÔØ ĿÑĻŎŇÏ MN ÒĻ ŐǾŎŒNŅÒÒĻÔĿN NØ MN ÒÂNÞÏĿǾØŅÕÔ MN ĿNØØN
ØÊĿÑN฀NØ฀ŅÒ฀NŐØ฀ŎÏŃÕŎÓÏ฀NÔ฀ĿÕÔŐÏŌǾNÔĿNĄ฀HN฀ÔÕÓŁŎN฀MNŐ฀ÓNÓŁŎNŐ฀ÏŇQÖØŅNÔŐ฀
ÃŅNĄ฀Ù฀ĻÔŇÒÕǺÏŇQÖØŅNÔŐ฀ŴÄ฀ NŐØ฀ ŎÏMǾŅØ฀ MN฀Ď฀ Ì฀ĈĄ฀ĪÔ฀MÏĿŎNØ฀ OÑÏMŅŒŅĻÒ฀ NÔ฀MĻØN฀
MǾ฀BĎ฀ŊǾŅÔ฀BDĎĆ฀ÓÕMŅŨN ÒN MÏĿŎNØ MǾ Ć ŊĻÔŒŅNŎ BDDB NÔ ĿÕÔŃÕŎÓŅØÏ ĻŒNĿ ÒĻ
ĿÕÔŒNÔØŅÕÔ฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀MN฀ĬNÔŅŐN฀MN฀BDĎC฀Đ฀ÖÕǾŎ฀ÒĻ฀ÖŎNÓŅÒŎN฀ŃÕŅŐÅ฀ÒĻ฀ŒÕĿĻØŅÕÔ฀
ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀MǾ฀ĔĨĤÍ฀ŐN฀ŎÏŃÒŎN฀Ì฀ǾÔN฀ÒÕŅ฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒNĄ฀ĔÂNŐØ฀ŐÕǾŐ฀ÒÂÕÓǺ
ŁŎNÒÒN฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒNÅ฀ŐÕǾŒNÔØ฀ÓĻÒÓNÔÏN฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ĒŎŅØĻÔÔŅŌǾNŐ฀ŌǾŅ฀NÔŒŅŐĻŇNÔØ฀
Ì฀ÖÒǾŐŅNǾŎŐ฀ŎNÖŎŅŐNŐ฀ÒĻ฀MŅŐÖĻŎŅØŅÕÔ฀MN฀ÒÂŅÔŐØŅØǾØŅÕÔÅ฀ŌǾN฀ĿNÒÒNǺĿŅ฀ĿÕÔØŅÔǾNŎĻ฀Ì฀
NÞNŎĿNŎ฀Ù฀ǾÔN฀ŐǾŎŒNŅÒÒĻÔĿN฀ÖNŎÓĻÔNÔØN฀ŐǾŎ฀ÒÂÏØĻØ฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀MN฀ÒÂ³ŇQÖØN฀NØ฀ŐǾŎ฀
ÒNŐ฀ÖŎÕŒNÔĻÔĿNŐ฀MNŐ฀ÖĻQŐ฀ÏØŎĻÔŇNŎŐ฀Ŵ฀ÃĖÏĿŎNØ฀OÑÏMŅŒŅĻÒ฀MN฀BDĎĆÅ฀ĻŎØŅĿÒN฀ĆÄ฀
ŊǾŐŌǾÂÌ฀ŐĻ฀MŅŐÖĻŎŅØŅÕÔ฀NÔ฀BĎĆDĄ
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SYLVIA CHIFFOLEAU
HĘ฀ĔIĦĨĘĞH฀ĨËĦĞÏËĞÎĘ฀ĖÂËHĘĮËĦĖÎĞĘÅ฀ĤËÏÎĞĔĘ฀ĖÂĪĦ฀ĤĞHĞĘĪ฀Ĥ³ĖĞĔËH฀
ĞĦÏĘÎĦËÏĞIĦËH
HĻ฀ÖNŎÓĻÔNÔĿN฀Ì฀ËÒNÞĻÔMŎŅNÅ฀ÖNÔMĻÔØ฀ÖÒǾŐ฀MÂǾÔ฀ŐŅÒĿÒNÅ฀MÂǾÔN฀ŅÔŐØŅØǾØŅÕÔ฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀
ĻǾ฀ĿĻŎĻĿØÒŎN฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒÅ฀ĿNŎØNŐ฀MŅŐÖǾØÏÅ฀Ļ฀ĿÕÔØŎŅŁǾÏ฀Ì฀ŃĻŅŎN฀ÔĻÔØŎN฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ŒŅÒÒN฀
ÒŅØØÕŎĻÒNÅ฀NØ฀ÖÒǾŐ฀ÒĻŎŇNÓNÔØ฀MĻÔŐ฀ØÕǾØN฀ÒÂ³ŇQÖØNÅ฀ǾÔ฀ÓŅÒŅNǾ฀ÓÏMŅĿĻÒ฀ĿÕŐÓÕÖÕÒŅØNĄ฀ĨŅ฀
ÒĻ฀ŒÕĿĻØŅÕÔ฀MǾ฀ĔÕÔŐNŅÒ฀MÂËÒNÞĻÔMŎŅN฀Ì฀ŐǾŎŒNŅÒÒNŎ฀ÒNŐ฀ÖŎÕŒNÔĻÔĿNŐ฀NÞØÏŎŅNǾŎNŐ฀NŐØ฀
ØŎÒŐ฀ØÙØ฀ŨÞÏNÅ ÒNŐ ĿÕÔMŅØŅÕÔŐ ÓĻØÏŎŅNÒÒNŐ MN ÒĻ ŎÏĻÒŅŐĻØŅÕÔ MÂǾÔN ØNÒÒN ŐǾŎŒNŅÒÒĻÔĿNÅ
ÔÕØĻÓÓNÔØ฀ÒÂNÞŅŐØNÔĿN฀NŃŃNĿØŅŒN฀MN฀ÒĻRĻŎNØŐÅ฀ÔN฀ŐÕÔØ฀ĿNÖNÔMĻÔØ฀ŎÏǾÔŅNŐ฀ŌǾN฀ØŎÒŐ฀
ØĻŎMŅŒNÓNÔØÅ฀ĻǾ฀ØÕǾŎÔĻÔØ฀MǾ฀ŐŅÒĿÒNÅ฀ĻǾ฀ÓÕÓNÔØ฀Õá฀ĿNŐ฀ÓNŐǾŎNŐ฀ÔN฀ĿÕÔĿNŎÔNÔØ฀
ÖÒǾŐ฀ŇǾÒŎN฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ÖÒÒNŎŅÔŐĄ฀HN฀MŅŐÖÕŐŅØŅŃ฀ÓŅŐ฀ĻÒÕŎŐ฀NÔ฀ÖÒĻĿN฀ÕŃŃŎN฀MNŐ฀ÕÖÖÕŎØǾÔŅØÏŐ฀
MÂNÓÖÒÕŅ฀ŎNĿÑNŎĿÑÏNŐ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ÏØŎĻÔŇNŎŐÅ฀Q฀ĿÕÓÖŎŅŐ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ÖÕŐØNŐ฀ŐǾŁĻÒØNŎÔNŐÅ฀NÔ฀
ŎĻŅŐÕÔ฀ÔÕØĻÓÓNÔØ฀MÂǾÔ฀ÔŅŒNĻǾ฀MN฀ØŎĻŅØNÓNÔØ฀ŐǾÖÏŎŅNǾŎ฀Ì฀ĿNÒǾŅ฀MǾ฀ĿĻMŎN฀ÏŇQÖØŅNÔ฀
ÃJĻÔĻÔŅŎŅÅ฀BĎĎĊÅ฀ÖĄ฀ÇČÄĄ฀ËŅÔŐŅÅ฀ÒÕŎŐŌǾÂNÔ฀BDĎÇ฀ǾÔ฀ÖÕŐØN฀MN฀ŇĻŎMN฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀Ì฀ĨǾNR฀
NŐØ฀ÓŅŐ฀ĻǾ฀ĿÕÔĿÕǾŎŐÅ฀ÖÕŐØN฀ŐǾŁĻÒØNŎÔN฀Ì฀ĿĻŎĻĿØÒŎN฀ÔÕÔ฀ÓÏMŅĿĻÒÅ฀ÒN฀ĔÕÓŅØÏ฀MNŐ฀
FŅÔĻÔĿNŐ฀MǾ฀ĔĨĤÍÅ฀ĿÑĻŎŇÏ฀MN฀ÖŎÕĿÏMNŎ฀Ì฀ǾÔN฀ÖŎNÓŅÒŎN฀ŐÏÒNĿØŅÕÔ฀MNŐ฀ĿĻÔMŅMĻØŐÅ฀
ÖNǾØ฀ŎNØNÔŅŎ฀ĿŅÔŌ฀ÔÕÓŐ฀ŐǾŎ฀ÒÂNÔŐNÓŁÒN฀MNŐ฀MÕŐŐŅNŎŐ฀MÏÖÕŐÏŐÅ฀ØÕǾŐ฀ÏØŎĻÔŇNŎŐĄ฀HN฀
ĿÑÕŅÞ฀ŨÔĻÒ NŐØ ŐÕǾÓŅŐ ĻǾ ŒÕØN MǾ ĔÕÔŐNŅÒ ŌǾŅ MÕÔÔN BB ŒÕŅÞ ŐǾŎ BČ Ì ǾÔ ĿNŎØĻŅÔ
ĤĄ฀ÏQÒNŎÅ฀ŐĻÔŐ฀MÕǾØN฀ǾÔ฀ËÔŇÒĻŅŐ฀ÃĔËĖĦÅ฀BDĎÇĻÄĄ
HN฀ŐNŎŒŅĿN฀ŌǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎN฀ÕŃŃŎN฀MNŐ฀ÖÕŐØNŐ฀ÓÏMŅĿĻǾÞ฀ÖNŎÓĻÔNÔØŐ฀NØ฀ØNÓÖÕǺ
ŎĻŅŎNŐĄ฀HNŐ฀ŐNĿÕÔMŐ฀ŐÕÔØ฀ŎNĿŎǾØÏŐ฀ĻǾ฀ÓÕÓNÔØ฀MN฀ĿN฀ŌǾÂŅÒ฀NŐØ฀ĿÕÔŒNÔǾ฀MÂĻÖÖNÒNŎ฀
ĨĻÒÒN฀MÂÑÙÖŅØĻÒ฀MǾ฀ÒĻRĻŎNØ฀MN฀ÏÕŎ฀ÃŅÔ฀ĖŎ฀ÎNÔÏ฀ĒŎŅNÔMÅ฀UĘØĻŁÒŅŐŐNÓNÔØŐ฀ŌǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎNŐẂÅ฀
ËÒNÞĻÔMŎŅNÅ฀ĨÕĿŅÏØÏ฀MN฀ÖǾŁÒŅĿĻØŅÕÔŐ฀ÏŇQÖØŅNÔÔNŐÅ฀ÖĄ฀ĊǼÅ฀ŐĄMĄÄ
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ĊB
LE CONSEIL SANITAIRE D’ALEXANDRIE (1865-1938)
ÒĻ฀Ù฀ĿĻÓÖĻŇÔN฀ŌǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎN฀ŴÅ฀ŐÕŅØ฀ǾÔN฀ÖÏŎŅÕMN฀MÂNÔŒŅŎÕÔ฀ØŎÕŅŐ฀ÓÕŅŐ฀ÖNÔMĻÔØ฀
ÒNŐŌǾNÒŐ฀ ÒN฀ ÒĻRĻŎNØ฀ MN฀ÏÕŎ฀ NØ฀ ÒNŐ฀ ÒĻRĻŎNØŐ฀ ŐNĿÕÔMĻŅŎNŐ฀ MN฀ ÒĻ฀ÓNŎ฀ ÎÕǾŇN฀ ŐÕÔØ฀
ÕǾŒNŎØŐ฀ÖÕǾŎ฀ĻĿĿǾNŅÒÒŅŎ฀ ÒNŐ฀ÖÒÒNŎŅÔŐ฀MN฀ ŎNØÕǾŎ฀MǾ฀ĜNMŊĻRĄ฀ĔŅÔŌ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀MN฀
ÖÒÒNŎŅÔĻŇN฀ŐÕÔØ฀ĻŅÔŐŅ฀ĻÖÖÕŅÔØÏŐ฀Ì฀ÏÕŎ฀ĻǾ฀ØÕǾŎÔĻÔØ฀MǾ฀ŐŅÒĿÒNÅ฀ŐǾŎ฀ÒĻ฀ŁĻŐN฀MÂǾÔ฀
ŐĻÒĻŅŎN฀MÏĿNÔØ฀MN฀CǼ฀HĘ฀ÖĻŎ฀ÓÕŅŐÅ฀ĿNŐ฀ÖÒĻĿNŐ฀ÏØĻÔØ฀Ù฀NÔ฀ŇÏÔÏŎĻÒ฀ŁŎŅŇǾÏNŐ฀ÖĻŎ฀
MNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀ŐÏŊÕǾŎÔĻÔØ฀ÑĻŁŅØǾNÒÒNÓNÔØ฀NÔ฀³ŇQÖØN฀Ŵ฀ÃĔËĖĦÅ฀BĎǼǼĻÄĄ฀ĖN฀ØNÒǺ
ÒNŐ฀ŃÕÔĿØŅÕÔŐ฀ÔN฀ŐÕÔØ฀ŁŅNÔ฀ŐßŎ฀ÖĻŐ฀ŐĻÔŐ฀MĻÔŇNŎ฀NØ฀ÒĻ฀ĿĻÓÖĻŇÔN฀ŌǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎN฀MN฀
BĎǼǼ฀Ļ฀ŒǾ฀MNǾÞ฀MÏŃNĿØŅÕÔŐ฀Ì฀ÏÕŎ฀Đ฀ÒN฀ĖŎ฀JNŅMĻÔÅ฀ŒŅĿØŅÓN฀MÂǾÔN฀ŇŎĻŒN฀MQŐNÔØNŎŅN฀
MÕÔØ฀ŅÒ฀ŐÂNŐØ฀ĿNÖNÔMĻÔØ฀ŇǾÏŎŅÅ฀NØ฀ÒN฀ĖŎ฀ĔÒĻMĻOŅŐÅ฀MÏĿÏMÏ฀ĻǾ฀ĿĻÓÖNÓNÔØ฀MÂǾÔN฀
ŨÒŒŎN ØQÖÑÕÕMN ÃĔËĖĦÅ BĎǼǼŁÄĄ ĤĻŅŐ ÖÕǾŎ ŁNĻǾĿÕǾÖÅ ÒN ŎNĿŎǾØNÓNÔØ ØNÓÖÕǺ
ŎĻŅŎN฀ĻǾ฀ŐNŅÔ฀MǾ฀ŐNŎŒŅĿN฀ŌǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎN฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀ŎNÖŎÏŐNÔØN฀ǾÔN฀NÞÖÏŎŅNÔĿN฀
NÞĿNÖØŅÕÔÔNÒÒNÅ฀ ŃĻŅØN฀ MN฀ ŎNÔĿÕÔØŎNŐ฀ÓǾÒØŅÖÒNŐ฀ NØ฀ MÂǾÔN฀ ĿÕÔŃŎÕÔØĻØŅÕÔ฀ MŅŎNĿØN฀
Ì฀ ÒĻ฀ ŃÕǾÒN฀ ŐÕǾŃŃŎĻÔØNÅ฀ Õá฀ ÒÂÕÔ฀ÖNǾØ฀ ÒŅŎN฀ ĻǾŐŐŅ฀ ÒNŐ฀ÖŎÏÓŅĿNŐ฀MÂǾÔ฀NÔŇĻŇNÓNÔØ฀
ÑǾÓĻÔŅØĻŅŎN฀ŌǾŅ฀ÜŅŎØN ĻŒNĿ MNŐ ŃŎŅŐŐÕÔŐ MÂĻŒNÔØǾŎNĄ ÏÑÏŎÒŐN ĒĻŎØÑĻŐ MÏĿŎŅØ ĻŒNĿ
NÔØÑÕǾŐŅĻŐÓN฀ ŐÕÔ฀MÏÖĻŎØ฀ÖÕǾŎ฀ÏÕŎ฀NÔ฀BĎBĈÅ฀NÔ฀ĿÕÓÖĻŇÔŅN฀MÂǾÔN฀Ù฀ĿÕÒÕÔŅN฀
ÓÏMŅĿĻÒN฀ MNŐ฀ ÖÒǾŐ฀ ĿÕŐÓÕÖÕÒŅØNÅ฀ ËÔŇÒĻŅŐÅ฀ FŎĻÔ ĻŅŐÅ฀ ËÒÒNÓĻÔMÅ฀ ËǾØŎŅĿÑŅNÔŐÅ฀
ĒNÒŇNŐÅ฀ÎǾŐŐNŐÅ฀ĞØĻÒŅNÔŐÅ฀Ì฀ĿÙØÏ฀MN฀ÔÕŐ฀ĿÕÔŃŎÒŎNŐ฀MÂIŎŅNÔØÅ฀ŐÕǾŐ฀ÒÂÏØNÔMĻŎM฀ŊĻǾÔN฀
MNŐ฀ŌǾĻŎĻÔØĻŅÔNŐ฀ÓĻŎŌǾÏ฀MN฀ÒÂÏØÕŅÒN฀NØ฀MǾ฀ĿŎÕŅŐŐĻÔØ฀MÂ³ŇQÖØN฀ŴĄ฀ĘÔŐNÓŁÒNÅ฀ŅÒŐ฀
ŒÕÔØ฀Ù฀ĻŎŎÐØNŎ฀ĻǾ฀ÖĻŐŐĻŇN฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀ÖÒÒNŎŅÔŐ฀ŌǾŅ฀ŎNŒŅNÔÔNÔØ฀MN฀HĻ฀ĤNĿŌǾN฀NØ฀ÃĄĄĄÄ฀
ÔÕǾŐ฀ÔN฀ ÒNŐ฀ ŎNÔMŎÕÔŐ฀Ì฀ ÒĻ฀ĿŅŎĿǾÒĻØŅÕÔ฀ŌǾN฀ÔNØŐ฀MN฀ ØÕǾØ฀ÓŅĿŎÕŁN฀ŌǾŅ฀ÖÕǾŎŎĻŅØ฀
ÔǾŅŎN฀Ì฀ ÒĻ฀ŐĻÔØÏ฀MǾ฀ÓÕÔMN฀ŴĄ฀HÂNÓŁĻŎŌǾNÓNÔØ฀Ì฀ÌÕŎØǺĨĻÕM฀ŐN฀ÖĻŎN฀ÖÕǾŎ฀NÒÒN฀
MÂĻĿĿNÔØŐ฀ŎÕÓĻÔNŐŌǾNŐ฀Đ฀Ù฀ĔÂNŐØ฀ǾÔ฀ĿÕÔØN฀Ì฀ŎĻŒŅŎ฀ǾÔ฀ÏĿÕÒŅNŎ฀ĻŒŅMN฀MÂĻŒNÔØǾŎNŐÅ฀
ŌǾN฀ÔÕØŎN฀MÏÖĻŎØ฀ŐǾŎ฀ǾÔ฀ŁĻØNĻǾǺÑÙÖŅØĻÒÅ฀ǾÔ฀ŁĻØNĻǾǺÓŅŐŐŅÕÔÅ฀ÖŎÐØÅ฀ŐNÓŁÒNǺØǺŅÒÅ฀
ÖÕǾŎ฀ŌǾNÒŌǾN฀NÞÖÏMŅØŅÕÔ฀ŃĻŁǾÒNǾŐN฀Ŵ฀ÃĒĻŎØÑĻŐÅ฀BĎBĈÅ฀ÖĄ฀DČǺDĊÄĄ
HN฀ŎNĿŎǾØNÓNÔØ฀ĻǾÞ฀ÖÕŐØNŐ฀ÖNŎÓĻÔNÔØŐČ฀ŎNÖŎÏŐNÔØN฀ǾÔ฀ĿÑĻÓÖ฀MN฀ĿÕÔĿǾŎŎNÔĿN฀
ŃÕŎØN฀NÔØŎN฀ÒNŐ฀MŅŃŃÏŎNÔØNŐ฀ÔĻØŅÕÔĻÒŅØÏŐ฀ŎNÖŎÏŐNÔØÏNŐ฀ĻǾ฀ŐNŅÔ฀MǾ฀ĔĨĤÍ฀Đ฀ÖÒĻĿNŎ฀
MNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀MN฀ŐĻ฀ÔĻØŅÕÔĻÒŅØÏ฀NÔØŎĻÔÔN฀ǾÔ฀ŐǾŎĿŎÕÔØ฀MÂŅÔÜǾNÔĿN ŐǾŎ ÒÂNÔŐNÓŁÒN
MǾ฀ŐQŐØÒÓN฀MN฀ŐĻÔØÏ฀NØ฀ŃÕŎÓN฀MNŐ฀ŎNÒĻŅŐ฀MN฀ĿNØØN฀ŅÔÜǾNÔĿN MĻÔŐ ÒNŐ ÖŎÕŒŅÔĿNŐ
ÏŇQÖØŅNÔÔNŐĄ฀HNŐ฀ØNÔŐŅÕÔŐ฀ŌǾŅ฀ŐN฀ÔÕǾNÔØ฀ĻǾØÕǾŎ฀MN฀ÒĻ฀ĿŎÏĻØŅÕÔ฀MN฀MNǾÞ฀ÖÕŐØNŐ฀
MN฀MÕĿØÕŎNŐŐNÅ฀NÔ฀BĎǼCÅ฀ØÏÓÕŅŇÔNÔØ฀MN฀ÒÂŅÓÖÕŎØĻÔĿN฀MN฀ÒÂNÔŊNǾÅ฀ĻŅÔŐŅ฀ŌǾN฀MǾ฀
ÖŎÕĿNŐŐǾŐ฀MN฀ŃÏÓŅÔŅŐĻØŅÕÔ฀MǾ฀ŐNŎŒŅĿN฀ŌǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎN฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒĄ฀ËŎŇǾĻÔØ฀MN฀
ÒĻ฀MŅŃŨĿǾÒØÏ Ì ŎNĿŎǾØNŎ MNŐ MÕĿØÕŎNŐŐNŐÅ ÒN ÖŎÏŐŅMNÔØ MǾ ĔĨĤÍÅ ÒN ĖŎ ËŎÓĻÔM
ÎǾŃŃNŎÅ฀ÔÕÓÓN฀MŅŎNĿØNÓNÔØ฀ǾÔN฀GŎNĿŌǾN฀Ì฀ÒÂǾÔ฀MNŐ฀ÖÕŐØNŐ฀NØ฀ŐÂĻÖÖŎÐØN฀Ì฀MŅŐÖÕǺ
ŐNŎ฀MǾ฀ŐNĿÕÔMÅ฀MNŐØŅÔÏ฀Ì฀ÒÂÕŃŨĿN MN ĨǾNRÅ ÖÕǾŎ Q ÖÒĻĿNŎ MN ÒĻ ÓÐÓN ÓĻÔŅÒŎNÅ
ĿÂNŐØǺÌǺMŅŎN฀ÑÕŎŐ฀ĿÕÔĿÕǾŎŐÅ฀ǾÔN฀MÕĿØÕŎNŐŐN฀ĻÔŇÒĻŅŐNĄ฀FĻĿN฀ĻǾÞ฀ÖŎÕØNŐØĻØŅÕÔŐ฀MǾ฀
MÏÒÏŇǾÏ฀ŃŎĻÔ ĻŅŐÅ฀ÒN฀ĔÕÔŐNŅÒ฀ĻĿĿNÖØN฀Ì฀ØŅØŎN฀NÞĿNÖØŅÕÔÔNÒ฀ÒĻ฀ÔÕÓŅÔĻØŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀
MÕĿØÕŎNŐŐN฀ŇŎNĿŌǾN฀ÓĻŅŐ฀ÕǾŒŎN฀ǾÔ฀ĿÕÔĿÕǾŎŐ฀ÖÕǾŎ฀ÒN฀ŐNĿÕÔM฀ÖÕŐØNĄ฀ÍǾNÒŌǾNŐ฀
ŊÕǾŎŐ฀ĻŒĻÔØ฀ÒĻ฀ĿÒÙØǾŎN฀ĿN฀ĿNÒǾŅǺĿŅÅ฀ǾÔN฀ĿĻÔMŅMĻØǾŎN฀ŃŎĻÔ ĻŅŐNÅ฀ĿNÒÒN฀MǾ฀ĖŎ฀ĤĻŎŅN฀
ĨĿÑàÒØRÅ฀ŐN฀ÖŎÏŐNÔØN฀ ŃĻĿN฀ĻǾÞ฀ĿŅÔŌ฀ĿĻÔMŅMĻØNŐ฀ĻÔŇÒĻŅŐNŐÅ฀MÕÔØ฀ĿNÒÒN฀ŐÕǾØNÔǾN฀
ČĄ฀ HN฀ĿĻMŎN฀ŐǾÖÏŎŅNǾŎ฀MNÓNǾŎN฀ŎÏŐNŎŒÏ฀ĻǾÞ฀ÏØŎĻÔŇNŎŐÅ฀ÓĻŅŐ฀ÒNŐ฀ÖÕŐØNŐ฀ÓÏMŅĿĻǾÞ฀MN฀
ŐNĿÕÔMN฀NØ฀ØŎÕŅŐŅÒÓN฀ĿÒĻŐŐNŐ฀ŐÕÔØ฀ÕǾŒNŎØŐ฀ĻǾÞ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀NØ฀ĻǾÞ฀MŅÖÒÙÓÏŐ฀MNŐ฀³ĿÕÒNŐ฀
MN฀ÓÏMNĿŅÔN฀MÂIŎŅNÔØĄ
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SYLVIA CHIFFOLEAU
ÖĻŎ฀ÒN฀ĖŎ฀ÎǾŃŃNŎĄ฀HN฀MÏÒÏŇǾÏ฀MN฀FŎĻÔĿN฀ĻǾ฀ĔĨĤÍ฀NØ฀ÒN฀ĿÕÔŐǾÒ฀MN฀FŎĻÔĿN฀NÔØŎNÔØ฀
ĻǾŐŐŅØÙØ฀ NÔ฀ĿĻÓÖĻŇÔN฀ĻǾÖŎÒŐ฀MN฀ ÒNǾŎŐ฀ ĿÕÒÒÒŇǾNŐ฀ÖÕǾŎ฀MÏŃNÔMŎN฀ ÒĻ฀ ĿĻÔMŅMĻØN฀
ŃŎĻÔ ĻŅŐNÅ฀MÕÔØÅ฀ĻŐŐǾŎN฀ÒN฀MÏÒÏŇǾÏ฀ŃŎĻÔ ĻŅŐÅ฀ÒNŐ฀ØŅØŎNŐ฀ŐÕÔØ฀ØŎÒŐ฀ŐǾÖÏŎŅNǾŎŐ฀Ì฀ĿNǾÞ฀
ÖŎÏŐNÔØÏŐ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ĻǾØŎNŐ฀ĿÕÔĿǾŎŎNÔØNŐ฀NØ฀ŌǾŅ฀NŐØ฀NÔ฀ÕǾØŎN฀ŎNĿÕÓÓĻÔMÏN฀ÖĻŎ฀MNŐ฀
ÖNŎŐÕÔÔĻŇNŐ฀ĻǾŐŐŅ฀ÖŎNŐØŅŇŅNǾÞ฀ŌǾN฀ ÒNŐ฀ĖŎ฀ÎÕǾÞ฀NØ฀ĤNØĿÑÔŅOÕŃŃĄ฀ĖN฀ŐÕÔ฀ĿÙØÏÅ฀
ÎǾŃŃNŎ฀ŁĻØĻŅÒÒN฀ÖÕǾŎ฀ŐĻ฀ÖŎÕÖŎN฀ĿĻÔMŅMĻØNÅ฀ÓŅŐŐ฀ĬĻǾŇÑĻÓĄ฀ËÒÕŎŐ฀NÔ฀ÓŅŐŐŅÕÔ฀ĻǾ฀
ĿĻÓÖNÓNÔØ฀MN฀ÏÕŎÅ฀ŅÒ฀NÔŒÕŅN฀ÒĻ฀ŒNŅÒÒN฀MǾ฀ŐĿŎǾØŅÔ฀Ì฀ÒÂĞÔŐÖNĿØNǾŎ฀ŇÏÔÏŎĻÒ฀MǾ฀ĔĨĤÍÅ฀
ÖŎÏŐŅMNÔØ฀ÖĻŎ฀ŅÔØÏŎŅÓÅ฀ŅÔŐØŎǾĿØŅÕÔ฀MN฀MÕÔÔNŎ฀Ù฀ÒÂÕŎMŎN฀ĻǾÞ฀MÏÒÏŇǾÏŐ฀ÏŇQÖØŅNÔŐ฀MN฀
ŒÕØNŎ฀ÖÕǾŎ฀ÓŅŐŐ฀ĬĻǾŇÑĻÓ฀ŴĄ฀HN฀ŒÕØN฀ŐÂÏØĻŁÒŅØ฀Ì฀D฀ŒÕŅÞ฀ÖÕǾŎ฀ĿÑĻŌǾN฀ĿĻÔMŅMĻØN฀
ÖǾŅŐÅ฀ŐǾŅØN฀Ì฀ǾÔN฀ŅÔØNŎŒNÔØŅÕÔ฀MŅŎNĿØN฀MN฀ÒÕŎM฀ĔŎÕÓNŎ฀ĻǾÖŎÒŐ฀MNŐ฀ŐNŎŒŅĿNŐ฀ĿÕÔǺ
ŐǾÒĻŅŎNŐ฀MNŐ฀MŅŃŃÏŎNÔØNŐ฀ÖǾŅŐŐĻÔĿNŐÅ฀ŐÕÒÒŅĿŅØÏN฀ÖĻŎ฀ÎǾŃŃNŎÅ฀ÓŅŐŐ฀ĬĻǾŇÑĻÓ฀ÕŁØŅNÔØÅ฀
ĻǾ฀ĿÕǾŎŐ฀MÂǾÔ฀ŐNĿÕÔM฀ŐĿŎǾØŅÔÅ฀BǼ฀ŒÕŅÞ฀ĿÕÔØŎN฀Ċ฀Ì฀ĤĻŎŅN฀ĨĿÑàÒØRĊĄ฀ĔNŎØNŐ฀ËŎÓĻÔM฀
ÎǾŃŃNŎ฀Ļ฀ÒĻ฀ŎÏÖǾØĻØŅÕÔ฀MÂÐØŎN฀ǾÔ฀ÑÕÓÓN฀ĻǾØÕŎŅØĻŅŎNÅ฀ÓĻŅŐ฀Ì฀ĿN฀ØŎĻŅØ฀MN฀ĿĻŎĻĿØÒŎN฀
ŐÂĻŊÕǾØN฀ÒÂŅÓÖÕŎØĻÔĿN฀MNŐ฀NÔŊNǾÞ฀ŐØŎĻØÏŇŅŌǾNŐ฀Đ฀ĨǾNR฀NŐØ฀ǾÔ฀ÒŅNǾ฀ĿÒÏ฀ÖÕǾŎ฀ÒĻ฀ÔĻŒŅǺ
ŇĻØŅÕÔ฀ŁŎŅØĻÔÔŅŌǾN฀NØ฀ǾÔ฀ŎNÒĻŅŐ฀ĻÔŇÒĻŅŐ฀NÔ฀ǾÔ฀ØNÒ฀ÒŅNǾ฀ÖNŎÓNØ฀MN฀ĿÕÔØŎÙÒNŎ฀MĻÔŐ฀
ǾÔ฀ŐNÔŐ฀ŃĻŒÕŎĻŁÒN฀Ì฀ĿNÒÒNǺĿŅ฀ÒNŐ฀ÓNŐǾŎNŐ฀MŅĿØÏNŐ฀ÖĻŎ฀ÒÂǾŒŎN฀MNŐ฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿNŐ฀
ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒNŐ฀ŌǾN฀ÎǾŃŃNŎÅ฀ŐNÒÕÔ฀ÒN฀MÏÒÏŇǾÏ฀MN฀FŎĻÔĿNÅ฀ĿÕÔŐŅMÒŎN฀Ù฀ĿÕÓÓN฀ǾÔ฀
NÔŐNÓŁÒN฀ŐǾŎĻÔÔÏ฀Ŵ฀ÃĔËĖĦÅ฀ŐĄMĄCÄĄ฀HĻ฀ŎÏŐŅŐØĻÔĿN฀MǾ฀ŃĻŅØ฀ĿÕÒÕÔŅĻÒ฀ĻǾ฀ÖŎÕĿNŐŐǾŐ฀
ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀NŐØ฀ŅĿŅ฀NÔĿÕŎN฀ÏŒŅMNÔØNĄ
HNŐ฀NÔŊNǾÞ฀MN฀ĿÕÔĿǾŎŎNÔĿN฀NÔØŎN฀ÒNŐ฀ÖǾŅŐŐĻÔĿNŐ฀ŐÕÔØ฀ÖÒǾŐ฀ŒŅŃŐ฀NÔĿÕŎN฀ÒÕŎŐǺ
ŌǾÂŅÒ฀ŐÂĻŇŅØ฀MN฀ÔÕÓÓNŎ฀ǾÔ฀ÓNÓŁŎN฀MÏÒÏŇǾÏ฀MǾ฀ĔĨĤÍ฀NØ฀ÖNǾŒNÔØ฀ĿÕÔŐØŅØǾNŎ฀
ÖĻŎŃÕŅŐ฀ǾÔN฀ÓŅŐN฀Ì฀ÒÂÏÖŎNǾŒN฀MĻÔŐ฀ÒÂĻÖÖŎNÔØŅŐŐĻŇN฀MNŐ฀ŎÒŇÒNŐ฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒNŐĄ฀
ÏNÒ฀NŐØ฀ÒN฀ĿĻŐ฀NÔ฀BDĎÇĄ฀°฀ĿNØØN฀MĻØNÅ฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ĻÔŇÒÕǺÏŇQÖØŅNÔ฀ŒŅNÔØ฀MN฀
ÔÕÓÓNŎ฀ǾÔ฀ÔÕǾŒNĻǾ฀ÖŎÏŐŅMNÔØÅ฀ÒN฀ĖŎ฀ÎǾŃŃNŎÅ฀ŌǾŅ฀ÕĿĿǾÖNŎĻ฀ĿNØØN฀ŃÕÔĿØŅÕÔ฀ŊǾŐǺ
ŌǾÂNÔ฀BĎBÇÅ฀NØ฀ŐÂĻÖÖŎÐØN฀Ì฀ŎNÓÖÒĻĿNŎ฀ÒÂĞÔŐÖNĿØNǾŎ฀ŇÏÔÏŎĻÒ฀MǾ฀ŐNŎŒŅĿN฀ÓĻŎŅØŅÓN฀
NØ฀ŌǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎN฀MÂ³ŇQÖØNÅ฀ĻÒÕŎŐ฀ ÒN฀ĖŎ฀ËŎMÕǾŅÔÅ฀NÔ฀ÖÕŐØN฀MNÖǾŅŐ฀BDDB฀NØ฀NÔ฀
ÊŇN฀MN฀ÖŎNÔMŎN฀ŐĻ฀ŎNØŎĻŅØNĄ฀HÂĞÔŐÖNĿØNǾŎ฀ŇÏÔÏŎĻÒ฀ÕĿĿǾÖN฀ÒN฀ŐNĿÕÔM฀ŎĻÔŇ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀
ÑŅÏŎĻŎĿÑŅN฀MǾ฀ĔÕÔŐNŅÒ฀NØ฀ÖŎNÔM฀ÒÂŅÔØÏŎŅÓ฀MǾ฀ÖŎÏŐŅMNÔØ฀NÔ฀ÒÂĻŁŐNÔĿN฀MN฀ĿNÒǾŅǺĿŅĄ฀
HN฀ÖÕŐØN฀MÂĞÔŐÖNĿØNǾŎ฀ ŎNÒÒŒN฀MǾ฀ĿĻMŎN฀ÏŇQÖØŅNÔÅ฀ÓĻŅŐ฀ ÒÂǾŐĻŇN฀ŒNǾØ฀ŌǾÂŅÒ฀ ŐÕŅØ฀
ÕĿĿǾÖÏ฀ÖĻŎ฀ǾÔ฀ÓÏMNĿŅÔ฀MN฀ÔĻØŅÕÔĻÒŅØÏ฀ŃŎĻÔ ĻŅŐNÅ฀ǾŐĻŇN฀ŌǾN฀ÒNŐ฀FŎĻÔ ĻŅŐ฀ŐÕǾǺ
ÑĻŅØNŎĻŅNÔØ฀ŒÕŅŎ฀ÖÕǾŎŐǾŅŒŅĄ฀IŎ฀ŐÂÏÒÒŒN฀Ì฀ĿN฀ÖŎÕÖÕŐ฀ǾÔN฀ŌǾNŎNÒÒN฀MÂŅÔØNŎÖŎÏØĻØŅÕÔ฀
MN฀ÒĻ฀ĿÕÔŒNÔØŅÕÔ฀MN฀BDĎCĄ฀HN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ÏŇQÖØŅNÔ฀NÔØNÔM฀NÔ฀NŃŃNØ฀ÔÕÓǺ
ÓNŎ฀MŅŎNĿØNÓNÔØ฀ǾÔ฀ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎN฀MN฀ŐÕÔ฀ĿÑÕŅÞ฀Ì฀ĿN฀ÖÕŐØNĄ฀HĻ฀FŎĻÔĿN฀ÖŎÕØNŐØN฀
NÔ฀ĻŃŨŎÓĻÔØ ŌǾN ÒĻ ĿÕÔŒNÔØŅÕÔ MN BDĎCÅ ŎNÒĻQÏN ÖĻŎ ÒN MÏĿŎNØ OÑÏMŅŒŅĻÒ MN
BDĎĆÅ฀ÖŎÏŒÕŅØ฀ĿNŎØNŐ฀ÒĻ฀ÔÕÓŅÔĻØŅÕÔ฀MN฀ĿN฀ÖÕŐØN฀ÖĻŎ฀ÒN฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒÂĞÔØÏŎŅNǾŎÅ฀
ÓĻŅŐ฀ ŐǾŎ฀MÏŐŅŇÔĻØŅÕÔ฀MǾ฀ĔÕÔŐNŅÒĄ฀HNŐ฀ËÔŇÒĻŅŐÅ฀ŌǾŅ฀NÔØNÔMNÔØ฀ŇĻŎMNŎ฀ ÒĻ฀ÓĻŅÔ฀
ŐǾŎ฀ĿNØØN฀ÔÕÓŅÔĻØŅÕÔÅ฀ĻÖÖŎÕǾŒNÔØ฀ ÒĻ฀ ÒNĿØǾŎN฀ÏŇQÖØŅNÔÔN฀MN฀ ÒĻ฀ĿÕÔŒNÔØŅÕÔ฀NØ฀
ÓĻÔǾŒŎNÔØ฀ÖÕǾŎ฀ĿÕÔØÕǾŎÔNŎ฀ÒN฀ĔÕÔŐNŅÒĄ฀HN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ÏŇQÖØŅNÔ฀ÖŎÕÖÕŐN฀
ĻÒÕŎŐ฀MN฀ŎÏŐÕǾMŎN฀ÒN฀ÖŎÕŁÒÒÓN฀NÔ฀ŎNØŅŎĻÔØ฀Ì฀ÒÂĞÔŐÖNĿØNǾŎ฀ÒĻ฀ŃÕÔĿØŅÕÔ฀MN฀ÓNÓŁŎN฀
MǾ฀ĔĨĤÍĄ฀HN฀ ŐŅÒŇN฀ŒĻĿĻÔØ฀ ŐNŎĻŅØ฀ĻŅÔŐŅ฀ÖÕǾŎŒǾ฀MŅŎNĿØNÓNÔØ฀ÖĻŎ฀ ÒNŐ฀ĻǾØÕŎŅØÏŐ฀
ÏŇQÖØŅNÔÔNŐĄ฀ĤĻŅŐ฀ǾÔN฀ØNÒÒN฀ÖŎÕÖÕŐŅØŅÕÔÅ฀ŌǾŅ฀ĻÓÕŅÔMŎŅØ฀ÒN฀ŎÙÒN฀MN฀ÒÂĞÔŐÖNĿØNǾŎÅ฀
ĊĄ฀ ĔNÒÒNǺĿŅ฀ŐNŎĻ฀ŎNĿŎǾØÏN฀ÒÂĻÔÔÏN฀ŐǾŅŒĻÔØN฀Ì฀ÒÂÕŃŨĿN MN ÌÕŎØǺĨĻÕMĄ
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LE CONSEIL SANITAIRE D’ALEXANDRIE (1865-1938)
ŅÓÖÒŅŌǾNŎĻŅØ฀ÒĻ฀ŎÏŒŅŐŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕÔŒNÔØŅÕÔ฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀MN฀ĬNÔŅŐN฀MN฀BDĎCÅ฀ĿN฀ŌǾN฀ÒĻ฀
FŎĻÔĿN฀ŎNŃǾŐNÅ฀ĻŅÔŐŅ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ĻǾØŎNŐ฀ÖǾŅŐŐĻÔĿNŐ฀ĿÕÔŐǾÒØÏNŐĄ฀ĞÒ฀NŐØ฀MÏŐÕŎÓĻŅŐ฀ÖÒǾŐ฀
ŅÓÖÕŎØĻÔØÅ฀ĻǾÞ฀QNǾÞ฀MNŐ฀FŎĻÔ ĻŅŐ฀NØ฀MN฀ ÒĻ฀ÖÒǾÖĻŎØ฀MNŐ฀ÖǾŅŐŐĻÔĿNŐ฀NǾŎÕÖÏNÔǺ
ÔNŐÅ฀ MN฀ÖŎÏŐNŎŒNŎ฀ ÒÂŅÔØÏŇŎŅØÏ฀MNŐ฀ ŎÒŇÒNÓNÔØŐ฀ ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻǾÞ฀ŌǾN฀MN฀MÏŃNÔMŎN฀
MNŐ฀ÖÕŐŅØŅÕÔŐ฀ÔĻØŅÕÔĻÒNŐ฀ĻǾ฀ŐNŅÔ฀MǾ฀ĔĨĤÍĄ฀HĻ฀ĿŎŅŐN฀MǾŎN฀MNŐ฀ÓÕŅŐ฀ÖǾŅŐÅ฀ŐǾŅØN฀
Ì฀ǾÔ฀ĻĿĿÕŎM฀MŅŎNĿØ฀ NØ฀ ŒŎĻŅŐNÓŁÒĻŁÒNÓNÔØ฀ĿÕÔŨMNÔØŅNÒ NÔØŎN ÌŎÕǾŐØ NØ ÎǾŃŃNŎ
ÃĔËĖĦÅ฀BDĎĎĻÄÅ฀ÒN฀ĖŎ฀ÎŅŐØÅ฀ǾÔ฀ÓÏMNĿŅÔ฀ŃŎĻÔ ĻŅŐÅ฀NŐØ฀ÔÕÓÓÏ฀MŅŎNĿØNÓNÔØ฀ÖĻŎ฀
ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ÏŇQÖØŅNÔ฀ĿÕÓÓN฀ĞÔŐÖNĿØNǾŎ฀ŇÏÔÏŎĻÒÅ฀ÓĻŅŐ฀MNÓNǾŎN฀ÓNÓŁŎN฀
MǾ฀ĔĨĤÍĄ฀HN฀ĖŎ฀ÎŅŐØ฀NŐØ฀MÂĻŅÒÒNǾŎŐ฀ĿÕÔŐŅMÏŎÏ฀ĻŒNĿ฀ŐǾŐÖŅĿŅÕÔ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀FŎĻÔ ĻŅŐÅ฀
ŌǾŅ฀ÖNÔŐNÔØ฀ŌǾÂŅÒ฀ÔN฀Ù฀ĴÒNǾŎĶ฀ŐNŎĻ฀ÖĻŐ฀MÂǾÔ฀ŇŎĻÔM฀ŐNĿÕǾŎŐ฀ÖÕǾŎ฀ÒĻ฀ŐÕÒǾØŅÕÔ฀MNŐ฀
ŌǾNŐØŅÕÔŐ฀Õá฀ÒNŐ฀ŅÔØÏŎÐØŐ฀ŃŎĻÔ ĻŅŐ฀ŐNŎÕÔØ฀NÔ฀ĿĻǾŐN฀Ŵ฀ÃĔËĖĦÅ฀BDĎĎŁÄĄ฀ĪÔN฀ØNÒÒN฀
ĿŎŅŐN฀MNÓNǾŎN฀ĿNÖNÔMĻÔØ฀NÞĿNÖØŅÕÔÔNÒÒN฀NØ฀ÒN฀ÖÒǾŐ฀ŐÕǾŒNÔØÅ฀ŅÒ฀NŐØ฀ĻMÓŅŐ฀ŌǾN฀
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ÖÕŐŅØŅÕÔ฀ŐǾŁĻÒØNŎÔNÅ฀ĻŅÔŐŅ฀ŌǾN฀ ÒNŐ฀ ŎĻÖÖÕŎØŐ฀ĿÕÒÕÔŅĻǾÞÅ฀ÓĻŅÔØŅNÔÔNÔØ฀ǾÔN฀ĿNŎǺ
ØĻŅÔN฀ MŅŐØĻÔĿN฀ NÔØŎN฀ ÓÏMNĿŅÔŐ฀ NǾŎÕÖÏNÔŐ฀ NØ฀ ÕŎŅNÔØĻǾÞÅ฀ ÓĻŅŐ฀ Ì฀ ËÒNÞĻÔMŎŅN฀
ÓÐÓNÅ฀ĿN฀ÓŅÒŅNǾ฀ÏŒÕÒǾN฀MĻÔŐ฀MNŐ฀ĿNŎĿÒNŐ฀NØ฀MNŐ฀ ŐĻÒÕÔŐ฀Õá฀ĿŅŎĿǾÒNÔØ฀ ÒÂŅÔŃÕŎǺ
ÓĻØŅÕÔ฀ÓÏMŅĿĻÒNÅ฀ ÒÂŅÔÔÕŒĻØŅÕÔÅ฀ NØ฀ ĻǾŐŐŅ฀ ǾÔN฀ ĿÕÔĿNÖØŅÕÔ฀ MNŐ฀ ÖŎÏÕĿĿǾÖĻØŅÕÔŐ฀
ŐĻÔŅØĻŅŎNŐ฀ŌǾŅ฀ŐÂŅÔŐĿŎŅØ฀ŃÕŎØNÓNÔØ฀MĻÔŐ฀ÒÂŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒĄ฀GĻŐØÕÔ฀JĻÔĻÔŅŎŅÅ฀ŌǾŅ฀ŃǾØ฀
ÒÕÔŇØNÓÖŐ฀ŐNĿŎÏØĻŅŎN฀ŇÏÔÏŎĻÒ฀MǾ฀ĔĨĤÍÅ฀MÏĿŎŅØ฀MĻÔŐ฀ŐNŐ฀ÓÏÓÕŅŎNŐ฀ĿN฀ÓŅÒŅNǾ฀
ĻǾ฀ĿŎÕŅŐNÓNÔØ฀MN฀ÒĻ฀ÓÏMNĿŅÔN฀NØ฀MN฀ÒĻ฀ÒŅØØÏŎĻØǾŎNĄ฀IÔ฀Q฀ĿÕÓÖØN฀MNŐ฀ŃNÓÓNŐ฀
MÂNÞĿNÖØŅÕÔ฀Đ฀ËÔŇÏÒŅŌǾN฀ÌĻÔĻQÕØĻØÕǾÅ฀ Ù฀ŁĻĿØÏŎŅÕÒÕŇǾN฀NØ฀ ŃNÓÓN฀MN฀ ÒNØØŎNŐ฀ŴÅ฀
ÏÑÏŎÒŐN฀ĒĻŎØÑĻŐÅ฀ĻǾØNǾŎ฀MN฀ÒŅŒŎNŐ฀ÖÕǾŎ฀ÒĻ฀ŊNǾÔNŐŐNÅ฀MÕÔØ฀ÒÂÏÖÕǾÞ฀NŐØ฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀
ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎN฀MǾ฀ĔĨĤÍÅ฀ĠNĻÔÔN฀ÌǾNĿÑǺMÂËÒŅŐŐĻĿÅ฀ĿÕÔÔǾN฀ŐÕǾŐ฀ÒN฀ÔÕÓ฀MN฀ÖÒǾÓN฀
MN฀ĠNÑĻÔ฀MÂĞŒŎĻQÅ฀NÒÒNǺÓÐÓN฀ÏÖÕǾŐN฀MÂǾÔ฀ÓÏMNĿŅÔ฀ǾÔ฀ØNÓÖŐ฀NÔ฀ÖÕŐØN฀ĻǾÖŎÒŐ฀
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ŒŅŐŅØÏÅ฀ŅŎŎŅŇǾÏÅ฀ÖĻŎ฀MNŐ฀ŅÔMŅŒŅMǾŐ฀ŌǾŅ฀ÕĿĿǾÖNÔØ฀ǾÔN฀ÖÕŐŅØŅÕÔ฀ĿNÔØŎĻÒN฀NØ฀MǾŎĻŁÒN฀
MĻÔŐ฀ ÒN฀ ĿÑĻÓÖ฀ÓÏMŅĿĻÒ฀ ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒÅ฀ ÔÕØĻÓÓNÔØ฀MNŐ฀ FŎĻÔ ĻŅŐĄ฀ĔÂNŐØ฀ ÒN฀ ĿĻŐ฀
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NŐØ฀NÔŒÕQÏN฀ĿÑĻŌǾN฀ĻÔÔÏN฀MĻÔŐ฀ÒN฀ĜNMŊĻR฀ĻǾ฀ÓÕÓNÔØ฀MǾ฀ÖÒÒNŎŅÔĻŇN฀NØ฀Ì฀ÖĻŎØŅŎ฀
MN฀BDĊČÅ฀ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ĿÕÓÖØN฀ǾÔ฀MÏÒÏŇǾÏ฀ÕØØÕÓĻÔĄ฀ĖNŐ฀ÏĿÑĻÔŇNŐ฀ÖNŎÓĻÔNÔØŐ฀
NÞŅŐØNÔØ฀MÂĻŅÒÒNǾŎŐ฀NÔØŎN฀ÒN฀ĔĨĤÍ฀NØ฀ÒN฀ĔÕÔŐNŅÒ฀MN฀ĔÕÔŐØĻÔØŅÔÕÖÒNÅ฀ÓĻÒŇŎÏ฀ÒĻ฀
ĿÕÔĿǾŎŎNÔĿN฀ŌǾŅ฀ÕÖÖÕŐN฀ĿNŐ฀MNǾÞ฀ŅÔŐØŅØǾØŅÕÔŐĄ฀HÂNÔŐNÓŁÒN฀MN฀ĿNØØN฀ÔÏŁǾÒNǾŐN฀
ÓÏMŅĿĻÒN฀NØ฀MŅÖÒÕÓĻØŅŌǾN฀ŃÕŎÓNÅ฀ÓĻÒŇŎÏ฀ÒNŐ฀MŅŃŃÏŎNÔĿNŐ฀MN฀ŐØĻØǾØ฀NØ฀ÒNŐ฀ØNÔŐŅÕÔŐ฀
NØ฀ĿÕÔĿǾŎŎNÔĿNŐ฀MN฀ÔĻØŅÕÔĻÒŅØÏŐ฀ŌǾŅ฀ŐÂNÞÖŎŅÓNÔØ฀ŐÕǾŒNÔØ฀ĻǾ฀ŐNŅÔ฀MǾ฀ĔĨĤÍÅ฀ǾÔN฀
ĿNŎØĻŅÔN฀ĿÕÓÓǾÔĻǾØÏ฀MN฀ÖNÔŐÏN฀NØ฀MÂĻĿØŅÕÔĄ
HĘ฀ĔIĦĨĘĞH฀ĨËĦĞÏËĞÎĘ฀ĖÂËHĘĮËĦĖÎĞĘ฀ĖËĦĨ฀HË฀ÌÎËÏĞÍĪĘ
ĨŅ฀ÒN฀ÓŅÒŅNǾ฀ÓÏMŅĿĻÒ฀ŌǾŅ฀ÒÂNÔØÕǾŎN฀NŐØ฀ŃĻŒÕŎĻŁÒN฀Ì฀ÒĻ฀ĿŅŎĿǾÒĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ŅMÏNŐÅ฀NØ฀
ÖŎÕŁĻŁÒNÓNÔØ฀ MN฀ ÒÂŅÔÔÕŒĻØŅÕÔÅ฀ ÒN฀ ĔĨĤÍ฀ ÒǾŅǺÓÐÓN฀ ÔN฀ ŐN฀ ŒNǾØ฀ ĻǾĿǾÔNÓNÔØ฀
ĻŐŐŅÓŅÒÏ฀ Ì฀ ǾÔN฀ ŐÕĿŅÏØÏ฀ ŐĻŒĻÔØNĄ฀ ĔÂNŐØ฀ ǾÔN฀ ĻMÓŅÔŅŐØŎĻØŅÕÔ฀ ŒÕǾÏN฀ Ì฀ ÒÂĻĿØŅÕÔ฀
ĿÕÔĿŎÒØN฀ NØ฀ ŎÏŇÒNÓNÔØĻŅŎN฀ NØ฀ ÒNŐ฀ ŌǾNŎNÒÒNŐ฀ ŐĿŅNÔØŅŨŌǾNŐ Q ŐÕÔØ MÂĻǾØĻÔØ ÖÒǾŐ
ŁĻÔÔŅNŐ฀ ÕǾŒNŎØNÓNÔØ฀ ŌǾN฀ ÒĻ฀ ÖŎNÓŅÒŎN฀ ÖÏŎŅÕMN฀ MN฀ ŐÕÔ฀ NÞŅŐØNÔĿNÅ฀ ÓĻŎŌǾÏN฀
ÖĻŎ฀ ÒĻ฀ ŌǾNŎNÒÒN฀ NÔØŎN฀ ĿÕÔØĻŇŅÕÔÔŅŐØNŐÅ฀ ĻǾØÕǾŎ฀ MN฀ ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ MÂËÒNÞĻÔMŎŅNÅ฀
NØ฀ĻÔØŅǺĿÕÔØĻŇŅÕÔÔŅŐØNŐ฀ŎÏǾÔŅŐ฀ĻǾÖŎÒŐ฀MN฀ĔÒÕØ฀ŁNQ฀ĻǾ฀ĔĻŅŎNÅ฀Ļ฀ÒĻŅŐŐÏ฀MNŐ฀ŐÕǾǺ
ŒNÔŅŎŐ฀ÓĻŎŌǾĻÔØŐ฀MN฀ĿÕÔÜŅØŐ ŐØÏŎŅÒNŐĄ ÍǾÕŅ ŌǾÂŅÒ NÔ ŐÕŅØÅ Ì ÖĻŎØŅŎ MN BDĊČÅ ǾÔ
ĿÕÔŐNÔŐǾŐ฀ ĻŐŐNR฀ ŇÏÔÏŎĻÒ฀ ŐÂÏØĻŁÒŅØ฀ ĻǾØÕǾŎ฀ MN฀ ÒĻ฀ ŎNĿÕÔÔĻŅŐŐĻÔĿN฀ MǾ฀ ĿĻŎĻĿØÒŎN฀
ØŎĻÔŐÓŅŐŐŅŁÒN฀MǾ฀ĿÑÕÒÏŎĻ฀ÃÌĄĬĄ฀MNŐ฀ŐÏĻÔĿNŐ฀MN฀ÒÂŅÔØNÔMĻÔĿN฀NÔ฀BDĊČÅ฀ÖĄ฀CCÇÄÅ฀NØ฀
ĿÂNŐØ฀ŁŅNÔ฀ĻǾØÕǾŎ฀MN฀ĿNØ฀ĻĿĿÕŎM฀ŌǾN฀ÒN฀ĔĨĤÍ฀ØŎĻŒĻŅÒÒN฀Ì฀ÒÂÏÒĻŁÕŎĻØŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ÒÕŅ฀
ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ÏŇQÖØŅNÔÔNĄ
HN฀ØŎĻŒĻŅÒ฀ŎÏŇÒNÓNÔØĻŅŎN
ËÔØÏŎŅNǾŎNÓNÔØ฀Ì฀BDĊČÅ฀NØ฀ÓŅŐNŐ฀Ì฀ÖĻŎØ฀ÒNŐ฀ØÕǾØNŐ฀ÖŎNÓŅÒŎNŐ฀ÓNŐǾŎNŐ฀ŌǾĻŎĻÔØNǺ
ÔĻŅŎNŐ฀MÏĿŎÏØÏNŐ฀ÖĻŎ฀ĤǾÑĻÓÓĻM฀ÂËÒÔÅ฀ÒĻ฀ÒÏŇŅŐÒĻØŅÕÔ฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ÏŇQÖØŅNÔÔN฀ŅÔŐŅŐØN฀
ŐNÔŐŅŁÒNÓNÔØ฀ ŐǾŎ฀ ÒNŐ฀ ĻŐÖNĿØŐ฀ ŅÔØÏŎŅNǾŎŐÅ฀ ÔÕØĻÓÓNÔØ฀ ÒNŐ฀ ÓNŐǾŎNŐ฀ MÂÑQŇŅÒÔN฀
ÖǾŁÒŅŌǾN฀ NØ฀ ÒĻ฀ÓŅŐN฀ NÔ฀ ÖÒĻĿN฀ MÂǾÔ฀ ŐQŐØÒÓN฀ ĿŅŒŅÒ฀ MN฀ ŐĻÔØÏ฀ MNŐØŅÔÏ฀ ÖŎŅÔĿŅÖĻǺ
ÒNÓNÔØ฀Ì฀ ŎÏÖĻÔMŎN฀ ÒĻ฀ŒĻĿĿŅÔĻØŅÕÔ฀ĻÔØŅŒĻŎŅÕÒŅŌǾNĄ฀ ĘÔ฀ ŎNŒĻÔĿÑNÅ฀ ÒĻ฀ ÒÏŇŅŐÒĻØŅÕÔ฀
ŌǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎN฀MNÓNǾŎN฀ĻŐŐNR฀ÜÕǾNĄ ĘÒÒN ÖÕŎØN ŐǾŎØÕǾØ ŐǾŎ ÒĻ ŐǾŎŒNŅÒÒĻÔĿN MN
ÒÂÏØĻØ฀ ŐĻÔŅØĻŅŎN฀MNŐ฀ÔĻŒŅŎNŐĄ฀ ĞÒ฀ NŐØ฀ ŒŎĻŅ฀ŌǾÂŅÒ฀ÔÂNÞŅŐØN฀ĻÒÕŎŐ฀ŌǾÂǾÔ฀ ŐNǾÒ฀ ÒĻRĻŎNØÅ฀
ĿNÒǾŅ฀MÂËÒNÞĻÔMŎŅNÅ฀ÒN฀ŎNŐØN฀MǾ฀ÒŅØØÕŎĻÒ฀ÔÂÏØĻÔØ฀ÖÕǾŎŒǾ฀ŌǾN฀MN฀MÏÖǾØĻØŅÕÔŐ฀ŐĻÔŅǺ
ØĻŅŎNŐ฀ ĻǾ฀ ŎÙÒN฀ NŐŐNÔØŅNÒÒNÓNÔØ฀ ÖÕÒŅĿŅNŎĄ฀ ĔN฀ ÔÂNŐØ฀ ŌǾÂĻÖŎÒŐ฀ ÒĻ฀ ĿÕÔŃÏŎNÔĿN฀ MN฀
ĔÕÔŐØĻÔØŅÔÕÖÒN฀NÔ฀BDĊĊÅ฀ÖǾŅŐ฀ÒÂÕǾŒNŎØǾŎN฀MǾ฀ĿĻÔĻÒ฀MN฀ĨǾNR฀NÔ฀BDĊĎÅ฀ŌǾN฀ÒÂNŃǺ
ŃÕŎØ฀ÒÏŇŅŐÒĻØŅŃ฀ŐN฀ÖÕŎØN฀ŐǾŎ฀ÒĻ฀ÖŎÕØNĿØŅÕÔ฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ĻǾÞ฀ŃŎÕÔØŅÒŎNŐĄ฀
BDĊĊ฀ÓĻŎŌǾN฀ǾÔN฀ŎǾÖØǾŎN฀ÖŎÕŃÕÔMN฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ÓÕMĻÒŅØÏŐ฀MÂÏÒĻŁÕŎĻØŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀
ÒÕŅÅ฀ ÒĻŌǾNÒÒN฀ŐÂĻŎØŅĿǾÒN฀MÒŐ฀ ÒÕŎŐ฀ĻǾÞ฀ÖŎNŐĿŎŅÖØŅÕÔŐ฀ ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒNŐ฀ĻÒÕŎŐ฀ÓÐÓN฀
ŌǾN฀ĿNÒÒNŐǺĿŅ฀ÔÂÕÔØ฀ÖĻŐÅ฀ÖNÔMĻÔØ฀ÒÕÔŇØNÓÖŐ฀NÔĿÕŎNÅ฀ŃÕŎĿN฀MN฀ÒÕŅĄ฀ĔNØØN฀ĻÔÔÏNǺ
ÒÌÅ฀ ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ NŐØ฀ ĿÕÔŃŎÕÔØÏN฀ ĻǾ฀ MŅŃŨĿŅÒN NÞNŎĿŅĿN ŌǾŅ ĿÕÔŐŅŐØN Ì
ÏÒĻŁÕŎNŎ฀ŐǾŎ฀ÒN฀ŒŅŃ฀ǾÔ฀ŎÒŇÒNÓNÔØ฀ŐǾŎ฀ÒN฀ŎNØÕǾŎ฀MǾ฀ÖÒÒNŎŅÔĻŇNÅ฀ÓNÔĻĿÏ฀MN฀ĿÑÕǺ
ÒÏŎĻ฀ĿÕÓÓN฀ÒÂĻÔÔÏN฀ÖŎÏĿÏMNÔØNÅ฀ĻǾ฀ÓÕÓNÔØ฀ÓÐÓN฀Õá฀ÒĻ฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿN฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀
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LE CONSEIL SANITAIRE D’ALEXANDRIE (1865-1938)
ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ÖÕǾŎŐǾŅØ฀ŐNŐ฀ØŎĻŒĻǾÞ฀Ì฀ĔÕÔŐØĻÔØŅÔÕÖÒNÅ฀NØ฀MÕÔĿ฀NÔ฀ØNÔĻÔØ฀ĿÕÓÖØN฀
MN฀ĿNǾÞǺĿŅÅ฀ØÕǾØ฀NÔ฀ŐÂĻŊǾŐØĻÔØ฀ĻǾÞ฀ŎÏĻÒŅØÏŐ฀MN฀ØNŎŎĻŅÔĄ฀
HĻ฀ŇNŐØŅÕÔ฀MǾ฀ĿÑÕÒÏŎĻ฀MN฀BDĊČ฀ÖĻŎ฀ ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ ŐĻÔŅØĻŅŎN฀MÂ³ŇQÖØN฀Ļ฀ÏØÏ฀
ŒŅÕÒNÓÓNÔØ฀ĿŎŅØŅŌǾÏNÅ฀ÔÕØĻÓÓNÔØ฀ÖĻŎ฀ ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀NǾŎÕÖÏNÔÔNĄ฀°฀ ÒÂÏÖÕŌǾNÅ฀ ÒN฀
ÖÕŅMŐ฀MNŐ฀ĿÕÔŐǾÒŐÅ฀MÕÔØ฀ÒNŐ฀ÕÖØŅÕÔŐ฀ŐÕÔØ฀MÂĻŅÒÒNǾŎŐ฀ĻÖÖǾQÏNŐ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ÖŎÏŐŅMNÔØÅ฀
ÒN฀ĖŎ฀ĔÕÒǾĿĿŅÅ฀ŅÔMǾŅØ฀ǾÔN฀ŒŅŐŅÕÔ฀ØŎÒŐ฀ÒŅŁÏŎĻÒN฀MNŐ฀ÓNŐǾŎNŐ฀MN฀ÖŎÕØNĿØŅÕÔ฀ŐĻÔŅǺ
ØĻŅŎNĄ฀HĻ฀ÖŎŅÕŎŅØÏ฀ŒĻ฀ĻǾÞ฀ŅÔØÏŎÐØŐ฀ĿÕÓÓNŎĿŅĻǾÞ฀NØ฀ÒNŐ฀ÓNÓŁŎNŐ฀MN฀ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀
ÓĻÔŅŃNŐØNÔØ฀ ǾÔN฀ ØŎÒŐ฀ ŇŎĻÔMN฀ ŎÏÖǾŇÔĻÔĿN฀ Ì฀ ÒÂÏŇĻŎM฀ MN฀ ØÕǾØN฀ÓNŐǾŎN฀ MÂÕŎMŎN฀
ŌǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎN฀ ŌǾŅ฀ ÖÕǾŎŎĻŅØ฀ NÔØŎĻŒNŎ฀ ÒĻ฀ÓĻŎĿÑN฀ MN฀ ÒĻ฀ ÔĻŒŅŇĻØŅÕÔĄ฀ HÕŎŐŌǾN฀ ÒN฀
ĿÑÕÒÏŎĻ฀NŐØ฀ŐŅŇÔĻÒÏ฀ĻǾ฀ĜNMŊĻR฀NÔ฀ĻŒŎŅÒ฀BDĊČÅ฀ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ÖŎNÔM฀Ù฀ĻǾŐŐŅØÙØ฀ÒNŐ฀
ÓNŐǾŎNŐ฀ ĻÖÖŎÕÖŎŅÏNŐ฀ŴÅ฀ ŐÕŅØ฀ ǾÔN฀ ŌǾĻŎĻÔØĻŅÔN฀ MÂÕŁŐNŎŒĻØŅÕÔ฀ MNŐ฀ ĿĻŎĻŒĻÔNŐ฀ Ì฀
ĻÒǺİĻŊÑÅ฀ŐǾŎ฀ÒĻ฀ĿÙØN฀ĻŐŅĻØŅŌǾN฀MN฀ÒĻ฀ÓNŎ฀ÎÕǾŇNÅ฀ŌǾŅ฀ÔÂNÞĿÒMN฀ÖĻŐ฀CĈ฀ÑNǾŎNŐÅ฀
ĻĿĿÕÓÖĻŇÔÏN฀MÂǾÔN฀ŒŅŐŅØN฀ÓÏMŅĿĻÒN฀NØ฀ŐǾŅŒŅN฀MǾ฀ØŎĻÔŐŃNŎØ฀ÖĻŎ฀ØŎĻŅÔ฀ŌǾĻŎĻÔØNǺ
ÔĻŅŎN฀MN฀ĨǾNR฀Ì฀ËÒNÞĻÔMŎŅN฀Õá฀ÒNŐ฀ÖÒÒNŎŅÔŐ฀Ù฀ŐÕÔØ฀ĿÕÔMǾŅØŐ฀Ì฀ŁÕŎM฀MNŐ฀ŒĻÖNǾŎŐ฀
ÖÕǾŎ฀ÐØŎN฀ØŎĻÔŐÖÕŎØÏŐ฀MNÑÕŎŐ฀Ŵ฀ÃĞŁŅMĄÅ฀ÖĄ฀ĮĞĞÄĄ฀ĔÂNŐØ฀Ì฀ËÒNÞĻÔMŎŅN฀ŌǾN฀ÒN฀ĿÑÕÒÏŎĻ฀
ŐN฀ MÏĿÒĻŎN฀ ØÕǾØ฀ MÂĻŁÕŎMĄ฀ HNŐ฀ ĻŎŎŅŒĻŇNŐ฀ MN฀ĤÏMŅØNŎŎĻÔÏNÅ฀ Õá฀ ÒN฀ ĿÑÕÒÏŎĻ฀ ŐÂNŐØ฀
ŎÏÖĻÔMǾ฀ NÔŐǾŅØNÅ฀ ÔN฀ ŐÕÔØ฀ ŐÕǾÓŅŐ฀ ŌǾÂÌ฀ ǾÔN฀ Ù฀ŒŅŐŅØN฀ ÓÏMŅĿĻÒN฀ ŎŅŇÕǾŎNǾŐN฀ŴĄ฀
ÍǾÕŅ฀ŌǾÂŅÒ฀NÔ฀ŐÕŅØÅ฀ŅÒ฀ÔÂNÞŅŐØN฀ĻÒÕŎŐ฀ŌǾN฀ÒN฀ÒĻRĻŎNØ฀MÂËÒNÞĻÔMŎŅNÅ฀ŁŅNÔ฀ŅÔŐǾŃŨŐĻÔØ
ÖÕǾŎ฀ŎNĿNŒÕŅŎ฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀ŒÕQĻŇNǾŎŐ฀NØ฀ŃÕŎØ฀ÓĻÒ฀ÏŌǾŅÖÏ฀ÖÕǾŎ฀ŐĻØŅŐŃĻŅŎN฀ÒNŐ฀ĿÒĻŐŐNŐ฀
ŐǾÖÏŎŅNǾŎNŐ฀MN฀ŒÕQĻŇNǾŎŐĄ฀ĔN฀ÔÂNŐØ฀ŌǾÂÌ฀ ÒĻ฀ŨÔ MǾ ÓÕŅŐ MÂĻÕßØÅ ŐÕǾŐ ÒĻ ÖŎNŐǺ
ŐŅÕÔ฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒNÅ฀ŌǾN฀ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ŐN฀ŎÏŐÕǾØ฀Ì฀ŅÓÖÕŐNŎ฀MNŐ฀ŌǾĻŎĻÔØĻŅÔNŐÅ฀NØ฀
NÔĿÕŎN฀ŐÕÔØǺNÒÒN฀ŎÏMǾŅØNŐ฀MÒŐ฀ÒN฀BĆ฀ŐNÖØNÓŁŎN฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ŒÕQĻŇNǾŎŐ฀ÕŎMŅÔĻŅŎNŐ฀NÔ฀
ØŎĻÔŐŅØĄ฀IŎ฀ÒĻ฀ŎNŐÖÕÔŐĻŁŅÒŅØÏ฀MNŐ฀ÖÒÒNŎŅÔŐ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀MŅŃŃǾŐŅÕÔ฀MǾ฀ĿÑÕÒÏŎĻ฀ĻQĻÔØ฀ÏØÏ฀
MÏŨÔŅØŅŒNÓNÔØ ŎNĿÕÔÔǾNÅ ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN ŒĻ MNŒÕŅŎ ĻMÑÏŎNŎÅ ŌǾÕŅ ŌǾÂNÒÒN NÔ ĻŅØÅ Ì
ǾÔ฀ŐQŐØÒÓN฀ŌǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎN฀ÖÒǾŐ฀ŐÏŒÒŎN฀ÖŎNŐĿŎŅØ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿNĄ
HÂÕŃŨĿN MN ÒĻ ŌǾĻŎĻÔØĻŅÔN Ì ËÒNÞĻÔMŎŅN
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SYLVIA CHIFFOLEAU
ĔN฀ŐÕÔØ฀ÖŎÏĿŅŐÏÓNÔØ฀ÒNŐ฀ĿŎŅØŅŌǾNŐ฀ÏÓŅŐNŐ฀NÔ฀BDĊČ฀ŌǾŅ฀ŅÔĿŅØNÔØ฀ ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀
Ì฀ÖÒĻĿNŎ฀ŐNŐ฀ŎÏÜNÞŅÕÔŐ ŐÕǾŐ ÒÂÏŇŅMN MN ÒĻ ĿÕÔŃÏŎNÔĿN MN ĔÕÔŐØĻÔØŅÔÕÖÒN MÒŐ ÒN
MÏŁǾØ฀MNŐ฀ØŎĻŒĻǾÞ฀MN฀ĿNÒÒNǺĿŅÅ฀NÔ฀ŃÏŒŎŅNŎ฀BDĊĊĄ฀IŎ฀ŐN฀ÖŎÕŨÒN ĻÒÕŎŐ ÒN ŎNØÕǾŎ MǾ
ÖÒÒNŎŅÔĻŇN฀MN฀BDĊĊ฀NØ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ĿŎĻŅÔØN฀MN฀ÔN฀ÖĻŐ฀ŎNĿNŒÕŅŎ฀Ì฀ØNÓÖŐ฀ÒNŐ฀ÖŎNŐĿŎŅÖØŅÕÔŐ฀
MN฀ÒĻ฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿNÅ฀ĻǾ฀ĿĻŐ฀Õá฀ÒN฀ĿÑÕÒÏŎĻ฀ŐN฀MÏĿÒĻŎNŎĻŅØ฀ÖĻŎÓŅ฀ÒNŐ฀ÖÒÒNŎŅÔŐÅ฀ÒÂĞÔØNÔǺ
MĻÔĿN฀ĻMÕÖØN฀MNŐ฀ÓNŐǾŎNŐ฀Ì฀ÖŎNÔMŎNÅ฀Ù฀ŐĻǾŃ฀ÒN฀ĿĻŐ฀Õá฀ÒNŐ฀MŅŐÖÕŐŅØŅÕÔŐ฀MǾ฀ĔÕÔŇŎÒŐ฀
ŐǾŎ฀ÒN฀ÓÐÓN฀ŐǾŊNØ฀ĻŎŎŅŒNŎĻŅNÔØ฀Ì฀ØNÓÖŐ฀Ŵ฀ÃĞŁŅMĄÅ฀ÖĄ฀BCÇÄĄ฀HNŐ฀ÔĻŒŅŎNŐ฀ĿÑĻŎŇÏŐ฀MN฀
ÖÒÒNŎŅÔŐ฀ŐNŎÕÔØ฀ŎN ǾŐ฀ĻǾÞ฀ĨÕǾŎĿNŐ฀MN฀ĤÕÕŐNÅ฀ÖŎÒŐ฀MN฀ĨǾNRÅ฀NØ฀ÒNŐ฀ĿĻŎĻŒĻÔNŐ฀ØNŎŎNŐǺ
ØŎNŐ฀ŐNŎÕÔØ฀MŅŎŅŇÏNŐ฀ŒNŎŐ฀ĻÒǺİĻŊÑĄ฀HNŐ฀ÖÒÒNŎŅÔŐ฀ŐNŎÕÔØ฀ŐÕǾÓŅŐ฀NÔ฀ĿNŐ฀MNǾÞ฀ÒŅNǾÞ฀Ì฀
ǾÔN฀ŒŅŐŅØN฀ÓÏMŅĿĻÒN฀NØ฀ŐNǾÒŐ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMNŐ฀ŐNŎÕÔØ฀ŇĻŎMÏŐ฀NÔ฀ŌǾĻŎĻÔØĻŅÔNĄ฀HĻ฀ŎÏÖǾǺ
ŇÔĻÔĿN฀ĻǾÞ฀ŌǾĻŎĻÔØĻŅÔNŐ฀MNÓNǾŎN฀ŒŅŒNĄ฀ĖNǾÞ฀ŊÕǾŎŐ฀ĻÖŎÒŐ฀ĿNØØN฀MÏĿŅŐŅÕÔÅ฀ĻŎŎŅŒNÔØ฀
MN฀ĔÕÔŐØĻÔØŅÔÕÖÒN฀ÒNŐ฀ĿÕÔŐŅŇÔNŐ฀ÖŎNŐĿŎŅØNŐ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿN฀ĻǾ฀ĿĻŐ฀Õá฀ÒN฀ĿÑÕÒÏŎĻ฀
ŐN฀MÏĿÒĻŎNŎĻŅØ฀ÖĻŎÓŅ฀ÒNŐ฀ÖÒÒNŎŅÔŐ฀Đ฀ØÕǾØN฀ĿÕÓÓǾÔŅĿĻØŅÕÔ฀ÓĻŎŅØŅÓN฀NÔØŎN฀ÒNŐ฀ÖÕŎØŐ฀
ĻŎĻŁŅŌǾNŐ฀NØ฀ÒN฀ÒŅØØÕŎĻÒ฀ÏŇQÖØŅNÔ฀MNŒŎĻŅØ฀ĻÒÕŎŐ฀ÐØŎN฀ŅÔØNŎŎÕÓÖǾNÅ฀ĿN฀ŌǾŅ฀ŅÓÖÒŅŌǾNŎĻŅØ฀
ÒN฀ŐØĻØŅÕÔÔNÓNÔØÅ฀ÖÕǾŎ฀ǾÔN฀MǾŎÏN฀ŅÔMÏØNŎÓŅÔÏNÅ฀MN฀ÓĻŐŐNŐ฀MN฀ÖÒÒNŎŅÔŐ฀Ì฀ĲĻÓŁÕ฀
NØ฀ĖŊNMMĻĄ฀ĔNØØN฀ ŐÕÒǾØŅÕÔÅ฀ ØŎÒŐ฀ ĿÕÔØŎÕŒNŎŐÏNÅ฀ ĻŒĻŅØ฀ ŨÔĻÒNÓNÔØ ÏØÏ ĻMÕÖØÏN ÖĻŎ
ÒĻ฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿN฀ĻǾ฀ØNŎÓN฀MÂǾÔ฀ÒÕÔŇ฀MÏŁĻØÇĄ฀HÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ÓNŐǾŎN฀ŅÓÓÏMŅĻØNÓNÔØ฀
ÒN฀ĿĻŎĻĿØÒŎN฀ŅŎŎÏĻÒŅŐĻŁÒN฀NØ฀ÖĻŎØŅĿǾÒŅÒŎNÓNÔØ฀ÖÏŎŅÒÒNǾÞ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ÖÒÒNŎŅÔŐ฀MN฀ĿNØØN฀
ÓNŐǾŎNĄ฀ĤĻŅŐ฀ÒN฀ĿÑÕÒÏŎĻ฀ĻQĻÔØ฀ÏØÏ฀ŐŅŇÔĻÒÏ฀ĻǾ฀ĜNMŊĻRÅ฀ĿÕÔŐŅŇÔN฀NŐØ฀MÕÔÔÏN฀ĻǾÞ฀
ĿÕÓÖĻŇÔŅNŐ฀MN฀ÔĻŒŅŇĻØŅÕÔ฀MÂŅÔØNŎŎÕÓÖŎN฀ ÒNŐ฀ ØŎĻÔŐÖÕŎØŐ฀ŒNŎŐ฀ ÒÂ³ŇQÖØNĄ฀HNŐ฀ÖÒÒNǺ
ŎŅÔŐÅ฀ĻŁĻÔMÕÔÔÏŐ฀ŐĻÔŐ฀ŎNŐŐÕǾŎĿNŐ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ŒŅÒÒNŐ฀ÒŅØØÕŎĻÒNŐ฀MǾ฀ĜNMŊĻRÅ฀ÖĻŎŒŅNÔÔNÔØ฀
ÔÏĻÔÓÕŅÔŐ฀Ì฀ŐÂNÓŁĻŎŌǾNŎ฀MN฀ŃÕŎĿN฀ÕǾÅ฀ÖÒǾŐ฀ŐÕǾŒNÔØ฀ŐNÓŁÒNǺØǺŅÒÅ฀MǾ฀ŇŎÏ฀MNŐ฀ĿÕÓÖĻǺ
ŇÔŅNŐĄ฀ÌÕǾŎ฀ØNÔØNŎ฀MN฀ŁŎŅŐNŎ฀ÒĻ฀ĿÑĻÔÔN฀MN฀ĿÕÔØĻŇŅÕÔÅ฀ǾÔ฀ŒĻÖNǾŎ฀ÏŇQÖØŅNÔ฀NŐØ฀NÔŒÕQÏ฀
MĻÔŐ฀ÒNŐ฀NĻǾÞ฀MN฀ÒĻ฀ÓNŎ฀ÎÕǾŇN฀ÖÕǾŎ฀MŅŎŅŇNŎ฀ÒNŐ฀ÔĻŒŅŎNŐ฀Ù฀MÏÒŅÔŌǾĻÔØŐ฀Ŵ฀ŒNŎŐ฀ÏÕŎÅ฀
ĻǾ฀ŐǾM฀MN฀ÒĻ฀ÖÏÔŅÔŐǾÒN฀MǾ฀ĨŅÔĻÕÅ฀NØ฀ÒNŐ฀ĨÕǾŎĿNŐ฀MN฀ĤÕÕŐN฀Õá฀ÒNŐ฀ÖÒÒNŎŅÔŐ฀MÕŅŒNÔØ฀
ÖǾŎŇNŎ฀ǾÔN฀ŌǾĻŎĻÔØĻŅÔN฀MN฀BČ฀ŊÕǾŎŐ฀MÏĿŅMÏN฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿNĄ฀HÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀MÕŅØ฀
ĻŅÔŐŅÅ฀MĻÔŐ฀ÒÂǾŎŇNÔĿN฀NØ฀NÔ฀ĿÕÔØŎĻMŅĿØŅÕÔ฀ĻŒNĿ฀ŐNŐ฀ÖŎÕÖŎNŐ฀ÖŎŅÔĿŅÖNŐÅ฀ŅÓÖŎÕŒŅŐNŎ฀
MNŐ฀ĿĻÓÖNÓNÔØŐ฀ŌǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎNŐ฀MĻÔŐ฀ĿNŐ฀MNǾÞ฀ŐØĻØŅÕÔŐÅ฀ÖŎNÓŅÒŎNŐ฀ÏŁĻǾĿÑNŐ฀MN฀
ĿN฀ŌǾN฀ŐNŎÕÔØ฀ÒNŐ฀ÒĻRĻŎNØŐ฀MNŐØŅÔÏŐ฀ĻǾÞ฀ÖÒÒNŎŅÔŐ฀ĻǾ฀ØÕǾŎÔĻÔØ฀MǾ฀ŐŅÒĿÒNĄ฀HĻ฀ÖŎĻØŅŌǾN฀
MN฀ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ŐN฀ÖÒŅN฀MÕÔĿ฀ĻǾÞ฀ÖŎNŐĿŎŅÖØŅÕÔŐ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿNÅ฀ŃÕŎØ฀ÏÒÕŅŇÔÏNŐ฀MN฀
ĿNÒÒNŐ฀ŌǾÂNÒÒN฀ĻŒĻŅØ฀NÒÒNǺÓÐÓN฀ÖŎÏŒǾNŐĄ฀ĔN฀ŃĻŅŐĻÔØÅ฀NÒÒN฀ÓĻÔŅŃNŐØN฀ŐÕÔ฀ĻÒÒÏŇNĻÔĿN฀Ì฀
ÒÂĻǾØÕŎŅØÏ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿN฀NØÅ฀ĻǾǺMNÒÌÅ฀Ì฀ÒĻ฀ÒÕŇŅŌǾN฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒNĄ฀HĻ฀ÓÐÓN฀ĻMÑÏǺ
ŐŅÕÔ฀ĻǾÞ฀ÖŎNŐĿŎŅÖØŅÕÔŐ฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒNŐ฀ŐN฀ÖÕǾŎŐǾŅŒŎĻ฀NÔŐǾŅØNÅ฀NÔ฀ÒÂĻŁŐNÔĿN฀MN฀ØÕǾØN฀
ĿÕÔØŎĻŅÔØN฀ŊǾŎŅMŅŌǾNĄ฀ĖN฀BDĊČ฀Ì฀BDĎCÅ฀ ÒN฀ĔĨĤÍ฀ŊÕǾN฀ĻŅÔŐŅ฀ǾÔ฀ŎÙÒN฀ÓĻŊNǾŎ฀MN฀
ŎNÒĻŅŐ฀MN฀ÒĻ฀ÒÏŇŅŐÒĻØŅÕÔ฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀NÔ฀ĿÕǾŎŐ฀MÂÏÒĻŁÕŎĻØŅÕÔÅ฀NØ฀ÒÂ³ŇQÖØN฀
NÔ฀ŃÕŎÓN฀ǾÔ฀ĿÑĻÓÖ฀ÖŎŅŒŅÒÏŇŅÏ฀MÂNÞÖÏŎŅÓNÔØĻØŅÕÔĄ
ÌÕǾŎ฀ ĻǾØĻÔØÅ฀ ÒĻ฀ ÔĻØǾŎN฀ ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ MǾ฀ ĔĨĤÍÅ฀ ŎNÔŃÕŎĿÏN฀ ĻÖŎÒŐ฀ ÒĻ฀ ĿÕÔǺ
ŒNÔØŅÕÔ฀MN฀BDĎCÅ฀ÔÂNŐØ฀ÖĻŐ฀ǾÔĻÔŅÓNÓNÔØ฀ĻMÓŅŐN฀NØ฀ĿÕÔØŅÔǾN฀Ì฀ÐØŎN฀ĿÕÔØNŐØÏNÅ฀
ÔÕØĻÓÓNÔØ฀ÖĻŎ฀ ÒÂĻǾØÕŎŅØÏ฀ĻÔŇÒÕǺÏŇQÖØŅNÔÔNĄ฀HĻ฀ ŎÏÖǾŇÔĻÔĿN฀MǾ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀
ÇĄ฀ HNŐ฀MŅŐĿǾŐŐŅÕÔŐ฀ŐǾŎ฀ĿNØØN฀ŌǾNŐØŅÕÔ฀ÕÔØ฀ÕĿĿǾÖÏ฀ÖÒNŅÔNÓNÔØ฀ÒNŐ฀Ċ฀ÖŎNÓŅÒŎNŐ฀ŐÏĻÔĿNŐ฀
MN฀ÒĻ฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿNÅ฀MǾ฀CĆ฀ŃÏŒŎŅNŎ฀ĻǾ฀Ċ฀ÓĻŎŐ฀BDĊĊĄ฀ĔŃĄ฀ÌĬ฀MN฀ÒĻ฀ĔÕÔŃÏŎNÔĿN฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀
ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ÕǾŒNŎØN฀Ì฀ĔÕÔŐØĻÔØŅÔÕÖÒN฀ÒN฀BĆ฀ŃÏŒŎŅNŎ฀BDĊĊĄ฀
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ĊÇ
LE CONSEIL SANITAIRE D’ALEXANDRIE (1865-1938)
ÏŇQÖØŅNÔ฀Ì฀ĻŁĻÔMÕÔÔNŎ฀Ì฀ǾÔN฀ŅÔŐØŅØǾØŅÕÔ฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ÑÏŁNŎŇÏN฀ŐǾŎ฀ŐÕÔ฀ŐÕÒ฀ǾÔN฀
ÖĻŎØ฀MN฀ÒĻ฀ÒÏŇŅŐÒĻØŅÕÔ฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ŐN฀ÓĻÔŅŃNŐØN฀ÒÕŎŐ฀MÂǾÔ฀ĿÕÔÜŅØ ĻǾØÕǾŎ MN ÒĻ ŌǾNŐØŅÕÔ
MǾ฀ØŎĻÔŐŅØ฀NÔ฀ŌǾĻŎĻÔØĻŅÔN฀MNŐ฀ÖÒÒNŎŅÔŐ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ĿĻÔĻÒ฀MN฀ĨǾNRĄ฀ĔÑĻŌǾN฀ŌǾNŐØŅÕÔ฀MN฀
ĿN฀ØQÖNÅ฀ĿÕÔĿNŎÔĻÔØ฀MNŐ฀ÖŎÕĿÏMǾŎNŐ฀ÖŎNÔĻÔØ฀ÖÒĻĿN฀ŐǾŎ฀ÒN฀ŐÕÒ฀ÏŇQÖØŅNÔÅ฀ŎN ÕŅØ฀ǾÔN฀
ŎÏÖÕÔŐN฀ŎÏŇÒNÓNÔØĻŅŎN฀ĻM฀ÑÕĿ฀ÏÒĻŁÕŎÏN฀ÖĻŎ฀ÒN฀ĔĨĤÍĄ฀ËŅÔŐŅÅ฀ĿNÒǾŅǺĿŅ฀ĻŒĻŅØ฀ŒÕØÏ฀
ǾÔ฀ŎÒŇÒNÓNÔØ฀ŐǾŎ฀ÒN฀ØŎĻÔŐŅØ฀NÔ฀ŌǾĻŎĻÔØĻŅÔN฀NÔ฀BDĎǼÅ฀ÓNŐǾŎNŐ฀ŎNÓŅŐNŐ฀NÔ฀ŒŅŇǾNǾŎ฀
NÔ฀BDĎBÅ฀BDĎĆ฀NØ฀BDĎČĄ฀IŎ฀ĿNØØN฀ĻÔÔÏNǺÒÌÅ฀ÒN฀ĔÕÔŐNŅÒ฀ĻÖÖŎNÔM฀ŌǾN฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎǺ
ÔNÓNÔØ฀ÏŇQÖØŅNÔ฀Ļ฀ÏMŅĿØÏ฀MN฀ŐÕÔ฀ĿÙØÏÅ฀NÔ฀ŐÂŅÔŐÖŅŎĻÔØ฀MÂǾÔ฀ŎĻÖÖÕŎØ฀MǾ฀ĨĻÔŅØĻŎQ฀
ĖNÖĻŎØÓNÔØDÅ฀MNŐ฀Ù฀ÓNŐǾŎNŐ฀MN฀ÖÕÒŅĿN฀Ì฀ÒÂÏŇĻŎM฀MNŐ฀ÔĻŒŅŎNŐ฀Ì฀ÖÒÒNŎŅÔ฀ØŎĻÔŐŅØĻÔØ฀
ÒN฀ĿĻÔĻÒ฀ÓĻŎŅØŅÓN฀NÔ฀ÏØĻØ฀MN฀ŌǾĻŎĻÔØĻŅÔN฀Ŵ฀MÕÔØ฀ĿNŎØĻŅÔŐ฀ĻŐÖNĿØŐ฀ŐÕÔØ฀NÔ฀ĿÕÔØŎĻǺ
MŅĿØŅÕÔ฀ĻŒNĿ฀ÒN฀ŎÒŇÒNÓNÔØ฀MǾ฀ĔĨĤÍĄ฀ĪÔ฀ŒŅŃ฀ĿÕÔÜŅØ ŐÂÏÒÒŒN ĻÒÕŎŐ NÔØŎN ÒNŐ MNǾÞ
ÖĻŎØŅNŐÅ฀ÒN฀ĔĨĤÍ฀ÖŎÕØNŐØĻÔØ฀MÂǾÔ฀NÓÖŅÒØNÓNÔØ฀ŅÔĻMÓŅŐŐŅŁÒN฀ŐǾŎ฀ŐNŐ฀ÖŎÏŎÕŇĻØŅŒNŐ฀
ŎNĿÕÔÔǾNŐ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ĿÕÓÓǾÔĻǾØÏ฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒNÅ฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ĻŃŨŎÓĻÔØ MN ŐÕÔ
ĿÙØÏ฀ŌǾÂŅÒ฀ŐÂĻŇŅØ฀ÒÌ฀MN฀ÓNŐǾŎNŐ฀MN฀ÖÕÒŅĿNÅ฀NØ฀ÔÕÔ฀ŐĻÔŅØĻŅŎNŐĄ฀ĘÔ฀BDĎÇÅ฀ĻŨÔ MÂÏŒŅØNŎ
ǾÔN฀ÔÕǾŒNÒÒN฀ŅÔŅØŅĻØŅŒN฀MN฀ĿN฀ØQÖN฀MN฀ÒĻ฀ÖĻŎØ฀MǾ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ĻÔŇÒÕǺÏŇQÖØŅNÔÅ฀
ÒN฀ĔĨĤÍ฀MÏĿŅMN฀MN฀ŐN฀ÖÒĻĿNŎ฀ǾÔN฀ŃÕŅŐ฀MN฀ÖÒǾŐ฀ŐÕǾŐ฀ÒÂÕÓŁŎNÒÒN฀MNŐ฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿNŐ฀
ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒNŐ฀NØ฀MÂĻÖÖÒŅŌǾNŎ฀ÒN฀ŎÒŇÒNÓNÔØ฀ŐǾŎ฀ÒN฀ŎNØÕǾŎ฀MǾ฀ÖÒÒNŎŅÔĻŇN฀ÏMŅĿØÏ฀Ì฀
ĬNÔŅŐNÅ฀Ù฀Ì฀ÖĻŎØ฀ŌǾNÒŌǾNŐ฀ÖÕŅÔØŐ฀ØNĿÑÔŅŌǾNŐ฀ÕǾ฀MN฀ŊǾŎŅMŅĿØŅÕÔ฀ŌǾÂŅÒ฀NŐØ฀ØŎÕÖ฀ØĻŎM฀
ÖÕǾŎ฀ÕŎŇĻÔŅŐNŎ฀Ŵ฀ÃĔËĖĦÅ฀BDĎÇŁÄÅ฀ŁŅNÔ฀ŌǾN฀ÒĻ฀ĿÕÔŒNÔØŅÕÔ฀ÔN฀ŐÕŅØ฀ÖĻŐ฀NÔĿÕŎN฀ŎĻØŅǺ
ŨÏNĄ ĖĻÔŐ ÒN ĿÕÔØNÞØN ĿÕÒÕÔŅĻÒÅ ÒN ĿĻŎĻĿØÒŎN ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ MǾ ĔĨĤÍ NŐØ ŐÕǾÓŅŐ
Ì฀MNŐ฀ÔÏŇÕĿŅĻØŅÕÔŐ฀ÖNŎÓĻÔNÔØNŐÅ฀Q฀ĿÕÓÖŎŅŐ฀ĻÖŎÒŐ฀BDĎCĄ
HÂNÔŇĻŇNÓNÔØ฀ŐǾŎ฀ÒN฀ØNŎŎĻŅÔ
IǾØŎN฀ŐÕÔ฀ǾŒŎN฀ŎÏŇÒNÓNÔØĻŅŎNÅ฀ÒN฀ĔĨĤÍÅ฀ŐNŐ฀ÏŌǾŅÖNŐ฀MN฀ÓÏMNĿŅÔŐĎ฀NØ฀ŐNŐ฀ÖNŎǺ
ŐÕÔÔNÒŐ฀ÔÕÔ฀ÓÏMŅĿĻǾÞÅ฀ŃÕŎÓNÔØ฀ǾÔN฀ŐÕĿŅÏØÏ฀ŌǾŅ฀ŐÂŅÓÖÒŅŌǾN฀ØŎÒŐ฀ĿÕÔĿŎÒØNÓNÔØÅ฀
ŐǾŎØÕǾØ฀Ì฀ÖĻŎØŅŎ฀MNŐ฀ĻÔÔÏNŐ฀BDĎǼÅ฀MĻÔŐ฀ǾÔ฀ØŎĻŒĻŅÒ฀MN฀ØNŎŎĻŅÔ฀ĻǾ฀ĿŎÕŅŐNÓNÔØ฀MNŐ฀
ŌǾNŐØŅÕÔŐ฀ŐĿŅNÔØŅŨŌǾNŐ NØ ØNĿÑÔŅŌǾNŐĄ HNǾŎ ÖĻØŅNÔØ ØŎĻŒĻŅÒ ŒĻ ÔÕØĻÓÓNÔØ ĻŁÕǾØŅŎ
Ì฀ÒĻ฀ŎÏĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀MǾ฀ŇŅŇĻÔØNŐŌǾN฀ÒĻRĻŎNØ฀MN฀ÏÕŎÅ฀MNŐØŅÔÏ฀ĻǾÞ฀ÖÒÒNŎŅÔŐÅ฀ĿÕÔŐŅMÏŎÏ฀
ĿÕÓÓN฀NÞNÓÖÒĻŅŎNÅ฀ŁŅNÔ฀ŌǾN฀ŐÕÔ฀ÏŎNĿØŅÕÔ฀ØÏÓÕŅŇÔN฀MÂǾÔN฀ĿÑŎÕÔÕÒÕŇŅN฀MÏĿĻǺ
ÒÏN฀ÖĻŎ฀ŎĻÖÖÕŎØ฀ĻǾÞ฀ÒĻRĻŎNØŐ฀MÂĘǾŎÕÖN฀Đ฀ ŅÒ฀ÔÂĻØØNŅÔØ฀ŐÕÔ฀ÖÒNŅÔ฀ ŃÕÔĿØŅÕÔÔNÓNÔØ฀
ŌǾÂĻǾ฀ÓÕÓNÔØ฀Õá฀ÒNŐ฀ĻǾØŎNŐ฀ÒĻRĻŎNØŐ฀MŅŐÖĻŎĻŅŐŐNÔØĄ
ĨŅ฀ÒN฀ÖŎŅÔĿŅÖN฀MN฀ÒĻ฀ÓŅŐN฀NÔ฀ŌǾĻŎĻÔØĻŅÔN฀MNŐ฀ÖÒÒNŎŅÔŐ฀NŐØ฀ĻMÕÖØÏ฀MÒŐ฀BDĊČÅ฀
ŅÒ฀ ŃĻǾØ฀ ĻØØNÔMŎN฀ ÒNŐ฀ ĻÔÔÏNŐ฀BDDǼ฀ÖÕǾŎ฀ ŒÕŅŎ฀ ĻÖÖĻŎĻÔØŎN฀ NÔ฀ ³ŇQÖØN฀ǾÔN฀ÖŎÏÕĿǺ
ĿǾÖĻØŅÕÔ฀ÖÒǾŐ฀ÓĻŎŌǾÏN฀MĻÔŐ฀ĿN฀ŐNÔŐ฀NØ฀MNŐ฀ŎÏĻÒŅŐĻØŅÕÔŐ฀ĿÕÔĿŎÒØNŐĄ฀HĻ฀ÒĻĿǾÔN฀
ÖŎŅÔĿŅÖĻÒN฀ ØŅNÔØ฀ ĻǾ฀ ÖNǾ฀ MÂNÓÖŎNŐŐNÓNÔØ฀ ÓĻÔŅŃNŐØÏ฀ ÖĻŎ฀ ÒN฀ ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀
ÏŇQÖØŅNÔ฀Ì฀ŨÔĻÔĿNŎ MNŐ ŐØŎǾĿØǾŎNŐ MÏĿŅMÏNŐ NÔ ŎÏǾÔŅÕÔŐ ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒNŐ Õá ŅÒ
DĄ฀ HN฀ŐNŎŒŅĿN฀ĿÑĻŎŇÏ฀MN฀ÒĻ฀ŇNŐØŅÕÔ฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ŅÔØÏŎŅNǾŎNÅ฀ØŎÒŐ฀ÏØŎÕŅØNÓNÔØ฀ĻǾÞ฀ÓĻŅÔŐ฀MNŐ฀
ËÔŇÒĻŅŐĄ
ĎĄ฀ HNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀MǾ฀ĔĨĤÍ฀ŎÏĻÒŅŐNÔØ฀ĻǾŐŐŅ฀ǾÔ฀ØŎĻŒĻŅÒ฀ÖŎÕÖŎNÓNÔØ฀ÓÏMŅĿĻÒÅ฀ĿÕÓÓN฀NÔ฀
ØÏÓÕŅŇÔN฀ÒÂŅŐÕÒNÓNÔØ฀MǾ฀ŒŅŁŎŅÕÔ฀MN฀ÏÕŎ฀ÖĻŎ฀ÎǾŃŃNŎÅ฀NÔ฀BDĎÇĄ
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SYLVIA CHIFFOLEAU
ÔÂĻÅ฀ÒN฀ÖÒǾŐ฀ŐÕǾŒNÔØÅ฀ÖĻŐ฀ÏØÏ฀ĿÕÔŒŅÏĄ฀HĻ฀ŌǾNŐØŅÕÔ฀MNŐ฀ÒĻRĻŎNØŐ฀NŐØ฀ÔÏĻÔÓÕŅÔŐ฀
ŐÕǾÒNŒÏN฀ÒÕŎŐ฀MN฀ÒĻ฀ŎÏÕŎŇĻÔŅŐĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ŐNŎŒŅĿNŐ฀ŐĻÔŅØĻŅŎNŐ฀NÔ฀BDDBĄ฀ĪÔN฀ĿÕÓǺ
ÓŅŐŐŅÕÔ฀NŐØ฀ĻÒÕŎŐ฀ŃÕŎÓÏN฀ĻǾ฀ŐNŅÔ฀MǾ฀ĔĨĤÍÅ฀ŌǾŅ฀ÔN฀ŎNÓNØ฀ŐÕÔ฀ŎĻÖÖÕŎØ฀ŌǾN฀ØŎÕŅŐ฀
ĻÔŐ฀ÖÒǾŐ฀ØĻŎMĄ฀ĔNÒǾŅǺĿŅ฀ĿÕÔĿÒǾØ฀Ì฀ÒĻ฀ÔÏĿNŐŐŅØÏ฀MN฀ĿÕÔŐØŎǾŅŎN฀ǾÔ฀ÒĻRĻŎNØ฀MN฀ŇŎĻÔMN฀
MŅÓNÔŐŅÕÔ฀Ì฀ËÒNÞĻÔMŎŅNÅ฀ÖÕǾŒĻÔØ฀ĻĿĿǾNŅÒÒŅŎ฀C฀ǼǼǼ฀ÖNŎŐÕÔÔNŐÅ฀ǾÔ฀ÖNØŅØ฀ÒĻRĻŎNØ฀Ì฀
ÌÕŎØǺĨĻÕMÅ฀MNŐØŅÔÏ฀ÔÕØĻÓÓNÔØ฀ĻǾÞ฀ÖŅÒÕØNŐ฀ĻĿĿÕÓÖĻŇÔĻÔØ฀ÒNŐ฀ÔĻŒŅŎNŐ฀ØŎĻÔŐŅØĻÔØ฀
ÒN฀ĿĻÔĻÒ฀NÔ฀ŌǾĻŎĻÔØĻŅÔNÅ฀ǾÔ฀ĻǾØŎN฀Ì฀ÏÕŎ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ĻŎŎŅŒĻŇNŐ฀ÕŎMŅÔĻŅŎNŐ฀MǾ฀ŐǾM฀MN฀
ÒĻ฀ÓNŎ฀ÎÕǾŇNÅ฀ÖŎÏŒǾ฀ÖÕǾŎ฀CǼǼ฀ÖNŎŐÕÔÔNŐ฀NÔŒŅŎÕÔÅ฀NØ฀NÔŨÔ ǾÔ ĿĻÓÖNÓNÔØ ØNÓǺ
ÖÕŎĻŅŎN฀Ì฀ĻÒǺİĻŊÑ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ÖÒÒNŎŅÔŐ฀ŎNŒNÔĻÔØ฀MǾ฀ĜNMŊĻR฀ÃĔËĖĦÅ฀BDDĈÄĄ฀ĨNǾÒ฀
ÏÕŎ฀Ļ฀ŒÏŎŅØĻŁÒNÓNÔØ฀ŒǾ฀ÒN฀ŊÕǾŎ฀ĻÖŎÒŐ฀ǾÔ฀ĿÑĻÔŇNÓNÔØ฀MN฀ŒÕĿĻØŅÕÔ฀Đ฀ĿÂNŐØ฀ĿNØØN฀
ŐØĻØŅÕÔ฀ŌǾŅ฀ĻĿĿǾNŅÒÒNŎĻ฀ŨÔĻÒNÓNÔØ ÒNŐ ÖÒÒNŎŅÔŐĄ
HN฀ŎÙÒN฀MǾ฀ÒĻRĻŎNØ฀ŒĻ฀ŁŅNÔØÙØ฀ŐÂÏØNÔMŎNÅ฀ĻŒNĿ฀ÒĻ฀ĿÕÔŌǾÐØN฀MNŐ฀ÖŎŅÔĿŅÖNŐ฀ÖĻŐǺ
ØÕŎŅNÔŐÅ฀ÖÕǾŎ฀ŅÔØÏŇŎNŎÅ฀ĻǾǺMNÒÌ฀MN฀ÒÂNÔŃNŎÓNÓNÔØÅ฀ÒĻ฀MÏŐŅÔŃNĿØŅÕÔ฀MNŐ฀ŁĻŇĻŇNŐ฀
NØ฀MNŐ฀ŒÕQĻŇNǾŎŐĄ฀ÌÕǾŎ฀ÏŌǾŅÖNŎ฀ ÒN฀ ÒĻRĻŎNØ฀NÔ฀ĿÕÔŐÏŌǾNÔĿNÅ฀ǾÔN฀ĿÕÓÓŅŐŐŅÕÔ฀
MŅØN฀ MNŐ฀ ĻÓÏÒŅÕŎĻØŅÕÔŐ฀ NŐØ฀ ĿÕÔŒÕŌǾÏN฀ ÖĻŎ฀ ÒN฀ ĔĨĤÍĄ฀ ĨÕÔ฀ ŎĻÖÖÕŎØÅ฀ ŎNÓŅŐ฀ NÔ฀
ÓĻŎŐ฀BDĎBÅ฀ÖŎÏĿÕÔŅŐN฀ÒÂĻĿÑĻØ฀ÖÕǾŎ฀ÏÕŎ฀MÂǾÔN฀ÏØǾŒN฀ŐǾÖÖÒÏÓNÔØĻŅŎNÅ฀MÂǾÔ฀ØQÖN฀
ÖNŎŃÕŎÓĻÔØÅ฀NÔ฀ÖÒǾŐ฀MN฀ĿNÒÒN฀ŐÂQ฀ ØŎÕǾŒĻÔØ฀MÏŊÌÅ฀NØ฀ ÒĻ฀ĿŎÏĻØŅÕÔ฀MÂǾÔ฀MÏÖÙØ฀MN฀
ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀NØ฀MN฀ŐǾŁŐØĻÔĿNŐ฀MÏŐŅÔŃNĿØĻÔØNŐ฀Ì฀ËÒNÞĻÔMŎŅNĄ฀HÌ฀NÔĿÕŎNÅ฀ÒN฀ÖŎŅÔǺ
ĿŅÖN฀MN฀ÒĻ฀MÏŐŅÔŃNĿØŅÕÔ฀NŐØ฀ĻMÕÖØÏ฀NÔ฀³ŇQÖØN฀ĻŒĻÔØ฀ÒĻ฀ĿÕÔŒNÔØŅÕÔ฀MN฀BDĎC฀ŌǾŅ฀
NÔ฀ŃĻŅØ฀ǾÔN฀ÖŎNŐĿŎŅÖØŅÕÔ฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎNĄ฀ĔÂNŐØ฀MÂĻŅÒÒNǾŎŐ฀Ì฀ÒĻ฀MĻØN฀MN฀
BDĎB฀ŌǾÂNŐØ฀ŨÞÏN MĻÔŐ ŐNŐ ŇŎĻÔMNŐ ÒŅŇÔNŐ ÒĻ ÖŎÕĿÏMǾŎN ŌǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎN ŌǾŅ ĻǾŎĻ
ĿÕǾŎŐ฀Ì฀ÏÕŎ฀ÖNÔMĻÔØ฀ÖÒǾŐŅNǾŎŐ฀MÏĿNÔÔŅNŐ฀Đ฀ŒŅŐŅØN฀ÓÏMŅĿĻÒN฀MNŐ฀ĻŎŎŅŒĻÔØŐÅ฀MÏŐŅÔǺ
ŃNĿØŅÕÔ฀ Ì฀ ÒÂÏØǾŒN฀ MNŐ฀ ŒÐØNÓNÔØŐ฀ NØ฀ MNŐ฀ ŁĻŇĻŇNŐÅ฀ MÕǾĿÑN฀ ĿÕÒÒNĿØŅŒN฀ ÖÕǾŎ฀ ÒNŐ฀
ÖÒÒNŎŅÔŐÅ฀ÖĻŐŐĻŇN฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ŐNĿØŅÕÔŐ฀MÂŅŐÕÒNÓNÔØÅ฀ŒŅŐŅØN฀ÓÏMŅĿĻÒN฀ŌǾÕØŅMŅNÔÔNĄ
ĔN฀ ŐQŐØÒÓN฀ ŐNŎĻ฀ ŐĻÔŐ฀ ĿNŐŐN฀ ĻÓÏÒŅÕŎÏ฀ ÖĻŎ฀ ÒĻ฀ ŐǾŅØNÅ฀ ÔÕØĻÓÓNÔØ฀ NÔ฀ ØNÔĻÔØ฀
ĿÕÓÖØN฀MÂǾÔ฀ŃĻĿØNǾŎ฀ŌǾŅ฀ÖŎNÔM฀MN฀ÖÒǾŐ฀NÔ฀ÖÒǾŐ฀MN฀ÖÒĻĿNÅ฀MǾ฀ÓÕŅÔŐ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀
MŅŐĿÕǾŎŐÅ฀ ĿNÒǾŅ฀ MǾ฀ŁŅNÔǺÐØŎN฀ MNŐ฀ ÖÒÒNŎŅÔŐBǼĄ฀ĔÑĻŌǾN฀ ĻÔÔÏN฀ ÒNŐ฀ MŅŎNĿØNǾŎŐ฀ MǾ฀
ĿĻÓÖNÓNÔØ฀ MN฀ÏÕŎ฀ ŎNÓNØØNÔØ฀ ǾÔ฀ ÒÕÔŇ฀ ŎĻÖÖÕŎØ฀ ĻǾ฀ĔĨĤÍ฀Õá฀ ŅÒŐ฀ ÖÕŅÔØNÔØ฀ ÒNŐ฀
ŅÔŐǾŃŨŐĻÔĿNŐ MN ÒĻ ŐØĻØŅÕÔÅ ÒNŐŌǾNÒÒNŐ ŐÕÔØ ĿÕŎŎŅŇÏNŐ MĻÔŐ ÒĻ ÒŅÓŅØN MNŐ ÓÕQNÔŐ
MŅŐÖÕÔŅŁÒNŐĄ฀HĻ฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿN฀MN฀ĬNÔŅŐN฀MN฀BDĎÇ฀ĻQĻÔØ฀ŎÏĿÒĻÓÏ฀NÞÖŎNŐŐÏÓNÔØ฀ÒĻ฀
ŎÏÔÕŒĻØŅÕÔ฀NØ฀ÒĻ฀ÓÕMNŎÔŅŐĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ÒĻRĻŎNØŐ฀MN฀ÒĻ฀ÓNŎ฀ÎÕǾŇNÅ฀ÒN฀ĔĨĤÍ฀ĿÕÓǺ
ÓNÔĿN฀ÒÂĻÔÔÏN฀ŐǾŅŒĻÔØN฀ÒĻ฀ĿÕÔŐØŎǾĿØŅÕÔ฀Ì฀ÏÕŎ฀MÂǾÔ฀ÒĻRĻŎNØ฀ŎÏŐÕÒǾÓNÔØ฀ÓÕMNŎÔNĄ฀
ĘÔ฀BĎCČÅ฀ĿNÒǾŅǺĿŅ฀ĿÕÓÖŎNÔM฀ØŎÕŅŐ฀ÏØĻŁÒŅŐŐNÓNÔØŐ฀MN฀MÏŐŅÔŃNĿØŅÕÔÅ฀MNŐ฀ÒÕĿĻǾÞ฀
ÖÕǾŎ฀ ÒNŐ฀ÖNŎŐÕÔÔNÒŐÅ฀ǾÔN฀ÖÕŐØNÅ฀ǾÔN฀ŐØĻØŅÕÔ฀MN฀ ØÏÒÏŇŎĻÖÑN฀NØ฀ ØÏÒÏÖÑÕÔNÅ฀MNŐ฀
ŁǾŎNĻǾÞ฀ ÖÕǾŎ฀ ÒNŐ฀ ĻMÓŅÔŅŐØŎĻØŅÕÔŐ฀ MN฀ ØǾØNÒÒNÅ฀ MNŐ฀ ĿĻŐNŎÔNŐ฀ MN฀ ÖÕÒŅĿN฀ NØ฀ ǾÔN฀
ÖÒĻĿN฀MÂĻŎÓNÅ฀ŌǾĻØŎN฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀NØ฀ǾÔN฀ÖÑĻŎÓĻĿŅN฀ĻŅÔŐŅ฀ŌǾN฀MŅÞ฀ŐNĿØŅÕÔŐ฀MÂŅŐÕÒNǺ
ÓNÔØ฀ŌǾŅÅ฀ÖÕǾŎ฀ĿNŎØĻŅÔNŐÅ฀ŐÕÔØ฀MÏŐÕŎÓĻŅŐ฀ŃÕŎÓÏNŐ฀MN฀ŁÊØŅÓNÔØŐ฀NØ฀ÔÕÔ฀ÖÒǾŐ฀MN฀
ØNÔØNŐ฀ÃJĻÔĻÔŅŎŅÅ฀BĎCČÄĄ฀HNŐ฀ĻÓÏÒŅÕŎĻØŅÕÔŐ฀MÏĿŅMÏNŐ฀ŐN฀ŃÕÔØ฀ŐNÒÕÔ฀ÒNŐ฀ÖŎNŐĿŎŅÖǺ
ØŅÕÔŐ฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒNŐÅ฀ÓĻŅŐ฀ÒNǾŎ฀ŎÏĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀ŐN฀ÑNǾŎØN฀ŐĻÔŐ฀ĿNŐŐN฀Ì฀ÒÂŅÔŐǾŃŨŐĻÔĿN
BǼĄ฀ĒŅNÔǺÐØŎN฀ ØÕǾØ฀ ŎNÒĻØŅŃ฀ ĿÕÓÓN฀NÔ฀ ØÏÓÕŅŇÔNÔØ฀ ÒNŐ฀ ŎÏĿŅØŐ฀MN฀ÖÒÒNŎŅÔĻŇN฀NØ฀ ÒĻ฀ŒÕÒÕÔØÏ฀
ĿÕÔŐØĻÔØN฀MN฀ŃǾŅŎ฀ÒÂÏÖŎNǾŒN฀MǾ฀ÒĻRĻŎNØĄ฀ĦÏĻÔÓÕŅÔŐÅ฀ÕÔ฀ÔN฀ÓĻÔŅÖǾÒN฀ÖÒǾŐÅ฀ĻǾ฀MÏŁǾØ฀MǾ฀ĮĮN฀
ŐŅÒĿÒNÅ฀ĿNŐ฀ÓĻŐŐNŐ฀MÂÑÕÓÓNŐ฀ĻŒNĿ฀ÒĻ฀ÓÐÓN฀ÒÏŇÒŎNØÏ฀ŌǾÂǾÔ฀MNÓŅǺŐŅÒĿÒN฀ĻǾÖĻŎĻŒĻÔØĄ
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MNŐ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØŐ ŌǾŅ ŎNÖÕŐNÔØ NÔ ÖĻŎØŅN ŐǾŎ ÒĻ ĿÕÓÓǾÔĻǾØÏ ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN NØ
ÖŎŅÔĿŅÖĻÒNÓNÔØ฀ŐǾŎ฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ÏŇQÖØŅNÔĄ฀
ĖN฀ ŃĻ ÕÔ฀ŇÏÔÏŎĻÒNÅ฀NØ฀ÓĻÒŇŎÏ฀ĿNŐ฀ ÒŅÓŅØNŐÅ฀ ÒNŐ฀ÓNÓŁŎNŐ฀NØ฀ÖNŎŐÕÔÔNÒŐ฀MǾ฀
ĔĨĤÍ฀ÔN฀ÓÏÔĻŇNÔØ฀ÖĻŐ฀ÒNǾŎ฀ÖNŅÔN฀ÖÕǾŎ฀ĻÓÏÒŅÕŎNŎ฀NØ฀ÑǾÓĻÔŅŐNŎ฀ÒN฀MŅŐÖÕŐŅØŅŃ฀
ŌǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎNĄ฀ÏNÒ฀ŒŅŐŅØN฀ÒN฀ŌǾĻŎØŅNŎ฀MN฀ÒÂĻŎÓÏN฀MÂÕĿĿǾÖĻØŅÕÔ฀Ì฀ËÒNÞĻÔMŎŅN฀ÖÕǾŎ฀
NÞĻÓŅÔNŎ฀ÒĻ฀ŌǾĻÒŅØÏ฀MNŐ฀ØNÔØNŐǺĻÓŁǾÒĻÔĿN฀ǾØŅÒŅŐÏNŐ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ØŎÕǾÖNŐ฀ĻÔŇÒĻŅŐNŐÅ฀
ŃĻŁŎŅŌǾÏNŐ฀ĻǾ฀ĒNÔŇĻÒNÅ฀NØ฀ŌǾŅ฀ÖÕǾŎŎĻŅNÔØ฀ĻŒĻÔØĻŇNǾŐNÓNÔØ฀ÐØŎN฀ǾØŅÒŅŐÏNŐ฀Ì฀ÏÕŎ฀Ð฀
ØNÒ฀ĻǾØŎN฀ØNŐØN฀NØ฀ĿÕÓÖĻŎN฀ÒNŐ฀ÓĻĿÑŅÔNŐ฀Ì฀ÏØǾŒNÅ฀ÒNŐ฀ÖŎÕMǾŅØŐ฀MN฀MÏŐŅÔŃNĿØŅÕÔÅ฀
ÒNŐ฀ÓÏŎŅØNŐ฀MNŐ฀MŅŃŃÏŎNÔØŐ฀ÓÕMÒÒNŐ฀MN฀ÒĻØŎŅÔNŐ฀ÃĔËĖĦÅ฀BDĎBÄĄ฀IÔ฀ŐÂŅÔŃÕŎÓN฀MN฀
ĿN฀ŌǾŅ฀ŐN฀ŃĻŅØ฀Ì฀ÒÂÏØŎĻÔŇNŎ฀ÃĔËĖĦÅ฀BDĎǼÄĄ฀HNŐ฀ÔÕÓŁŎNǾÞ฀ŎĻÖÖÕŎØŐ฀ÖŎÕMǾŅØŐ฀ÖĻŎ฀
ÒN฀ĔĨĤÍ฀ĻǾ฀ĿÕǾŎŐ฀MN฀ĿNŐ฀MÏĿNÔÔŅNŐÅ฀ĻŅÔŐŅ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ÖŎÕĿÒŐǺŒNŎŁĻǾÞ฀MN฀ŐÏĻÔĿNÅ฀
ŃÕǾŎÔŅŐŐNÔØ฀ǾÔ฀ŃÕŎÓŅMĻŁÒN฀ØÏÓÕŅŇÔĻŇN฀MNŐ฀NÔŊNǾÞ฀ÖÕÒŅØŅŌǾNŐ฀ĻǾØÕǾŎ฀MǾ฀ÖŎÕĿNŐǺ
ŐǾŐ฀MÂŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒŅŐĻØŅÕÔÅ฀ÓĻŅŐ฀ĻǾŐŐŅ฀MNŐ฀ÖŎÕŇŎÒŐ฀ŐĿŅNÔØŅŨŌǾNŐ NØ MNŐ ÓNŐǾŎNŐ
ĿÕÔĿŎÒØNŐ฀ŐǾŁŐÏŌǾNÔØNŐ฀ĻMÕÖØÏNŐ฀NÔ฀³ŇQÖØNÅ฀ŌǾŅ฀ÕÔØ฀ŃĻŅØ฀MN฀ĿN฀ÖĻQŐ฀ǾÔ฀ĿÕÔŐNŎǺ
ŒĻØÕŅŎN฀NÔ฀ÏŒÕÒǾØŅÕÔ฀MÂǾÔ฀ŐQŐØÒÓN฀ŌǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎN฀ÕŁŐÕÒÒØN฀ÖĻŎØÕǾØ฀ĻŅÒÒNǾŎŐĄ
HĻ฀ĿŅŎĿǾÒĻØŅÕÔ฀MN฀ÒÂŅÔŃÕŎÓĻØŅÕÔ
HN฀ĔĨĤÍ฀ŐN฀ÖŎÏŐNÔØN฀ĿÕÓÓN฀ǾÔ฀ŎÕǾĻŇN฀NŐŐNÔØŅNÒ฀MĻÔŐ฀ÒÂĻÖÖŎNÔØŅŐŐĻŇN฀MNŐ฀ÖŎÕǺ
ĿÏMǾŎNŐ฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒNŐ฀NÔ฀ÓĻØŅÒŎN฀MN฀ŐĻÔØÏĄ฀ÌÒĻŌǾN฀ØÕǾŎÔĻÔØN฀MN฀ÒÂŅÔŃÕŎÓĻØŅÕÔ฀
ŐĻÔŅØĻŅŎNÅ฀ŅÒ฀ŅŎŎŅŇǾN฀Ì฀ŐÕÔ฀ØÕǾŎ฀ÒNŐ฀ĿNÔØŎNŐ฀MN฀MÏĿŅŐŅÕÔ฀ÔĻØŅÕÔĻǾÞ฀MNŐ฀ÖǾŅŐŐĻÔĿNŐ฀
ŌǾŅ฀Q฀ŐÕÔØ฀ŎNÖŎÏŐNÔØÏNŐÅ฀NØ฀ÖÒǾŐ฀ØĻŎM฀ÒNŐ฀ŅÔŐØĻÔĿNŐ฀ŐĻÔŅØĻŅŎNŐ฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒNŐĄ
ËǾ฀ MÏÖĻŎØÅ฀ ÒNŐ฀ ĿÕÔŐǾÒŐ฀ ŐŅÏŇNĻÔØ฀ Ì฀ ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ ÏŇQÖØŅNÔÔN฀ ŐNÓǺ
ŁÒNÔØ฀ĻŒÕŅŎ฀ŁÏÔÏŨĿŅÏ MÂǾÔN ÒĻŎŇN ĻǾØÕÔÕÓŅN ŒŅŐǺÌǺŒŅŐ MN ÒNǾŎŐ ĻMÓŅÔŅŐØŎĻØŅÕÔŐ
MN฀ØǾØNÒÒNĄ฀ĘÔ฀BDĊČÅ฀ÒN฀MÏÒÏŇǾÏ฀ŅØĻÒŅNÔ฀ÖŎÕÖÕŐN฀MÂŅÔØŎÕMǾŅŎN฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ÖŎĻØŅŌǾN฀MN฀
ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ÒÂŅÔŐĿŎŅÖØŅÕÔÅ฀ŐǾŎ฀ÒÂŅÔŒŅØĻØŅÕÔ฀ĻǾÞ฀ŐÏĻÔĿNŐÅ฀MNŐ฀ŌǾNŐØŅÕÔŐ฀ÖÕŎØÏNŐ฀Ì฀
ÒÂÕŎMŎN฀MǾ฀ŊÕǾŎ฀ĻŨÔ ŌǾN ÒNŐ MÏÒÏŇǾÏŐ ÖǾŅŐŐNÔØ NÔ ŅÔŃÕŎÓNŎ ÒNǾŎ ÑŅÏŎĻŎĿÑŅN NØ NÔ
ŎNĿNŒÕŅŎ฀MNŐ฀ŅÔŐØŎǾĿØŅÕÔŐ฀NÔ฀ŎNØÕǾŎĄ฀HĻ฀ÖŎÕÖÕŐŅØŅÕÔ฀ŐÕǾÒÒŒN฀ŁŅNÔ฀MNŐ฀ŎÏØŅĿNÔĿNŐÅ฀
ÔÕØĻÓÓNÔØ฀MN฀ÒĻ฀ÖĻŎØ฀MǾ฀ÖŎÏŐŅMNÔØ฀ŌǾŅ฀ĿŎĻŅÔØ฀ØÕǾŊÕǾŎŐ฀MNŐ฀ŎǾÓNǾŎŐ฀ØŎÕÖ฀ÖŎÕÓÖǺ
ØNŐ฀ MN฀MŅŃŃǾŐŅÕÔ฀MN฀ ĿÑÕÒÏŎĻ฀ NØ฀ ŌǾŅ฀ ĿÕÔŐŅMÒŎN฀ŌǾN฀ ĿNØØN฀ MÏÒŅĿĻØN฀ ŌǾNŐØŅÕÔ฀MÕŅØ฀
ÐØŎN฀ØŎĻŅØÏN฀Ù฀NÔ฀ŃĻÓŅÒÒN฀Ŵ฀NØ฀ŐĻÔŐ฀ÒĻ฀ÖǾŁÒŅĿŅØÏ฀ŌǾN฀ÒǾŅ฀MÕÔÔNŎĻŅØ฀ÒĻ฀MŅŃŃǾŐŅÕÔ฀MÂǾÔ฀
ÕŎMŎN฀MǾ฀ŊÕǾŎĄ฀HNŐ฀MÏÒÏŇǾÏŐ฀ŒÕØNÔØ฀ĿNÖNÔMĻÔØ฀NÔ฀ŃĻŒNǾŎ฀MÂǾÔN฀ÓŅŐN฀Ì฀ÒÂNŐŐĻŅ฀MN฀
ÒĻ฀ÖŎÕÖÕŐŅØŅÕÔ฀ŌǾŅ฀ŐNŎĻ฀NÔŐǾŅØN฀ÖÏŎNÔÔŅŐÏN฀ÃÌĄĬĄ฀MNŐ฀ŐÏĻÔĿNŐ฀MN฀ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀NÔ฀
BDĊČÅ฀ÖĄ฀BDCÄĄ฀HĻ฀ÒÕŇŅŌǾN฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀NÔ฀ŇNŐØĻØŅÕÔ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ÖŎĻØŅŌǾN฀MN฀ÒÂĞÔØNÔǺ
MĻÔĿN฀ŅÓÖÕŐN฀MÂNÔ฀ŎÏŃÏŎNŎ฀ĻǾÞ฀ŅÔŐØĻÔĿNŐ฀ŐǾÖÏŎŅNǾŎNŐĄ฀ĖÒŐ฀ÒÕŎŐÅ฀ŐÂŅÔŐØĻǾŎN฀ǾÔN฀
ŎÕǾØŅÔN฀MN฀ĿŅŎĿǾÒĻØŅÕÔ฀MN฀ÒÂŅÔŃÕŎÓĻØŅÕÔÅ฀NÔ฀MNÑÕŎŐ฀MNŐ฀ŐŅØǾĻØŅÕÔŐ฀MÂǾŎŇNÔĿNÅ฀MǾ฀
ĔĨĤÍ฀ŒNŎŐ฀ÒNŐ฀ÓŅÔŅŐØÒŎNŐ฀NǾŎÕÖÏNÔŐ฀MNŐ฀ËŃŃĻŅŎNŐ฀ÏØŎĻÔŇÒŎNŐ฀NØ฀ŎNØÕǾŎĄ฀HN฀MÏÒÏǺ
ŇǾÏ฀ØŎĻÔŐÓNØ฀ĻǾ฀ĿÕÔŐǾÒ฀MN฀ŐĻ฀ÔĻØŅÕÔ฀ÒNŐ฀ÖŎÕĿÒŐǺŒNŎŁĻǾÞ฀MNŐ฀ŐÏĻÔĿNŐ฀MǾ฀ĔÕÔŐNŅÒÅ฀
ÏŒNÔØǾNÒÒNÓNÔØ฀ĻĿĿÕÓÖĻŇÔÏŐ฀MÂĻǾØŎNŐ฀MÕĿǾÓNÔØŐ฀Ð฀ÒN฀ĿÕÔŐǾÒ฀ØŎĻÔŐÓNØ฀ÒÂNÔŐNÓǺ
ŁÒN฀ĻǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MNŐ฀ËŃŃĻŅŎNŐ฀ÏØŎĻÔŇÒŎNŐ฀ĻŒNĿ฀ǾÔN฀ÔÕØN฀MN฀ŐQÔØÑÒŐN฀ŐÕǾÒŅŇÔĻÔØ฀ÒNŐ฀
ÖÕŅÔØŐ฀ÖŎŅÔĿŅÖĻǾÞ฀ŌǾŅ฀ŎÏĿÒĻÓNÔØ฀ÏŒNÔØǾNÒÒNÓNÔØ฀MNŐ฀ŅÔŐØŎǾĿØŅÕÔŐ฀ÖĻŎØŅĿǾÒŅÒŎNŐĄ฀
HN฀ĿĻŐ฀ÏĿÑÏĻÔØÅ฀ĿNÒÒNŐǺĿŅ฀ŐǾŅŒNÔØ฀ÒN฀ÓÐÓN฀ØŎĻŊNØ฀NÔ฀ŎNØÕǾŎĄ฀HĻ฀ÖŎÕĿÏMǾŎN฀ŐÂNŃŃNĿǺ
ØǾN฀MĻÔŐ฀ǾÔ฀MÏÒĻŅ฀MN฀MNǾÞ฀ÓÕŅŐ฀NÔŒŅŎÕÔ฀ÃĔËĖĦÅ฀BDĎDÄĄ
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SYLVIA CHIFFOLEAU
HÕŎŐŌǾN฀ ÒNŐ฀ MÏŁĻØŐ฀ MǾ฀ ĔĨĤÍ฀ ŐÕǾÒÒŒNÔØ฀ ǾÔN฀ ŌǾNŐØŅÕÔ฀ ÖĻŎØŅĿǾÒŅÒŎNÓNÔØ฀
MÏÒŅĿĻØNÅ฀ŅÒ฀ĿÕÔŒŅNÔØ฀MN฀MÏÖĻŐŐNŎ฀ÒN฀ÔŅŒNĻǾ฀MŅÖÒÕÓĻØŅŌǾN฀ÖÕǾŎ฀ŎNĿÕǾŎŅŎ฀Ì฀ÒÂNÞǺ
ÖNŎØŅŐN฀ŐĿŅNÔØŅŨŌǾNĄ ĖĻÔŐ ÒN ĿĻŐ ŃŎĻÔ ĻŅŐÅ ĿÂNŐØ ÒN ĔÕÓŅØÏ ĿÕÔŐǾÒØĻØŅŃ MÂĜQŇŅÒÔN
ÖǾŁÒŅŌǾN฀ŌǾŅ฀ŎNÓÖÒŅØ฀ĿN฀ŎÙÒNĄ฀°฀ŎÏĿNÖØŅÕÔ฀MǾ฀ĿÕǾŎŎŅNŎ฀MÂËÒNÞĻÔMŎŅNÅ฀ÒN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀
MNŐ฀ËŃŃĻŅŎNŐ฀ ÏØŎĻÔŇÒŎNŐ฀ ÒN฀ ŃĻŅØ฀ ŐǾŅŒŎN฀ Ì฀ ŐÕÔ฀ ĿÕÒÒÒŇǾN฀ MǾ฀ ĔÕÓÓNŎĿN฀ ÖǾŅŐ฀ MN฀
ÒÂĞÔØÏŎŅNǾŎÅ฀ÓŅÔŅŐØÒŎNŐ฀ŌǾŅ฀ŐǾÖNŎŒŅŐNÔØ฀ŐǾĿĿNŐŐŅŒNÓNÔØ฀ÒNŐ฀ĻĿØŅŒŅØÏŐ฀MǾ฀ĔÕÓŅØÏĄ฀
ĔNÒǾŅǺĿŅ฀NŐØ฀ŐĻŅŐŅ฀NØ฀ÒNŐ฀ÖŎÕŁÒÒÓNŐ฀ŐÕǾÒNŒÏŐ฀ŐÕÔØ฀MÏŁĻØØǾŐ฀NÔ฀ŐÏĻÔĿNĄ฀HN฀ĔÕÓŅØÏ฀
ŎNÔŒÕŅN฀ŐÕÔ฀NÞÖNŎØŅŐN฀ÖĻŎ฀ÒN฀ÓÐÓN฀ØŎĻŊNØ฀MŅÖÒÕÓĻØŅŌǾN฀NØ฀ŐÕÔ฀ĻŒŅŐÅ฀ĿÂNŐØǺÌǺMŅŎN฀
ŁŅNÔ฀ŐÕǾŒNÔØ฀ĿNÒǾŅ฀MǾ฀ĖŎ฀ËMŎŅNÔ฀ÌŎÕǾŐØÅ฀ŐNŎØ฀Ù฀MN฀ŎÒŇÒN฀ŇÏÔÏŎĻÒN฀MN฀ĿÕÔMǾŅØN฀Ŵ฀
ÃĔËĖĦÅ฀BDDĊÄ฀ĻǾ฀MÏÒÏŇǾÏ฀ŃŎĻÔ ĻŅŐ฀ĻǾ฀ĔĨĤÍĄ฀
IǾØŎN฀ÒÂÏĿÑÕ฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀ŌǾÂŅÒ฀ŎNÔŒÕŅN฀MN฀ŐĻ฀ÖŎĻØŅŌǾN฀ÕŎMŅÔĻŅŎNÅ฀ÒN฀ĔĨĤÍ฀
ŐNŎØ฀MN฀ÒŅNǾ฀MN฀ĿNÔØŎĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀NØ฀MN฀ŎNMŅŐØŎŅŁǾØŅÕÔ฀MNŐ฀ŁǾÒÒNØŅÔŐ฀ÏÖŅMÏÓŅÕÒÕŇŅŌǾNŐĄ฀
ĔNǾÞǺĿŅ฀ÖNǾŒNÔØ฀MÏĿÒNÔĿÑNŎ฀ÒÂǾŎŇNÔĿN฀NÔ฀ĿĻŐ฀MÂĻÖÖĻŎŅØŅÕÔÅ฀NÔ฀ŌǾNÒŌǾN฀ĿÕŅÔ฀MǾ฀
ŇÒÕŁNÅ฀MÂǾÔN฀ÓĻÒĻMŅN฀ŅÔŃNĿØŅNǾŐN฀ÏÖŅMÏÓŅŌǾNĄ฀ĖÒŐ฀BDÇĈÅ฀ÒÂŅÔŃĻØŅŇĻŁÒN฀ËMŎŅNÔ฀
ÌŎÕǾŐØ฀ĻŒĻŅØ฀ŐǾŇŇÏŎÏ฀Ì฀ÒĻ฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿN฀MN฀ĬŅNÔÔN฀ÒĻ฀ĿŎÏĻØŅÕÔ฀MÂǾÔN฀ĔÕÓÓŅŐŐŅÕÔ฀
ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ÖNŎÓĻÔNÔØN฀MNŐ฀ÏÖŅMÏÓŅNŐ฀NÔ฀ĿÑĻŎŇN฀ÔÕØĻÓÓNÔØ฀MN฀ĿNÔØŎĻÒŅŐNŎ฀
ÒNŐ฀ ŅÔŃÕŎÓĻØŅÕÔŐĄ฀FĻǾØN฀MÂĻŁÕǾØŅŎ฀ĿÕÔĿŎÒØNÓNÔØÅ฀ ÒĻ฀ÖŎÕÖÕŐŅØŅÕÔ฀Ļ฀ŐǾŐĿŅØÏ฀ǾÔN฀
ÏŒÕÒǾØŅÕÔ฀MN฀ ÒĻ฀ÖŎĻØŅŌǾN฀ ØNÔMĻÔØ฀Ì฀ĻÓÏÒŅÕŎNŎ฀ ÒĻ฀ĿŅŎĿǾÒĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ ŅÔŃÕŎÓĻØŅÕÔŐ฀
ŐĻÔŅØĻŅŎNŐĄ฀ĖĻÔŐ฀ÒNŐ฀ĻÔÔÏNŐ฀BDDǼÅ฀ÒN฀ĔĨĤÍ฀ŎN ÕŅØÅ฀NÔ฀ÖÒǾŐ฀MNŐ฀ŁǾÒÒNØŅÔŐ฀ÑNŁǺ
MÕÓĻMĻŅŎNŐ฀MNŐ฀ŒŅÒÒNŐ฀MǾ฀ĔĻŅŎN฀NØ฀MÂËÒNÞĻÔMŎŅNÅ฀ÒN฀ŎNÒNŒÏ฀MN฀ÒĻ฀ÓÕŎØĻÒŅØÏ฀MNŐ฀
ÖÕŎØŐ฀MN฀ĔĻÒĿǾØØĻÅ฀ĔÕÒÕÓŁÕÅ฀FŅǾÓNÅ฀ĜÕÔŇOÕÔŇÅ฀ĢĻŎĻĿÑŅÅ฀HŅŐŁÕÔÔNÅ฀HÕÔMŎNŐÅ฀
ĤĻĿĻÕÅ฀ĤĻÒØNÅ฀IMNŐŐĻÅ฀ÌÕŎØǺĦĻØĻÒ฀NØ฀ÏŎŅNŐØN฀ÃĒÏŎĻŎMÅ฀BDĎÇÅ฀ÖĄ฀ČĎÄĄ฀ÌĻŎ฀ĻŅÒÒNǾŎŐÅ฀
ÒNŐ฀MÏÒÏŇǾÏŐ฀ŐÕÔØ฀ØNÔǾŐ฀MÂĻŒNŎØŅŎ฀ŐĻÔŐ฀ŎNØĻŎM฀ÒNǾŎŐ฀ĿÕÒÒÒŇǾNŐ฀NÔ฀ĿĻŐ฀MÂĻÖÖĻŎŅØŅÕÔ฀
MÂǾÔN฀ÓĻÒĻMŅN฀ÏÖŅMÏÓŅŌǾN฀ŐǾŎ฀ÒN฀ØNŎŎŅØÕŅŎN฀MÕÔØ฀ŅÒŐ฀ŐÕÔØ฀ÕŎŅŇŅÔĻŅŎNŐĄ฀ÏÕǾØNŃÕŅŐÅ฀ÒN฀
ŐQŐØÒÓN฀NŐØ฀ØŎÒŐ฀ŅÓÖĻŎŃĻŅØ฀NØ฀ÔÂNÔŎNŇŅŐØŎNŎĻ฀MN฀ÖŎÕŇŎÒŐ฀ÔÕØĻŁÒNŐ฀ŌǾÂĻÖŎÒŐ฀ÒÂĻÖÖĻǺ
ŎŅØŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ÏĨFĄ฀HÕÔŇØNÓÖŐ฀ÒĻ฀ŎǾÓNǾŎ฀ÒÂNÓÖÕŎØN฀ĿÕÓÓN฀ÓÕMN฀MN฀ÖŎÕÖĻŇĻØŅÕÔ฀
MN฀ÒÂŅÔŃÕŎÓĻØŅÕÔÅ฀ÔÕØĻÓÓNÔØ฀NÔ฀ĿN฀ŌǾŅ฀ĿÕÔĿNŎÔN฀ÒNŐ฀ŎÏŇŅÕÔŐ฀MN฀ÒĻ฀ÖÏÔŅÔŐǾÒN฀
ËŎĻŁŅŌǾNÅ฀ÖÕǾŎØĻÔØ฀ÖĻŎØŅĿǾÒŅÒŎNÓNÔØ฀ŐNÔŐŅŁÒNŐ฀NÔ฀ŎĻŅŐÕÔ฀MǾ฀ÖÒÒNŎŅÔĻŇNĄ
ĘÔ฀ŇNŐØĻØŅÕÔ฀MNÖǾŅŐ฀ǾÔ฀MNÓŅǺŐŅÒĿÒNÅ฀ÒÂŅMÏN฀MÂǾÔN฀ŅÔŐØŅØǾØŅÕÔ฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ŅÔØNŎǺ
ÔĻØŅÕÔĻÒN฀ÖNŎÓĻÔNÔØN฀ĻŁÕǾØŅØ฀ŨÔĻÒNÓNÔØ NÔ BĎǼÇ ĻŒNĿ ÒĻ ĿŎÏĻØŅÕÔ MN ÒÂIŃŨĿN
ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀MÂÑQŇŅÒÔN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀ÃIĞĜÌÄĄ฀ĖÒŐ฀ÒÕŎŐÅ฀ÒĻ฀ĿŅŎĿǾÒĻØŅÕÔ฀MN฀ÒÂŅÔŃÕŎÓĻǺ
ØŅÕÔ฀NŐØ฀ŎĻØŅÕÔĻÒŅŐÏN฀NØ฀ĿNÔØŎĻÒŅŐÏN฀ÖĻŎ฀ĿNÒǾŅǺĿŅĄ฀HN฀ĔĨĤÍÅ฀ŌǾŅ฀MNŒŅNÔØ฀NÔ฀BĎCD฀
ÒN฀ŁǾŎNĻǾ฀ŎÏŇŅÕÔĻÒ฀MN฀ÒÂIĞĜÌ฀ÖÕǾŎ฀ÒN฀ÌŎÕĿÑNǺIŎŅNÔØÅ฀ĿÕÓÖØN฀ÖĻŎÓŅ฀ÒNŐ฀ÖŎŅÔǺ
ĿŅÖĻǾÞ฀ŎNÒĻŅŐ฀MǾ฀ŐQŐØÒÓN฀ÓĻŅŐ฀ĿNØØN฀ØŎĻÔŐŃÕŎÓĻØŅÕÔ฀ĿÕÔŐØŅØǾN฀ĻǾŐŐŅ฀ǾÔN฀ÏØĻÖN฀
MÏĿŅŐŅŒN฀ŐǾŎ฀ÒN฀ĿÑNÓŅÔ฀MN฀ŐĻ฀ÒŅŌǾŅMĻØŅÕÔĄ
฀HË฀HĞÍĪĞĖËÏĞIĦ฀ĘÏ฀HÂIĪĒHĞ
HÂŅÓÖĻØŅNÔĿN฀ÓĻÔŅŃNŐØÏN฀ÖĻŎ฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ÏŇQÖØŅNÔ฀Ì฀ÒÂÏŇĻŎM฀MǾ฀ĔĨĤÍ฀Ū฀ÒNŐ฀
MNǾÞ฀ÖĻŎØŅNŐ฀ŐN฀MŅŐÖǾØĻÔØ฀ŐĻÔŐ฀ĿNŐŐN฀ÒNŐ฀ŃŎÕÔØŅÒŎNŐ฀MN฀ÒNǾŎŐ฀ÖŎÏŎÕŇĻØŅŒNŐ฀ŎNŐÖNĿØŅŒNŐ฀
Ū฀ÖŎNÔM฀ÖÒǾŐ฀MÂĻÓÖÒNǾŎ฀NÔĿÕŎN฀ĻŒNĿ฀ÒĻ฀ÓÕÔØÏN฀NÔ฀ÖǾŅŐŐĻÔĿN฀MǾ฀ÔĻØŅÕÔĻÒŅŐÓNĄ฀HNŐ฀
³ŇQÖØŅNÔŐ฀ŐN฀ØŎÕǾŒNÔØ฀MÂĻŅÒÒNǾŎŐ฀MÂĻĿĿÕŎM฀ĻŒNĿ฀ÒNŐ฀ËÔŇÒĻŅŐ฀ÖÕǾŎ฀ĿÕÔØNŐØNŎ฀ÒÂNÞŅŐǺ
ØNÔĿN฀MN฀ĿNØØN฀ŅÔŐØŅØǾØŅÕÔÅ฀ÓĻŅŐ฀ÖĻŐ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ÓÐÓNŐ฀ŎĻŅŐÕÔŐĄ฀HNŐ฀ĒŎŅØĻÔÔŅŌǾNŐ฀Q฀
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LE CONSEIL SANITAIRE D’ALEXANDRIE (1865-1938)
ŒÕŅNÔØ฀ǾÔ฀ÕŎŇĻÔN฀ÕŁŐÕÒÒØN฀ŌǾŅ฀NÔØŎĻŒN฀ÒĻ฀ÒŅŁNŎØÏ฀MN฀ÒĻ฀ÔĻŒŅŇĻØŅÕÔĄ฀HNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀ÒĻ฀
ÖNŎ ÕŅŒNÔØ฀ĿÕÓÓN฀ǾÔN฀ŐØŎǾĿØǾŎN฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ŌǾŅ฀ĿÕÔŨŐŌǾN ǾÔN ÖĻŎØ MN ÒĻ ŐÕǾǺ
ŒNŎĻŅÔNØÏ฀Ì฀ÒĻŌǾNÒÒN฀ŅÒŐ฀ĻŐÖŅŎNÔØ฀MN฀ÖÒǾŐ฀NÔ฀ÖÒǾŐĄ฀ĖĻÔŐ฀ÒN฀ÓÕǾŒNÓNÔØ฀ŇÏÔÏŎĻÒ฀MǾ฀
ŎÏŃÕŎÓŅŐÓN฀ŌǾŅ฀ĻĿĿÕÓÖĻŇÔN฀ÒN฀ÔĻØŅÕÔĻÒŅŐÓNÅ฀ÒÂ³ŇQÖØN฀ŒĻ฀ĿÑNŎĿÑNŎ฀Ì฀ŐN฀ŐǾŁŐØŅØǾNŎ฀
Ì฀ĿNØØN฀ŅÔŐØĻÔĿN฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ĻǾ฀ÔÕÓ฀MÂǾÔN฀ĿÕÓÖÏØNÔĿN฀MÏŐÕŎÓĻŅŐ฀ĻĿŌǾŅŐNĄ฀
HÂÕŃŃNÔŐŅŒN฀ÏŇQÖØŅNÔÔN฀NŐØ฀ÒĻÔĿÏN฀ÒÕŎŐ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿN฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕǺ
ÔĻÒN฀MN฀ÌĻŎŅŐ฀NÔ฀BĎǼĆĄ฀HN฀MÏÒÏŇǾÏ฀ÏŇQÖØŅNÔÅ฀ĤǾÑĻÓÓĻM฀ĔÑÏŎŅŃ฀ÌĻĿÑĻÅ฀ÖŎÕÖÕŐN฀
MN฀MŅŐŐÕĿŅNŎ฀ÒN฀ŎÙÒN฀MÂÕŎŇĻÔN฀MN฀MŅŃŃǾŐŅÕÔ฀MN฀ÒÂŅÔŃÕŎÓĻØŅÕÔ฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀MN฀ĿNÒǾŅ฀
MN฀ÖÕÒŅĿN฀ŐĻÔŅØĻŅŎNÅ฀ÒN฀ÖŎNÓŅNŎ฀MNÓNǾŎĻÔØ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ÖŎÏŎÕŇĻØŅŒNŐ฀MǾ฀ĔĨĤÍ฀NØ฀ÒN฀
ŐNĿÕÔM฀ŎNŒNÔĻÔØ฀ÖÒNŅÔNÓNÔØ฀Ì฀ÒÂ³ŇQÖØNĄ฀HĻ฀ÖŎÕÖÕŐŅØŅÕÔ฀NŐØ฀ĻÖÖǾQÏN฀ÖĻŎ฀ÒÂËÔǺ
ŇÒNØNŎŎN฀ÓĻŅŐ฀ŃĻŎÕǾĿÑNÓNÔØ฀ĿÕÔØNŐØÏN฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀FŎĻÔĿNĄ฀ĞÔÜǾNÔĿÏN ÖĻŎ ÒN ŐÕǾŒNÔŅŎ
MǾ฀ĿÑÕÒÏŎĻ฀ŌǾŅ฀Ļ฀ŎĻŒĻŇÏ฀ÒÂ³ŇQÖØN฀ÒÂĻÔÔÏN฀ÖŎÏĿÏMNÔØNÅ฀ÒĻ฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿN฀ŐN฀ŎĻÔŇN฀
ŨÔĻÒNÓNÔØ Ì ÒÂĻŒŅŐ MN ÒĻ FŎĻÔĿN NØ ÒN ÓĻŅÔØŅNÔ MǾ ŐØĻØǾ฀ŌǾÕ฀NŐØ฀ĿÕÔŐĻĿŎÏ฀ÖĻŎ฀
ÒĻ฀ ĿÕÔŒNÔØŅÕÔ฀ ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ MN฀ BĎǼĆĄ฀ FÕŎØŐ฀ MN฀ ÒÂŅÔMÏÖNÔMĻÔĿN฀ÖĻŎØŅNÒÒN฀ ÕŁØNÔǾN฀
NÔ฀BĎCCÅ฀ ÒNŐ฀ ³ŇQÖØŅNÔŐ฀ ŎNÖĻŎØNÔØ฀ Ì฀ ÒÂĻŐŐĻǾØ฀ MN฀ ÒĻ฀ ĿÕÔŃÏŎNÔĿN฀ ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ ŅÔØNŎǺ
ÔĻØŅÕÔĻÒN฀ MN฀ BĎCĊĄ฀ HĻ฀ ÖŎÕÖÕŐŅØŅÕÔ฀ ÏŇQÖØŅNÔÔN฀ ÖŎÏŒÕŅØ฀ ĿNØØN฀ ŃÕŅŐ฀ ÒĻ฀ ÖŎŅŐN฀ MN฀
ĿÕÔØŎÙÒN฀ÖĻŎ฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀MǾ฀ŐNŎŒŅĿN฀ŒÏØÏŎŅÔĻŅŎNÅ฀ŎNÒNŒĻÔØ฀ŊǾŐŌǾÂĻÒÕŎŐ฀MǾ฀
ĔĨĤÍÅ฀NØ฀ÒN฀ŎNÔŃÕŎĿNÓNÔØ฀MN฀ÒĻ฀ŎNÖŎÏŐNÔØĻØŅÕÔ฀ÏŇQÖØŅNÔÔN฀ĻǾ฀ŐNŅÔ฀MN฀ĿNÒǾŅǺĿŅĄ฀
HĻ฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿN฀ĿÒMN฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀MNǾÞ฀ÖÕŅÔØŐ฀ŁŅNÔ฀ŌǾN฀ÒĻ฀MŅÖÒÕÓĻØŅN฀ŃŎĻÔ ĻŅŐN฀Q฀ŒÕŅØ฀
Ù฀ǾÔN฀ÓĻÔǾŒŎN฀ĿÒĻŅŎN฀ÖÕǾŎ฀ÖŎÏÖĻŎNŎ฀ÒĻ฀MŅŐÖĻŎŅØŅÕÔ฀MÏŨÔŅØŅŒN MN ÒÂŅÔŐØŅØǾØŅÕÔ Ŵ
ÃĔËĖĦÅ฀BĎCČÄĄ฀
HĻ฀ ØŎĻÔŐŃÕŎÓĻØŅÕÔ฀ MǾ฀ ĔĨĤÍ฀ NÔ฀ ŁǾŎNĻǾ฀ ŎÏŇŅÕÔĻÒ฀ MN฀ ÒÂIĞĜÌÅ฀ NÔ฀ BĎCDÅ฀
NÔØŎĻÔÔN฀ǾÔN฀ŎNMÏŨÔŅØŅÕÔ MN ÒÂŅÔŐØŅØǾØŅÕÔ ŌǾŅ ØNÔM Ì ÖÕÒĻŎŅŐNŎ ŐÕÔ ŎÙÒN MÂÕŎŇĻÔN
MN฀MŅŃŃǾŐŅÕÔ฀MN฀ÒÂŅÔŃÕŎÓĻØŅÕÔ฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ŒNŎŐ฀ÒNŐ฀ÕŎŇĻÔŅŐÓNŐ฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻǾÞ฀ĻÒÕŎŐ฀
ŌǾN฀ ŐĻ฀ ŃÕÔĿØŅÕÔ฀MN฀ÖÕÒŅĿN฀ ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ ŐN฀ ÖÒĻĿN฀MÏŐÕŎÓĻŅŐ฀ MĻÔŐ฀ ǾÔ฀ NÔØŎNǺMNǾÞ฀
ŌǾŅ฀ÒĻŅŐŐN฀ÖÒĻĿN฀Ì฀ÒĻ฀ÔÏŇÕĿŅĻØŅÕÔĄ฀HN฀ŐNĿÕÔM฀ØŎĻŅØÏ฀MÂŅÔMÏÖNÔMĻÔĿN฀ÕŁØNÔǾ฀ÖĻŎ฀
ÒÂ³ŇQÖØN฀NÔ฀BĎĆĊ฀ĿÕÔMǾŅØ฀ĻŅÔŐŅ฀Ì฀ÒÂĻĿØN฀ǾÒØŅÓN฀MN฀ÒŅŌǾŅMĻØŅÕÔ฀MǾ฀ĔĨĤÍĄ฀HNŐ฀
³ŇQÖØŅNÔŐ฀ÒN฀ĿÕÔŐŅMÒŎNÔØ฀NÔ฀NŃŃNØ฀ĿÕÓÓN฀ǾÔN฀ŅÔŐØŅØǾØŅÕÔ฀Ì฀ĿĻŎĻĿØÒŎN฀ĿĻÖŅØǾÒĻŅŎN฀Ð฀
ŅÒ฀MÕŅØ฀MÕÔĿ฀MŅŐÖĻŎĻÔØŎN฀ĻǾ฀ÓÐÓN฀ØŅØŎN฀ŌǾN฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀ÖŎŅŒŅÒÒŇNŐ฀NÞØŎĻØNŎŎŅØÕŎŅĻǾÞĄ฀
ĔÂNŐØ฀ĿN฀ŌǾŅ฀ĻŒĻŅØ฀MÂĻŅÒÒNǾŎŐ฀ÏØÏ฀ĻMÓŅŐ฀Ì฀HĻǾŐĻÔÔN฀MĻÔŐ฀ÒN฀ĿĻŐ฀MǾ฀ĔÕÔŐNŅÒ฀MN฀
ŐĻÔØÏ฀MN฀ĔÕÔŐØĻÔØŅÔÕÖÒNĄ฀ËÖŎÒŐ฀ĻŒÕŅŎ฀ÑÏŐŅØÏ฀Ì฀ŅÓÖÕŐNŎ฀ÒĻ฀ŐǾÖÖŎNŐŐŅÕÔ฀MǾ฀ĿÕÔǺ
ŐNŅÒ฀ ÖĻŎ฀ÓNŐǾŎN฀ ŅÔØNŎÔNÅ฀ ÒÂ³ŇQÖØN฀ ŃĻŅØ฀ ŨÔĻÒNÓNÔØ ÒN ĿÑÕŅÞ MÂǾÔN ÔÏŇÕĿŅĻØŅÕÔ
ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ ÃĔËĖĦÅ฀ BĎĆĎÄĄ฀ĔNÒÒNǺĿŅ฀ ŐN฀ ĿÒÙØ฀ ÒÕŎŐ฀ MÂǾÔN฀ ǾÒØŅÓN฀ ĿÕÔŃÏŎNÔĿN฀
ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ ŌǾŅ฀ ŐN฀ ØŅNÔØ฀ Ì฀ ÌĻŎŅŐ฀ NÔ฀ÕĿØÕŁŎN฀ BĎĆD฀ NØ฀ ŌǾŅ฀ ĻĿĿNÖØN฀ ÒĻ฀ MÏŒÕǺ
ÒǾØŅÕÔ฀MNŐ฀ĻØØŎŅŁǾØŅÕÔŐ฀MǾ฀ĔĨĤÍ฀Ì฀ ÒÂ³ŇQÖØNĄ฀HÂ³ŇQÖØN฀ŐÂNÔŇĻŇN฀Ì฀ÖŎNÔMŎN฀NÔ฀
ĿÑĻŎŇN฀ÒN฀ŃÕÔĿØŅÕÔÔNÓNÔØ฀MǾ฀ŁǾŎNĻǾ฀ŎÏŇŅÕÔĻÒ฀MN฀ÒÂIĞĜÌ฀NØ฀Ì฀ŃÕŎÓNŎÅ฀MĻÔŐ฀ĿN฀
MNŐŐNŅÔÅ฀ǾÔN฀ĿÕÓÓŅŐŐŅÕÔ฀ĿÕÓÖŎNÔĻÔØ฀MNŐ฀ŎNÖŎÏŐNÔØĻÔØŐ฀ØNĿÑÔŅŌǾNŐ฀MNŐ฀ÖĻQŐ฀
ŎNŐŐÕŎØŅŐŐĻÔØŐ฀MN฀ĿN฀ŁǾŎNĻǾĄ฀ĔÂNŐØ฀ĿNØØN฀ŐØŎǾĿØǾŎN฀ŌǾŅ฀ŃÕŎÓN฀ÒN฀ÔÕQĻǾ฀MN฀ĿN฀ŌǾŅ฀
MNŒŅNÔMŎĻ฀ÖÒǾŐ฀ØĻŎM฀ÒN฀ŁǾŎNĻǾ฀ŎÏŇŅÕÔĻÒ฀MN฀ÒÂIĤĨĄ
HN฀ÖŎÕĿNŐŐǾŐ฀ÖÕÒŅØŅŌǾN฀ŌǾŅ฀Ļ฀ĿÕÔMǾŅØ฀Ì฀ÒĻ฀MŅŐÖĻŎŅØŅÕÔ฀MǾ฀ĔĨĤÍ฀ŐÂNŐØ฀ĻĿĿÕÓǺ
ÖĻŇÔÏÅ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ĿÑĻÓÖ฀ŐĿŅNÔØŅŨŌǾNÅ MÂǾÔN MÏÒÏŇŅØŅÓĻØŅÕÔ MNŐ ÖŎÏÕĿĿǾÖĻØŅÕÔŐ
ŐĻÔŅØĻŅŎNŐ฀ŌǾŅ฀ŐÕǾŐǺØNÔMNÔØ฀ÒNŐ฀ÖÕÒŅØŅŌǾNŐ฀ÓŅŐNŐ฀NÔ฀ǾŒŎN฀ÖĻŎ฀ÒN฀ĔĨĤÍĄ฀ĖǾŎĻÔØ฀
ÒĻ฀ ÖÏŎŅÕMN฀ MN฀ ÒÂNÔØŎNǺMNǾÞ฀ ŇǾNŎŎNŐÅ฀ ÒN฀ ĿÕŎÖŐ฀ÓÏMŅĿĻÒ฀ ÏŇQÖØŅNÔ฀ ŐÂNŐØ฀ ĻØØĻĿÑÏ฀
Ì฀ ŐǾŁŐØŅØǾNŎ฀ ĻǾÞ฀ ÖŎÏÕĿĿǾÖĻØŅÕÔŐ฀ ŐĻÔŅØĻŅŎNŐ฀ ØŎĻMŅØŅÕÔÔNÒÒNŐ฀ MN฀ ÒÂ³ŇQÖØNÅ฀ ÒNŐ฀
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ÇC
SYLVIA CHIFFOLEAU
ÏÖŅMÏÓŅNŐÅ฀ǾÔ฀ŅÔØÏŎÐØ฀ÖŎŅÕŎŅØĻŅŎN฀ĻĿĿÕŎMÏ฀ĻǾÞ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀NÔMÏÓŅŌǾNŐ฀ÖĻŎĻŐŅØĻŅǺ
ŎNŐÅ฀ĿÕÔŐŅMÏŎÏNŐ฀ĿÕÓÓN฀Ù฀ÖŎÕÖŎNÓNÔØ฀ÏŇQÖØŅNÔÔNŐ฀Ŵ฀ ÃĔÑŅŃŃÕÒNĻǾÅ฀BĎĎÇÄĄ฀HNŐ฀
ØŎĻŒĻǾÞ฀ŎÏĻÒŅŐÏŐ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ĿĻMŎN฀MNŐ฀MNǾÞ฀ĿÕÔŇŎÒŐ฀MN฀ÓÏMNĿŅÔN฀MǾ฀ĔĻŅŎNÅ฀NÔ฀BĎǼC฀
NØ฀BĎCDÅ฀ØÏÓÕŅŇÔNÔØ฀MN฀ĿN฀ĿÑĻÔŇNÓNÔØ฀ŒÕÒÕÔØĻŅŎNĄ฀HÕŎŐ฀MǾ฀ÖŎNÓŅNŎ฀ĿÕÔŇŎÒŐÅ฀
ŌǾŅ฀ŎÏǾÔŅŐŐĻŅØ฀NÞĿÒǾŐŅŒNÓNÔØ฀MNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀ÏØŎĻÔŇNŎŐÅ฀MNǾÞ฀ŐNŐŐŅÕÔŐ฀ŐÕÔØ฀ĿÕÔǺ
ŐĻĿŎÏNŐ฀ĻǾ฀ĿÑÕÒÏŎĻ฀NØ฀Ì฀ÒĻ฀ÖNŐØNĄ฀HN฀ĿÕÔŇŎÒŐ฀MN฀BĎCDÅ฀ŌǾŅ฀ŐQÓŁÕÒŅŐN฀ĻŒNĿ฀ÏĿÒĻØ฀
ÒĻ฀ŎNÖŎŅŐN฀NÔ฀ÓĻŅÔ฀MǾ฀ĿÑĻÓÖ฀ÓÏMŅĿĻÒ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐÅ฀ŃĻŅØ฀ÖŎNŐŌǾN฀ØÕØĻÒNÓNÔØ฀
ÒÂŅÓÖĻŐŐN฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ÏÖŅMÏÓŅŌǾNŐĄ฀ĖN฀ÓÐÓNÅ฀MĻÔŐ฀ǾÔN฀ŐÕÓÓN฀ŐǾŎ฀ÒÂÑŅŐǺ
ØÕŅŎN฀MN฀ÒĻ฀ÓÏMNĿŅÔN฀ÏŇQÖØŅNÔÔN฀ÖǾŁÒŅÏN฀ŐÕǾŐ฀ÒÂĻǾØÕŎŅØÏ฀MN฀ÂËÒÔ฀ĞŁŎÊÑÔÓÅ฀ÒÂǾÔ฀
MNŐ฀ ØÏÔÕŎŐ฀MN฀ÒĻ฀ÖŎÕÓÕØŅÕÔ฀MNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ÖĻŎĻŐŅØĻŅŎNŐÅ฀ŐNǾÒN฀ǾÔN฀ŁŎÒŒN฀MNÓŅ฀
ÖĻŇNÅ฀ŅÔŐŅŐØĻÔØ฀ŐǾŎ฀ÒN฀ŃĻŅØ฀ŌǾN฀ÒÂ³ŇQÖØN฀ŒŅNÔØ฀MN฀ŐN฀MÏŁĻŎŎĻŐŐNŎ฀Ù฀ØÕØĻÒNÓNÔØ฀Ŵ฀MN฀
ĿNØØN฀ŅÔŐØŅØǾØŅÕÔÅ฀NŐØ฀ĿÕÔŐĻĿŎÏN฀ĻǾ฀ĔÕÔŐNŅÒ฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀MÂËÒNÞĻÔMŎŅN฀ÃĽËÒÔ฀ĞŁŎĻÑÔÓÅ฀
BĎĆĎÄÅ฀ÒNŌǾNÒ฀Ļ฀ÖÕǾŎØĻÔØ฀ÒĻŎŇNÓNÔØ฀ĿÕÔØŎŅŁǾÏ฀Ì฀MŅŎŅŇNŎ฀ÒNŐ฀MNŐØŅÔÏŐ฀ÓÏMŅĿĻÒNŐ฀
MN฀ ÒÂ³ŇQÖØN฀ ÖNÔMĻÔØ฀ ÖÒǾŐ฀ MN฀ ĿNÔØ฀ ĻÔŐĄ฀ HÂ³ŇQÖØN฀ ÔĻØŅÕÔĻÒŅŐØN฀ Ļ฀ NÔØŎNÖŎŅŐ฀ ǾÔN฀
ÕĿĿǾÒØĻØŅÕÔ฀MÏÒŅŁÏŎÏN฀MN฀ÒÂŅÓÖÕŎØĻÔĿN฀ÏÖŅMÏÓŅÕÒÕŇŅŌǾN฀MNŐ฀ÏÖŅMÏÓŅNŐ฀NØ฀MN฀
ÒÂǾŒŎN฀MǾ฀ĔĨĤÍĄ
ĘÔ฀BĎĈÇÅ฀ÒÂĻŎŎŅŒÏN฀MǾ฀ĿÑÕÒÏŎĻ฀NÔ฀³ŇQÖØN฀ŐNĿÕǾN฀ŁŎǾØĻÒNÓNÔØ฀ĿNØØN฀ĻÓÔÏŐŅNĄ฀
HN฀MÏÖĻŎØNÓNÔØ฀MNŐ฀ÏÖŅMÏÓŅNŐÅ฀ŌǾŅ฀ÔÂNŐØ฀MÏŐÕŎÓĻŅŐ฀ÖÒǾŐ฀ŌǾÂǾÔ฀ÓÕMNŐØN฀ŐNŎǺ
ŒŅĿN฀ÔÕQÏ฀MĻÔŐ฀ÒÂÕŎŇĻÔŅŇŎĻÓÓN฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏÅ฀MÕŅØ฀ŐN฀ÓÕŁŅÒŅŐNŎ฀MĻÔŐ฀
ÒÂǾŎŇNÔĿN฀NÔ฀ŅÓÖÕŐĻÔØ฀MNŐ฀ÓNŐǾŎNŐ฀NÞĿNÖØŅÕÔÔNÒÒNÓNÔØ฀ŐÏŒÒŎNŐ฀NÔ฀ÓĻØŅÒŎN฀MN฀
MÏÖÒĻĿNÓNÔØÅ฀MÂŅŐÕÒNÓNÔØ฀MNŐ฀ÓĻÒĻMNŐ฀NØ฀MÂÑQŇŅÒÔN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀NØ฀ŅÔMŅŒŅMǾNÒÒNĄ฀
ĘÔ฀ÕǾØŎNÅ฀ǾÔN฀ŒĻĿĿŅÔĻØŅÕÔ฀ŇÏÔÏŎĻÒN฀NŐØ฀MÏĿŎÏØÏN฀NØ฀ĿÂNŐØ฀ĻŒNĿ฀ÒÂĻŅMN฀MN฀ÒĻ฀ĿÕÓǺ
ÓǾÔĻǾØÏ฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ŌǾN฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ÕŎŇĻÔŅŐN฀ÒĻ฀ÒǾØØNÅ฀ŎNÒĻQÏN฀ŐǾŎ฀ÒN฀
ØNŎŎĻŅÔ฀ÖĻŎ฀MNŐ฀ŒÕÒÕÔØĻŅŎNŐ฀MN฀ØÕǾØNŐ฀ÕŎŅŇŅÔNŐĄ฀HNŐ฀ŒĻĿĿŅÔŐ฀ĻŃÜǾNÔØ MN ÔÕÓŁŎNǾÞ
ÖĻQŐĄ฀ÌÕǾŎ฀ÒÂIĤĨÅ฀ŌǾŅ฀ĿÕÔØŎÙÒN฀ÒNŐ฀ÖŎÕĿÏMǾŎNŐ฀ÓŅŐNŐ฀NÔ฀ÖÒĻĿN฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ĻǾØÕŎŅØÏŐ฀
ÏŇQÖØŅNÔÔNŐ฀NØ฀NÔŒÕŅN฀ŐǾŎ฀ÖÒĻĿN฀ǾÔN฀MÏÒÏŇĻØŅÕÔ฀MÂNÞÖNŎØŐÅ฀ŅÒ฀ŐÂĻŇŅØ฀ÒÌ฀MN฀ÒĻ฀ÖŎNǺ
ÓŅÒŎN฀ĿŎŅŐN฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀Ì฀ÒĻŌǾNÒÒN฀NÒÒN฀Ļ฀Mß฀ŃĻŅŎN฀ŃĻĿNĄ฀HĻ฀ŇNŐØŅÕÔ฀MǾ฀ĿÑÕÒÏŎĻ฀MN฀
BĎĈÇ฀ØÏÓÕŅŇÔN฀MÂǾÔN฀ÕŎŇĻÔŅŐĻØŅÕÔ฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀MÏŊÌ฀ÖNŎŃÕŎÓĻÔØNÅ฀
ŁŅNÔ฀ŌǾN฀ŐĻ฀ŐØŎǾĿØǾŎN฀MÏŨÔŅØŅŒNÅ ÒÂIĤĨÅ ÔN ŐÕŅØ ÔÏN ŌǾN ØŎÒŐ ŎÏĿNÓÓNÔØÅ ĻÖŎÒŐ
ǾÔN฀ ÖÏŎŅÕMN฀ MN฀ ŇNŐØĻØŅÕÔ฀ MÂǾÔ฀ ŐŅÒĿÒNĄ฀ĖĻÔŐ฀ ĿN฀ ÒÕÔŇ฀ ÖŎÕĿNŐŐǾŐÅ฀ ÒN฀ĔĨĤÍ฀Ļ฀
ĿÕÔŐØŅØǾÏ฀ǾÔ฀ŊĻÒÕÔ฀NŐŐNÔØŅNÒ฀NØ฀ŊÕǾÏ฀ǾÔ฀ŎÙÒN฀MN฀ÖŎNÓŅNŎ฀ÖÒĻÔ฀NÔ฀MÏÖŅØ฀MNŐ฀ÕŁŐØĻǺ
ĿÒNŐ฀MŎNŐŐÏŐ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ÖÕǾŒÕŅŎ฀ĿÕÒÕÔŅĻÒ฀ÖǾŅŐ฀ÒNŐ฀ÔĻØŅÕÔĻÒŅŐØNŐ฀ÏŇQÖØŅNÔŐĄ
Î³F³ÎĘĦĔĘĨ฀ĒĞĒHĞIGÎËÌĜĞÍĪĘĨ
ĽËH¸฀ĞĒÎËĜ¸Ĥ฀ÃMŅŎĄÄÅ฀BĎĆĎÅ฀ĖĻÒÔÒ฀ĻÒǺØŅŁŁÔ฀ĻÒǺÂÊÓ฀ÒŅǺÓŅŐŎ฀PĻǺÒǺĻŌØÊŎ฀ĻÒǺĿÑĻŎŌŅQQĻÅ฀ÃGǾŅMN฀
ÓÏMŅĿĻÒ฀ŇÏÔÏŎĻÒ฀MN฀ÒÂ³ŇQÖØN฀NØ฀MN฀ÒÂIŎŅNÔØÄÅ฀HN฀ĔĻŅŎNÅ฀FĄĘ฀ĦÕǾŎQ฀NØ฀ŨÒŐĄ
ËĦĘ฀ÃËŎĿÑŅŒNŐ฀ÔĻØŅÕÔĻÒNŐ฀ÏŇQÖØŅNÔÔNŐÄÅ฀BDDCÅ฀ĦÕØN฀MǾ฀D฀ĻŒŎŅÒÅ฀ĿĻŎØÕÔ฀ĈÆC฀ÃŌǾĻǺ
ŎĻÔØĻŅÔNŐÄĄ
Ē³ÎËÎĖÅ฀ BDĎÇÅ฀ HN฀ ĔÕÔŐNŅÒ฀ ĨĻÔŅØĻŅŎNÅ฀ ĤĻŎŅØŅÓN฀ NØ฀ ÍǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎN฀ MÂ³ŇQÖØNÅ฀
ËÒNÞĻÔMŎŅNÅ฀ÏQÖÕǺÒŅØÑÕŇĻÖÑŅN฀ĬĄ฀ÌNÔĻŐŐÕÔĄ
ĒËÎÏĜËĨ฀ÏÑÏŎÒŐNÅ฀BĎBĈÅ฀Ù฀HN฀ŎNØÕǾŎ฀MN฀HĻ฀ĤNĿŌǾNĄ฀ĘÒ฀ÏÕŎ฀ŴÅ฀HĻ฀ÎNŒǾN฀MN฀ÌĻŎŅŐÅ฀
Ôª฀ČÅ฀BNŎ฀ÓĻŎŐÅ฀ÖĄ฀DČǺBBDĄ
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ÇĆ
LE CONSEIL SANITAIRE D’ALEXANDRIE (1865-1938)
ĔËĖĦ฀ ÃĔNÔØŎN฀ MNŐ฀ ĻŎĿÑŅŒNŐ฀ MŅÖÒÕÓĻØŅŌǾNŐ฀ MN฀ĦĻÔØNŐÄÅ฀ ŐĄMĄÅ฀ ÎÏŐǾÓÏ฀ ĿÑŎÕÔÕǺ
ÒÕŇŅŌǾN฀ MN฀ ÒÂÑŅŐØÕŅŎN฀ MN฀ ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ NÔ฀ ³ŇQÖØNÅ฀ ŃÕÔMŐ฀ ĪÔŅÕÔŐ฀
ĞÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒNŐ฀ÃŃMŐ฀ĪĞÄÅ฀BNŎ฀ŒNŎŐNÓNÔØÅ฀ŐÏŎŅN฀Ĩ฀Ù฀ÖÕÒŅĿN฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ŴÅ฀ĿĻŎØÕÔ฀
ČǼCĄ
Ū฀ŐĄMĄ฀CÅ฀ÎĻÖÖÕŎØ฀MǾ฀ĿÕÔŐǾÒ฀MN฀FŎĻÔĿN฀ŐǾŎ฀ÒÂÏÒNĿØŅÕÔ฀MÂǾÔN฀MÕĿØÕŎNŐŐN฀Ì฀ĨǾNRÅ฀
ŃMŐ฀ĪĞÅ฀ĿĻŎØÕÔ฀ČBBĄ
Ū฀BDÇĎÅ฀HNØØŎN฀MǾ฀ĿÕÔŐǾÒ฀MN฀FŎĻÔĿN฀Ì฀ĔÕÔŐØĻÔØŅÔÕÖÒN฀ĻǾ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MNŐ฀ËŃŃĻŅŎNŐ฀
ÏØŎĻÔŇÒŎNŐÅ฀Ċ฀ĻÕßØÅ฀ŃMŐ฀ĪĞÅ฀ĿĻŎØÕÔ฀ĈĎBĄ
Ū฀BDDǼÅ฀ÎĻÖÖÕŎØ฀MǾ฀ĔÕÓŅØÏ฀ĿÕÔŐǾÒØĻØŅŃ฀MÂĜQŇŅÒÔN฀ÖǾŁÒŅŌǾNÅ฀ËĄ฀FĻǾŒNÒ฀ŎĻÖÖÕŎǺ
ØNǾŎÅ฀CD฀ŊǾŅÔÅ฀ŃMŐ฀ĪĞÅ฀ĿĻŎØÕÔ฀ČǼCĄ
Ū฀ BDDĈÅ฀ ÎĻÖÖÕŎØ฀ MN฀ ÒĻ฀ ĿÕÓÓŅŐŐŅÕÔ฀ MNŐ฀ ÒĻRĻŎNØŐ฀ ĻǾ฀ĔĨĤÍÅ฀ Ĉ฀ÓĻŎŐÅ฀ ŃMŐ฀ĪĞÅ฀
ĿĻŎØÕÔ฀ČǼĆĄ
Ū฀BDDĊÅ฀HNØØŎN฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MǾ฀ĔÕÓÓNŎĿN฀ĻǾ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MNŐ฀ËŃŃĻŅŎNŐ฀ÏØŎĻÔŇÒŎNŐÅ฀
ĆǼ฀ÔÕŒNÓŁŎNÅ฀ŃMŐ฀ĪĞÅ฀ĿĻŎØÕÔ฀ČǼĈĄ
Ū฀BDĎǼÅ฀FĻŐĿŅĿǾÒN฀ŐǾŎ฀ÒN฀ŐQŐØÒÓN฀ŌǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎN฀MN฀ÒĻ฀HÕǾŅŐŅĻÔNÅ฀ŃMŐ฀ĪĞÅ฀ĿĻŎØÕÔ฀
ČĆDĄ
Ū฀BDĎBÅ฀ÎĻÖÖÕŎØ฀ÖŎÏŐNÔØÏ฀ĻǾ฀ĔĨĤÍ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ĿÕÓÓŅŐŐŅÕÔ฀MNŐ฀ĻÓÏÒŅÕŎĻØŅÕÔŐÅ฀CĊ฀
ÓĻŎŐÅ฀ŃMŐ฀ĪĞÅ฀ĿĻŎØÕÔ฀ČǼĆĄ
Ū฀BDĎÇĻÅ฀ĔĨĤÍÅ฀ÖŎÕĿÒŐǺŒNŎŁĻÒ฀MN฀ÒĻ฀ŐÏĻÔĿN฀MǾ฀CĆ฀ŊǾŅÔ฀BDĎÇÅ฀ŃMŐ฀ĪĞÅ฀ĿĻŎØÕÔ฀
ČǼĆĄ
Ū฀BDĎÇŁÅ฀HNØØŎN฀MǾ฀ĖŎĄ฀HNŇŎĻÔMÅ฀MÏÒÏŇǾÏ฀ÖĄŅĄ฀MǾ฀ĔĨĤÍ฀ĻǾ฀ĿÕÔŐǾÒ฀MN฀FŎĻÔĿN฀Ì฀
ËÒNÞĻÔMŎŅNÅ฀Ç฀ÓĻŅÅ฀ŃMŐ฀ĪĞÅ฀ĿĻŎØÕÔ฀ČǼĆĄ
Ū฀BDĎDÅ฀ HNØØŎN฀ MǾ฀ ĿÕÔŐǾÒĻØ฀ MN฀ FŎĻÔĿN฀ Ì฀ËÒNÞĻÔMŎŅN฀ ĻǾ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀ MNŐ฀ËŃŃĻŅŎNŐ฀
ÏØŎĻÔŇÒŎNŐÅ฀CǼ฀ŊǾŅÒÒNØÅ฀ŃMŐ฀ĪĞÅ฀ĿĻŎØÕÔ฀ČBǼĄ
Ū฀BDĎĎĻÅ฀HNØØŎN฀MǾ฀ĿÕÔŐǾÒĻØ฀ŇÏÔÏŎĻÒ฀MN฀FŎĻÔĿN฀NÔ฀³ŇQÖØN฀ĻǾ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MNŐ฀ËŃŃĻŅŎNŐ฀
ÏØŎĻÔŇÒŎNŐÅ฀CĆ฀ÓĻŅÅ฀ĔËĖĦÅ฀ŃMŐ฀ĪĞÅ฀ĿĻŎØÕÔ฀ČǼÇĄ
Ū฀BDĎĎŁÅ฀ÎĻÖÖÕŎØ฀MǾ฀ĿÕÔŐǾÒĻØ฀MN฀FŎĻÔĿN฀Ì฀ËÒNÞĻÔMŎŅN฀ĻǾ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MNŐ฀ËŃŃĻŅŎNŐ฀
ÏØŎĻÔŇÒŎNŐÅ฀ĆB฀ÓĻŅÅ฀ŃMŐ฀ĪĞÅ฀ĿĻŎØÕÔ฀ČǼÇĄ
Ū฀BĎǼǼĻÅ฀ÎĻÖÖÕŎØ฀MÂĜĻŎŅŐÓĻÔMQÅ฀ĿÕÔŐǾÒ฀MN฀FŎĻÔĿN฀ŐǾÖÖÒÏĻÔØ฀Ì฀ËÒNÞĻÔMŎŅN฀ĻǾ฀
ÓŅÔŅŐØŎN฀MNŐ฀ËŃŃĻŅŎNŐ฀ÏØŎĻÔŇÒŎNŐÅ฀Ď฀ŊĻÔŒŅNŎÅ฀ŃMŐ฀ĪĞÅ฀ĿĻŎØÕÔ฀ČBǼĄ
Ū฀BĎǼǼŁÅ฀ĖŎĄ฀JĻĿÑĻŎŅĻMŅŐÅ฀ÎĻÖÖÕŎØ฀ĻǾ฀ĔĨĤÍ฀MǾ฀MŅŎNĿØNǾŎ฀MN฀ĿĻÓÖNÓNÔØ฀ŌǾĻǺ
ŎĻÔØNÔĻŅŎN฀MN฀ÏÕŎÅ฀BNŎ฀ŐNÖØNÓŁŎNÅ฀ŃMŐ฀ĪĞÅ฀ĿĻŎØÕÔ฀ČBǼĄ
Ū฀BĎǼǼĿÅ฀ÏÏÒÏŇŎĻÓÓN฀ĿÑŅŃŃŎÏ฀MǾ฀ĔĻŅŎN฀ĻǾ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MNŐ฀ËŃŃĻŅŎNŐ฀ÏØŎĻÔŇÒŎNŐÅ฀BĈ฀
MÏĿNÓŁŎNÅ฀ŃMŐ฀ĪĞÅ฀ĿĻŎØÕÔ฀ČBBĄ
Ū฀BĎCČÅ฀HNØØŎN฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MN฀FŎĻÔĿN฀NÔ฀³ŇQÖØN฀ĻǾ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MNŐ฀ËŃŃĻŅŎNŐ฀ÏØŎĻÔǺ
ŇÒŎNŐÅ฀CĎ฀MÏĿNÓŁŎNÅ฀ŃMŐ฀ĪĞÅ฀ĿĻŎØÕÔ฀ČCǼĄ
Ū฀BĎĆĎÅ฀ĦÕØN฀MǾ฀MÏÖĻŎØNÓNÔØ฀ËŃŎŅŌǾNǺHNŒĻÔØ฀ŐǾŎ฀ÒĻ฀ŎÏŃÕŎÓN฀MǾ฀ŐØĻØǾØ฀ŌǾĻŎĻÔǺ
ØNÔĻŅŎN฀MN฀ÒÂ³ŇQÖØNÅ฀CB฀ĻÕßØÅ฀ŃMŐ฀ĪĞÅ฀ĿĻŎØÕÔ฀ČCĈĄ
ĔĜĞFFIHĘËĪ฀ĨQÒŒŅĻÅ฀BĎĎÇÅ฀ĤÏMNĿŅÔN฀NØ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀NÔ฀³ŇQÖØNĄ฀ĔÕÔŐØŎǾĿØŅÕÔ฀MÂǾÔN฀
ŅMNÔØŅØÏ฀ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔÔNÒÒN฀NØ฀ÖŎÕŊNØ฀ÓÏMŅĿĻÒÅ฀ÌĻŎŅŐÅ฀ÒÂĜĻŎÓĻØØĻÔÆHQÕÔÅ฀ĤĻŅŐÕÔ฀
MN฀ÒÂIŎŅNÔØ฀ÓÏMŅØNŎŎĻÔÏNÔĄ
ĤIĞĨËĦ฀ ĖÕŎÕØÑÏNÅ฀ BĎĎÇÅ฀ ĤÏMNĿŅÔN฀ NØ฀ ÓÏMNĿŅÔŐ฀ ŃŎĻÔ ĻŅŐ฀ NÔ฀ ³ŇQÖØN฀ ÃBDDCǺ
BĎBĈÄÅ฀ÓÏÓÕŅŎN฀MN฀ÓĻÔØŎŅŐN฀MÂÑŅŐØÕŅŎN฀ŐÕǾŐ฀ÒĻ฀MŅŎNĿØŅÕÔ฀MǾ฀ÌŎĄ฀ĖĄ฀ĔÑNŒĻÒÒŅNŎÅ฀
ĪÔŅŒNŎŐŅØÏ฀MN฀ÌĻŎŅŐ฀ĞĬǺĨÕŎŁÕÔÔNÅ฀ŊǾŅÔĄ
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ÇĈ
SYLVIA CHIFFOLEAU
ĤIĪHĞĦ฀ËÔÔN฀ĤĻŎŅNÅ฀CǼǼCÅ฀Ù฀HÂNŐÖŎŅØ฀NØ฀ÒĻ฀ÒNØØŎN฀MN฀ÒĻ฀ÓÕMNŎÔŅØÏ฀ÏŇQÖØŅNÔÔNĄ฀
HÂNÔŐNŅŇÔNÓNÔØ฀ÓÏMŅĿĻÒ฀MN฀ĔÒÕØ฀ĒNQ฀Ŵ฀MĻÔŐ฀ĖĄ฀ÌĻÔRĻĿ฀NØ฀ËĄ฀ÎĻQÓÕÔMÅ฀HĻ฀
FŎĻÔĿN฀NØ฀ÒÂ³ŇQÖØN฀Ì฀ÒÂÏÖÕŌǾN฀MNŐ฀ŒŅĿNŐǺŎÕŅŐ฀BDǼČǺBDDCÅ฀ĞFËIÅ฀ĔĻÑŅNŎ฀MNŐ฀
ËÔÔĻÒNŐ฀ŅŐÒĻÓÕÒÕŇŅŌǾNŐÅ฀CCÅ฀ÖĄ฀BBĎ฀Ì฀BĆĈĄ฀
ÌŎÕĿÒŐǺŒNŎŁĻǾÞ฀ MNŐ฀ ŐÏĻÔĿNŐ฀ MǾ฀ ĔÕÔŐNŅÒ฀ MN฀ ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ ŇÏÔÏŎĻÒN฀ ŐĻÔŅØĻŅŎN฀
MÂ³ŇQÖØNÅ฀ÖŎÏŐŅMÏ฀ÖĻŎ฀ĤĄ฀ ÒN฀ĖŎ฀ËÔØÕŅÔN฀ĔÕÒǾĿĿŅ฀ŁNQÅ฀MNÖǾŅŐ฀ ÒÂĻÖÖĻŎŅØŅÕÔÅ฀
NÔ฀ ³ŇQÖØNÅ฀ MǾ฀ ĿÑÕÒÏŎĻ฀ NÔ฀ BDĊČ฀ ŊǾŐŌǾÂÌ฀ ŐĻ฀ MŅŐÖĻŎŅØŅÕÔ฀ NÔ฀ BDĊĊÅ฀ ÌĻŎŅŐÅ฀
ÏQÖÕŇŎĻÖÑŅN฀NØ฀ÒŅØÑÕŇŎĻÖÑŅN฀MN฀ÎNÔÕǾ฀NØ฀ĤĻǾÒMNÅ฀BDDĊĄ
ÌĬ฀MN฀ÒĻ฀ĔÕÔŃÏŎNÔĿN฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ÕǾŒNŎØN฀Ì฀ĔÕÔŐØĻÔØŅÔÕÖÒN฀ÒN฀BĆ฀
ŃÏŒŎŅNŎ฀BDĊĊÅ฀ĔÕÔŐØĻÔØŅÔÕÖÒNÅ฀ĞÓÖŎŅÓNŎŅN฀ĿNÔØŎĻÒNÅ฀BDĊĊĄ
JËĦËĦĞÎĞ฀GĻŐØÕÔÅ฀BĎCČÅ฀ÏÕŎ฀ÑŅŐØÕŎŅŌǾN฀NØ฀ŌǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎNÅ฀ËÒNÞĻÔMŎŅNÅ฀ĔĨĤÍĄ
Ū฀BĎĎĊÅ฀ĘÔØŎN฀ÓNŎ฀NØ฀MÏŐNŎØĄ฀ĤÏÓÕŅŎNŐÅ฀ÎÕÓNÅ฀ĞÔŐØŅØǾØÕ฀ĨØÕŎŅĿÕ฀ĖÕÓNÔŅĿĻÔÕ฀Æ฀
ÌĻŎŅŐÅ฀³MŅØŅÕÔŐ฀MǾ฀ĔNŎŃĄ
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